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INHOUD 
Boorbeschrijvingen 
P laat sbepa lingen 
Deta ilplans 
AANHANGS EL 1 
BOORBESCHRIJVINGEN 
In dit aanhangsel werden a l le boringen opgenomen d ie 
voor de ze studie werden u itgevoerd 
- 8 5  handbor ingen - HB (7 3HB2 1 - 4 8 , 7 3HB5 1 - 5 5 ,  7 4HB 1 3 7 , 7 4HB 1 3 9 , 
7 4HB 1 4 1 , 7 4HB 1 4 4 - 1 8 7 ,  7 4HB2 0 0- 2 0 4 )  
- 1 7  boringen van 3 0  m diepte - DB (73DB 1 - 6 , 7 3DB 1 0� 7 4DB 1 - 1 0 )  
- 6 boringen tot grote diepte - DB (7 3DB 7 - 9 , 7 4DB 1 1 - 1 3 ) 
De boorbeschr i j vingen van vroeger uitgevoerde bor ingen 
( handboringen - HB , spoe lboringen - SB , vreemde bor ingen - VB ) ,  
die men kan terugvinden op fig. 5 . 1 ,  werden e chter n i e t  opgenomen . 
De monsters werden onmidde l l i j k , t i j dens de bor i ng , op 
het ve ld nat beschreven , behalve de gestoken mons te r s  die naar het 
Geo logi schinstituut werden gebracht . Dank z i j  de spe c i a l e  verpakking 
konden de ze in het l aborator ium ook nat worden beschreven . 
Bor ing : ·, 3HB 2 1 
Gemeente Kalmthou t 
Maa iveld +23 , 77 m '1'./Lw. 
Datum : 6.9.78 
Boormetod e  : droog met wang- , s p iraal- en pul sboor 
F i l terd i epte F 1  
F'2 
8 30 - 9 30 cm 
2 7 0  - 3 7 0  cm 
C) 36/4 0 mm 
C) 3 6 / 4 0 mm 
Nr . 
mon ster 









Humeu s fij n  Zdnd 
G r i j s f ijn lood zand 
Humeu s f i j n  z and 
Roestbru in f i j n z a nd 
Bl eekbru in f i j n z a nd 
Bl eekg e e l  f i j n  z and 
Humeu s midd elma t ig z a nd me t 
Bl eekg e e l  m idd elma t ig z a nd 
kl e il en s  
9 Roe s t ig m iddelma t ig z a nd met l en s j e s roest ig 
s terk k l e i ig z and en g er educeerde z wa r e  
k l e i l en z e n  
1 0  Gereduc eerde zware k l e i  
1 1  Roe st ige l emige k l e i  
1 2  W i t  m idd elma t i g  z a nd 
13 W i t  middelma t ig z and met k l e i l ens j e s  
1 4  W i t  midd elma t ig z a nd 
15 �v it midd e lma t ig z a nd met g ley ige k l e i l e n s j e s  
1 6  Humeu z e  klei 
1 7  W i t  middelma t ig z a nd en gereduc eerd e , soms 
zware, humeu z e  k l e i l en z en 
1 8  Ger educ eerd f ijn zand met z e er dunne k l e i­
l en s j e s 
1 9  Ger educ e erd f i j n  zand met sporad i sc h  een 
gered k l e il en s j e 
2 0  Geredu c e erd f i j n  z a nd 
2 1  Gereduc eerd f i j n  z a nd met sporad i sc h  e en 
ger ed. kl e ilen s j e 
Vermoed el i j ke geolog i sc h e  verklar ing 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  0 1 0  
0 1 0  0 2 0  
0 2 0  030 
030 0 4 0 
0 4 0  0 7 0  
0 7 0  2 2 0  
2 2 0  230 
230 330 
330 37 0 
37 0 4 2 0  
4 2 0  4 8 0  
4 8 0  5 10 
5 1 0  5 5 0  
5 5 0  590 
5 9 0  6 7 0  
6 7 0  6 7 5  
6 7 5  7 5 0  
7 5 0  8 2 0  
8 2 0  9 0 0  
9 0 0  9 1 0  
9 1 0  9 3 0  
Boven-P l e i stoc een + Holoce en 
Onder-P l e i s toc e en 
1 - 6 
7 - 2 1  
0 0 0  -· 2 2 0  
2 2 0  -
Bor ing : 73FB 2 2 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld +2 1 , 36 m T.A.W. 
Da turn : 3 0 .  5 .  7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wat e r ta f e l , 
dan v erder met in speel ing 
Fil t erd i epte F 1  
F 2  
9 50 - 1050 cm 
300 -- 4 00 cm 
0 3 6 /40 mm 












Aard van d e  monsters 
Bl eekgr ij s f ijn zand 
Pod zolprof iel in f ijn z a nd 
B l e ekgeel f ijn z a nd 
Licht gereduc e erd f ijn z and met dunne 
kl e il e n sj e s  
Ger educ e erd e pla s t i sche kl e i  
Gereduc e erde kl e i  met zand l e em 
Gereduc eerd f ijn z and met dunne kleil e n sj e s  
G er educ eerde kl e i  met zandlen z en 
Ger educ e erd f ijn z a nd met kl e i l en z en 
Vermoed el ijke g eo l og i sche v erklar ing 






4 00 4 50 
4 50 5 8 0  
5 8 0  6 20 
6 20 7 50 
7 50 1050 
Boven-Pl e i s toc e en + Holoc een 
Ond er-P l eistoc ee n  
1 - 3 : .  000 - 300 
4 - 9 : 300 -
Bor ing : 73HB 23 
Gemeente Ka lmthout 
Ma a i veld + 2 1 ,  4 4 rn T .  A .  V'l . 
Da turn : 3 1. 5 .  7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spira a l boor tot a a n  de wa t er ta fel , 
dan verder met inspeel ing 
F i l ter d i epte F 1  
F 2  
9 4 0  - 1 0 4 0  cm 
2 7 0  - 3 7 0  cm 
� 3 6 / 4 0 rnrn 











Aard va n d e  mon ster s 
F i j n  z a nd met podz ol prof i e l  
Bl e ekg e e l  f i j n z a nd 
Ger educ e erd f i j n  z a nd met z eer dunne 
kl e il ens j es 
Ger educ eerde pla s t i sche kl e i  
Ger educ e erd fij n  z a nd met kl e i l ens j e s 
Ger educ e erd fi j n  z a nd 
Ger educ eerd f i j n z a nd met kl e i l en s j e s  
Vermoed el i j ke geolog i sche v erklar ing 
Boven-Pl e i stoc e en + Holoc een 
Onder -P l e i stoc een 
1 - 2 
3 - 7 
D i ep t e  i n  cm 
van tot 
0 0 0  
1 5 0  
2 7 0  
38 0 
4 1 0  
7 5 0  
8 7 5  
0 0 0  - 2 7 0  
2 7 0  
15 0 
2 7 0  
38 0 
4 1 0 
7 5 0  
8 7 5  
1 0 5 0  




+ 2 2 , 5 5 m T . A . v-7 . . 
Daturn : 3 1  . 5 .  7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en sp iraalboor tot aan d e  watertafel , 
dan verder met inspeel ing 












Aard van de mon st er s  D iepte 
van 
L ic ht humeu s midd elma t ig zand 0 0 0  
Bl eekg eel m idd elmatig zand 0 1 0  
Bl eek f i j n zand 1 0 0  
Ger educ eerd f i j n  zand 1 9 0  
Roe s t ig f i j n zand met gr int en kl e i l en s j e s 4 0 0  
Roestig f i j n zand en l ic hte kl e i  i n  a fw i s--
sel end e l enzen 4 5 0  
Roe stig f i j n  zand 5 8 0  
Ger educ eerd f i j n  zand en kl e i  in l en z en 6 2 0  
Ger educ eerd f i j n  zand 730 
Vermo edel ij ke geolog i sc he verklar ing 
Boven-Plei stoc een + Ho loc een 
Onder- P l e istoc een 
1 - 4 
5 - 9 
0 0 0  - 4 0 0  
4 0 0  
i n  cm 
to t 
0 1 0  
1 0 0  
1 9 0  
4 0 0  
4 5 0  
5 8 0  
6 2 0  
730 
1 0 5 0  
Boring : 73HB 2 5  
Gemeent� Ka ltmhout 
Maa iveld : + 2 2 , 7 1 m T .A . W .  
Daturn : 6 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat erta fel , 
dan verder met in speel ing 
Filterd iepte F 1  
F 2  
9 0 0  - 1 0 0 0  cm 
2 6 0  - 3 6 0  cm 
� 3 6/4 0 rnrn 
� 3 6/ 4 0  rnrn 
Nr . 
monster 
Aard van d e  mon sters 
1 Bl eekgr ij s f i j n  zand 
2 Donkergr i j s f i j n  zand 
3 Bru in f i j n  zand 
4 Bl eek f i j n  zand 
5 Ro s s ig f i j n  zand 
6 Roest igepla sti sche kl e i  
7 Ro e st ig f i j n  zand met kl eilenz en 
8 Gereduceerd f i j n  z and met kl eil en z e n  
9 Ger educ eerde zware kl e i  
1 0  Gereduc eerde kl ei met zandl enz en 
1 1  Gereduc eerde kl ei 
12 Gereduc eerd f i j n  zand met kl eil enz en 
Vermoedel i j ke geolog i sc he verklar ing 
Boven-Pl ei stoceen + Eo loc een 
Ond er-Plei stoc een 
1 - 5 
6 - 1 2  
D i epte in cm 
van to t 
0 0 0  
1 0 0  
1 5 0  
2 0 0  
3 5 0  
3 8 0  
4 5 0  
5 0 0  
7 0 0  
7 5 0  
9 7 0  
1 0 0 0  
0 0 0  - 3 8 0  
3 8 0  
1 0 0  
1 5 0  
2 0 0  
3 5 0  
3"8 0 
4 5 0  
5 0 0  
7 0 0  
7 5 0  
9 7 0  
1 0 0 0  
1 0 2 0  
Bor ing : 7 3HB 2 6  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2 , 8 8 m T . A . W .  
Daturn : 8 . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wat ertafel , 
dan verder met inspeel ing 










Aard van d e  monster s  D iepte 
van 
Bl eekgr i j s f i j n  zand 0 0 0  
Pod zol in f i j n  zand 1 0 0  
Bleek f ij n  zand 1 2 0  
Ger educ eerde klei (lokaal; op 0 , 5 0 m a f -
stand ontbr eekt de kl e i )  
Ro s s ig f i j n  zand 
Gereduceerd f ijn zand 
Gereduc eerd f i j n  zand met kl eilenz e n  
Vermo edel i j ke geolog i sche v erklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder-Pleistoc een 
1 - 3 
4 - 7 
3 0 0  
3 5 0  
3 8 0  
4 0 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  
in cm 
to t 
1 0 0  
1 2 0  
3 0 0  
3 5 0  
3 8 0  
4 0 0  
1 0 5 0  
Bor ing : 7 3 HB2 7 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 2 , 6 7 m T . A . W .  
Daturn : 1 1. 6 .  7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor to t aan de wa t ertafel , 
dan verder met in?po el ing 
Fil terd iepte : F : 9 0 0  - 1 0 0 0  cm 
Nr . 
monster 
Aard van de mon ster s 
1 Pod zol in f i j n  zand 
2 Bl eek f i j n  zand 
3 Bl eek zand met kleil enz en 
() 3 6/4 0 mm 
4 Roestig f i j n  zand m et bl eekgr i j z e  kl e i�enzen 
5 Gereduc eerd f i j n  zand met kl eilenzen 
6 Ger educ eerd f i j n  zand met dunne kleil enzen 
7 Ger educeerd f i j n zand met houtr esten 
Vermoed e l i j k e  g eologi sche verklar ing 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  1 5 0  
1 5 0  1 8 0  
1 8 0  3 5 0  
3 5 0  5 0 0  
5 0 0  6 5 0  
6 5 0  8 0 0  
8 0 0  1 0 2 0  
Boven-P leistoceen + Ho loc een 
Ond er-Pleistoc een 
1 - 2 
3 - 7 
0 0 0  - 1 8 0  
1 8 0  




+ 2 1 , 9 9 m T . A .lt-7. 
Dat urn : 1 3 . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wa ng- en sp iraa l boor tot aan d e  wat ertafel , 
dan v erder met inspoeling 
F ilterd iepte F 1  
F 2  
8 5 0  - 9 5 0  cm 
3 8 0  - 4 8 0  cm 
121 36/4 0 rnrn 










Aard va n d e  mon sters 
Pod zol in f i j n  z and 
Bleek f i j n  zand 
Ven ig l eem 
Ger educeerd f i j n  zand met houtre sten 
Ger educ eerd e kl e i  
Ger educ eerde k l e i  m e t  zandl enz en 
Gereduceerde kl ei 
Vermo ed el i j ke geolog i sche verklar ing 
Bov�n-Pl e i stoceen + Ho loceen 
Ond er - P l e i stoc een 
1 - 2 
3 - 7 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
1 0 0 
3 5 0 
3 8 0  
5 0 0  
8 0 0  
9 5 0  
0 0 0  - 3 5 0 
3 5 0  
1 0 0  
3 5 0  
3 8 0  
5 0 0  
80 0 
9 5 0  
1 0 0 0  




+ 2 1 , 7 8 m T • A .  liJ. 
Datum : 1 9 . 6.7 9 
Boormetode : Droog met wang- en sp iraa lboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspeel ing 
F i l terd iepte F 1  
F 2  
9 3 0  - 1 0 3 0  cm 
3 7 0  - 4 7 0 cm 
Çi1 3 6 /4 0 mm 












Aard van de monster s  
Podz ol in f i j n z and 
Bl eek f i j n zand 
Zwak gereduc eerd z eer f i j n zand 
Sterk humeu s  f i j n zand 
Gereduc eerd f i j n  zand 
Gereduc eerd f i j n  zand met kleilenzen 
Gereduc eerde kl e i  
Gereduc eerd f ijn zand met kl e il en s j e s  
Gerëduc eerd z eer f ij n  zand 
Vermoedel i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-P l e i stoceen + Holoc een 
Onder-P l e i stoc een 
1 - 2 
3 - 9 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
1 0 0  
3 0 0  
4 3 0 
4 4 0  
4 7 0  
4 8 0  
7 5 0  
8 4 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  
1 0 0  
3 0 0  
4 3 0  
4 4 0  
47 0 
48 0 
7 5 0  
8 4 0  
10 5 0  
Bor ing : 7 3HB 3 0  
Gemeente Kal tmhout 
Maa iveld +22 , 0 6  m T . A .  vV. 
Datum : 2 0 . 6 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspe el ing 
Filterd iepte F 1  
F 2  
8 0 0  - 90 0 cm 
3 8 0  - 4 8 0  cm 
Çi1 3 6/4 0 mm 












Aard van d e  monster s  
Bleekgr ij s f i j n  zand 
Bru in f ij n  zand 
Bl eekbru in f i j n zand 
Bl eek f ij n  zand 
Gereduceerd f i j n  zand 
Gereduc eerde kl ei- en zand l enz en 
Gereduc eerde zware kl e i  
Gereduc eerde kl e i - en zand l en z en 
Gereduc eerde kl e i  met dunnen z a ndlenzen 
Vermoed e l i j ke geolog ische verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 5 
6 - 9 
D i epte 
van 
0 0 0  
0 3 0  
0 6 0  
1 0 0  
3 0 0  
4 0 0  
4 5 0  
590 
6 2 0  
0 0 0  - 4 0 0  
4 0 0  
in cm 
tot 
0 3 0  
0 6 0  
1 0 0  
3 0 0  
4 0 0  
4 5 0  
5 9 0  
6 2 0  
9 5 0  
Bor ing : 7 3 HB 3 1  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 0 , 8 3 m T . A .W. 
Da tum : 2 2 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog me_,_ vlëH,(_J·- en spiraalboor tot aan d e  wat er tafel , 
dan verd er met in spe el ing 
Fil terd iepte F 1  
F2  
900 - 10 0 0  cm 
2 50 - 3 5 0  cm 
0 3 6/4 0 rnm 












Aard van d e  monster s D iepte 
va n 
Bleekgr i j s f i j n zand 0 0 0  
Veen 0 8 0  
Verveend f i j n zand 1 0 0  
Bru in f i j n  zand 1 4 0  
Bleek f i j n  zand 1 8 0  
Ger educ eerd e k l ei- en zandl enz en 3 4 0  
Ger educ eerd z eer f i j n  zand met houtr e stj e s  5 5 0  
Ger educ eerd z eer f i j n  zand 
Gereduceerd fij n  zand met houtr esten 
kl e i l ens j e s  
Vermoedel i j ke g eol og i sche v erklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoc een 
Onder -P l e i stoc een 
1 - 5 
6 - 9 
en 
6 7 0  
8 6 0  
0 0 0  - 3 4 0  
3 4 0  -
in cm 
tot 
0 8 0  
1 0 0  
1 4 0  
1 8 0  
3 4 0  
5 5 0  
6 7 0  
8 6 0  
1 0 3 0  
Bor ing : 7 3EB 3 2  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 0 , 4 1 m T . A . V'J . 
Datum : 2 5 . 6.79 
Boormetode : Droog met wang - en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met in speel ing 












1 0  
F2  170 - 270 cm 
Aard van de mon ster s  
Bl eekgr ij s f i j n zand 
Bru in f ij n  z and 
Bl eekbru in f i j n zand 
Bl eek f i j n  zand 
Gereduc eerd e kl ei- en zandl enz en 
Gereduceerd f i j n  zand met houtr esten 
Gereduc eerd f i j n  zand 
Houtre sten 
Gereduc eerd f i j n zand met kl eil enzen 
Gereduc eerde � l e i  
Vermoedel i j ke geolog ische verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoceen 
Boven-P l e i stoc een + Eoloc een 




3 6/4 0 mm 
3 6/4 0 mm 
D i epte 
van 
0 0 0  
0 4 0  
0 7 0  
1 0 0 
2 7 0  
5 4 0 
7 6 0  
9 6 0  
9 6 5  
9 8 0  
0 0 0  - 2 7 0  
2 7 0  -
in cm 
tot 
0 4 0  
0 7 0  
1 0 0  
2 7 0  
5 4 0  
7 6 0  
9 6 0  
9 6 5  
9 8 0  
1 0 0 0  
Bor ing : 7 3HB 3 3  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 3 , 3 5 m T • A • lv. 
Datum : 2 7 . 6 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de Y.la t ertafel , 
dan verd er met inspe el ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 4 0  - 1 0 4 0  cm 
4 7 0 -- 5 7 0  cm 
0 3 6/4 0 mm 












Aard van de monster s  
bl eekgr ij s f ij n zand 
bru in f i j n  z and 
bleeY:bruin f ij n  zand 
bl eek f ij n  zand met roe stvl ekken 
ro s s ig f i j n  zand 
bl eek f i j n zand 
gereduc eerde klei  met dunne kl e il en sje s 
gereduc eerde zware kl e i  
ger educeerd f ij n  zand met kl e il ensj e s  
Vermoed el i j ke g eolog i sc he verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Ond er-Plei stoc een 
1 - 6 
7 - 9 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 6 0  
0 8 0  
1 0 0  
1 5 0  
2 1 0  
6 1 0  
6 4 0 
9 4 0  
0 0 0  - 6 1 0  
6 1 0  
0 6 0  
0 8 0  
1 0 0  
1 5 0 
2 1 0  
6 1 0  
6 4 0  
9 4 0  
1 0 50  




+ 2 3 , 8 3 m T . A .W. 
Datum : 2 9 . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en sp iraalboor tot aan de wa tertafel , 
dan verd er met inspe el ing 











F 2  5 5 0  - 6 5 0  cm � 
Aard van de mon st er s  
bl eekgr i j s f i j n  zand 
bru in f ij n  zano 
bleek f i j n  zand 
zandlem ig veen 
ger educ eerd e l emige kl ei 
gereduc eerd z e.er f i j n  zand 
ger educ eerd e k l e i- en zand l enzen 
gereduc eerde zware kl e i  met dunne 
zandlenzen 
Vermoed el i j ke g eolog i sche verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoc een 
Onder -Pl e i stoc een 
1 - 3 
4 - 8 
3 6/4 0 mm 
3 6/4 0 mm 
D i epte 
van 
0 0 0  
0 4 0  
0 7 0  
3 6 0  
5 0 0  
5 1 5  
6 4 0  
7 0 0  
0 0 0  - 3 6 0  
3 6 0  -
in cm 
tot 
0 4 0  
0 7 0  
3 6 0  
5 0 0  
5 1 5 · 
6 4 0  
7 0 0  
9 6 0  




+ 2 2 ,  0 4 m T .  A .  vT. 
Datum : 5 . 9 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wa t er tafel , 
da n verd er met in spoel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 6 0  - 1 0 6 0 cm 
6 0 0  - 7 0 0  cm 
ç;1 3 6 /4 0 rrun 












Aard van de mon ster s 
gemengd f i j n  podzol zand 
geelbruin f i j n zand 
be ige f i j n  zand 
l ic ht ger educeerd f i j n  zand met z e er 
dunne kl e i l ensj es 
l ic ht g er educ eerd f i j n  zand met enkel e  
z eer dunne k l e ine kl e i l ensj e s  
roestig f i j n  zand 
humeu z e  zwar e kl e i  
gereduc eerde zware kl e i  
ger educ eerd f ij n  z a nd met kl e i l enzen 
Vermoed el i j k e  g eolog i sc he verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoc een 
Ond er-Pl e i stoc een 
1 - 3 
4 - 9 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 9 0  
1 4 0  
4 5 0  
6 5 0  
7 3 0  
7 4 0  
7 5 0  
8 5 0  
0 0 0  - 4 5 0  
4 5 0  
0 9 0  
1 4 0  
4 5 0  
6 5 0  
7 3 0  
7 4 0  
7 5 0  
8 5 0  
1 0 5 0  
Bor ing : 7 3HB3 6  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld +2 3 , 4 0 m T . A . W .  
Datum : 6 . 9 . 79 
Boormetode : Droog met wa ng- en spiraalboor tot aan d e  wa tertafel , 
dan verder met inspe el ing 
Filterd iepte F 1  
F 2  
94 0 - 1 0 4 0  cm 
4 7 0  - 5 7 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6 /4 0 mm 
Nr . 
mon ster 
Aard va n d e  monster s  
1 bleekgr ij s f i j n  zand 
2 bleekg eel f i j n  zand 
3 beige fij n zand 
4 zwart f i j n  zand 
5 donkerbruin f i j n  zand 
6 bl eek be ig e  f i j n zand 
7 roe stig f ij n  zand 
8 l ic ht ger educ eerde zware k l e i  met 
�der s roe s t ig e  kl e i  
9 gereduc eerd e zware kl e i  
1 0  gereduc eerd f i j n  zand met kl e i l enzen 
1 1  gereduc eerd e zware kl e i  
1 2  ger educeerd f i j n  zand met kl eil enz en 
Vermoedel i j ke g eolog ische v erklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 7 
8 - 1 2  
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 2 0  
1 5 0  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
5 6 0  
5 7 0  
590 
7 0 0  
7 8 0  
90 0 
00 0 - 5 7 0  
5 7 0  -
0 2 0 
1 5 0 
1 6 0 
2 0 0  
2 5 0" 
5 6 0  
5 7 0  
590 
7 0 0  
7 8 0  
90 0 
1 0 5 0 
Boring : 7 3 HB3 7 
Gemeente 
Maaive l d  
Kalmthout 
+ 1 7 , 5 8 m T . A . Y1J. 
Datum : 6 . 9 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spi raalboor tot aan de watertafel ,  
dan verder met inspeeling 













1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
F2 4 70 - 5 70 cm 
Aard van de monsters 
gri j s  f i j n  z and 
bruin f i j n  z and 
bleekge e l  fi j n  z and 
gri j sbruin fi j n  z and 
gereduceerde zware klei  �et aan top 
gri j sb ruin midde lrnat ig z and 
Gereduceerd mi dde lrnatig z and met klei­
l enzen 
gereduceerd zware klei 
ge reduceerd fi j n  z and met enkel e  dunne 
klei lens j es 
gere duceerde zware k l e i  
gereduceerd fi j n  z and met k l e i l enzen 
gereduceerde zware klei 
ge reduceerd fijn z and met klei lenzen 
gereduceerde zware k l e i  
gereduceerd f i j n  z and met k l e i l en z en 
Vermoede l i j ke geologis che verk l aring 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 1 - 4 
Onder-P l e i stoceen 5 - 1 4  
Diepte in cm 
van tot 
000 0 1 0  
0 1 0  020 
020 200 
200 3 1 0  
3 10 3 5 0  
3 5 0  4 60 
4 60 4 8 0  
4 80 6 8 0  
6 8 0  700 
700 800 
800 8 2 0  
8 2 0  970 
970 980 
980 1050 
000 - 3 1 0  
3 1 0  -




+ 2 5 , 7 4 m T . A . W .  
Datum : 6 . 9 . 79 
noormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 




F 1  
F 2  
8 60 - 960 cm 
4 5 0  - 5 5 0  cm 
Aard van de monsters 
1 grij s fij n  z and 
2 z�art huweus fi j n  z and 
3 roestbruin fi j n  z and 
4 geelbruin fi j n  z and 
5 b leekgeel fijn zand 
6 grij s fij n  z and 
7 bruin fij n  z and 
8 b leekgEel fij n  z and 
9 roes tig fij n  z and 
� 3G/40 :mn 









1 3 5  
1 50 
400 
10 gereduceerde zware k lei wet k l ei len s j e s  5 50 
1 1  gereduceerd fi j n  z and met k leilen s j e s  
1 2  gereduceerde zware k lei 
1 3  ge reduceerd fi j n  z and mbt k leilens jes 
Verrroede lij ke geologisch2 verklaring 
Boven-P l eistoceen + Ho loceen : 1 - 9 











0 7 5  
1 1 0  












+ 2 4 , 89 rn T . A . W .  
Daturn : 6 . 9 . 7 9 
Boormetode : DnJog met wang- en spiraalboor tot aan de wate rtafe l ,  
d;:,n \ e rder met inspee ling 
Filterdiepte : F : 1 1 5 0  - 1 2 50 cm 0 3 6/ 4 0  rnrn 
Nr . 
monster 
3\.a.rd van de monsters 
1 b leekgrij s fij n  z and 
2 bedolve� d�oge podz o l  
3 b leekge e l  fij n  z and 
Diepte in cm 
van tot 
000 050 
050 1 10 
1 10 280 
4 ble�kroes tig zwak k leiig midde lrnatig z and 2 80 3 2 0  
5 b leekwit fij n  z and met roe s tvlekken 
6 b leekroes�ige klei- en z andlenzen 
7 b leekroes tige dik�e kl�i- en z andlen z en 
8 b leek fij n  z and met 8nkele z eer dunne 
k leilen s j es 
Ve rmoede lij ke ?eolugis che verkl aring 
Boven-P leistoceen + Holoceen 
Onder-P leistoceen 
1 - 3 
4 - 8 
3 2 0  
500 
5 50 
6 2 0  




6 2 0  
1 2 50 




+ 2 3 , 29 m T . A . W .  
Datum : 6 . 9 . 79 
Boormetode : Droos· met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan ·;erdo:::r met inspoeling 
Filterdiepte : F : 690 - 790 cm 
Nr . 
mons ter 
Aard van de monsters 
l b leekgrij s fij n  z and 
2 b leekseel fijn z and 
3 geelbruin fij n  z and 
4 llchtgri j �  b ruin fij n  z and 
5 donkergrij s  lemiy , �andig veen 
6 lichtbruin fij n  z and met houb:estjes 
7 gereduceerd zeer fij n  z and 
8 �ereduceerde zware plastis che k lei 
Ver,roed.:-li j l;:e <jeo logis che verk l aring 
Boven-P leistucee . r + HoloceE:n 
Onder-P leistoceen 
l - 4 
3 - 8 
Diepte in cm 
van tot 
000 015 
0 1 5  2 50 
2 50 400 
400 5 00 
5 00 5 30 
5 30 6 30 
6 30 800 
800 820 
000 - 5 00 
:_oo -




+ 2 1 , 7 8 m T • A • �'V. 
Datum : 1 9 . 1 0 . 79 
Boormetod e : Droog met wang - en spiraa lboor tot aan de wat erta fel , 
dan verder met inspeeling 










4 1 0  - 5 1 0  cm � 
Aard van d e  monster s 
bl eekgrij s fij n zand 
bleek fij n zand met roe stvl ekken 
bleekbruin fij n  zand 
lichtbruin fij n zand met kl eil enz en 
ger educ eerde zwa k  humeu z e  kl ei met 
zandlenz en en houtre sten 
gereduceerd fij n zand 
gereduc eerde kl ei- en z andl enz en 
Vermo edelij ke g eologisc he verklaring 
Boven-Pl eistoc een + Ho loc een 
Onder -Pl eistoc een 
1 - 3  
4 - 7  
3 6/4 0 mm 
3 6/4 0 mm 
Diepte 
van 
0 0 0  
0 5 0  
1 7 0  
4 5 0  
5 0 0  
7 0 0  
8 0 0  
0 0 0  - 4 5 0  
4 5 0  
in cm 
tot 
0 5 0  
1 7 0  
4 5 0 
5 0 0  
7 0 0  
8 0 0  
1 0 0 0  
Bor ing : 7 3HB4 2 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2,6 4  m T .A . W .  
Datum : 2 3 . 1 0 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraal boor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel ing 
F il terd iepte F 1  
F 2  
1 0 3 0  - 1 1 3 0  cm 
3 0 0  - 4 0 0  cm 
0 3 6/4 0 rnrn 











Aard van d e  monsters 
gr i j s f i j n  z and 
l ic htgeel f i j n zand met roestvl ekken 
l ichtbru in f i j n  zand 
gereduc eerd f i j n  tot middelmat ig z and 
veenkl e i  
ger educeerd f i j n  tot m iddelmat ig zand 
gereduc eerde stugg e  kl e i  met dunne 
zand l enzen 
gereduc eerde stugge kl e i  met z a nd lenz en 
Vermoedel e i j ke geologi sche verklar ing : 
Boven-P l e i stoc een + Holoc een 
Ond er - P l ei stoceen 
1 - 3 
4 - 8 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 8 0  
190 
2 6 0  
3 3 0  
3 4 0  
4 0 0  
6 2 0  
0 0 0  - 2 6 0  
2 6 0  -
0 8 0  
190 
2 6 0  
3 3 0  
3 4 0  
4 0 0  
6 2 0  
1 1 5 0  
Boring : 7 3 HB4 3 
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 2 0, 0 7  m T.A . W .  
Datum : 8 . 1 1 . 79 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan d e  watertafel , 
dan verder met inspoel ing 
Filterdiepte F 1  
F 2  
90 0 - 1 0 0 0  cm 
4 6 0  - 5 6 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
0 3 6/4 0 mm 
Nr. 
monster 
Aard van de monsters 
1 gr i j s f i j n  zand 
2 bru in fij n zand 
3 bleekbruin fij n zand 
4 ro s sig fij n zand 
5 bl eek f i j n  zand 
6 veen met houtre sten 
7 gereduc eerd z eer fij n zand 
8 ger educ eerde zware kl ei 
9 ger educ eerde zware kl ei met enkel e zeer 
dunne zandl ensj e s  
1 0  gereduc eerde kl e i  met zand l en z en 
1 1  gereduc eerde zware kl e i  
Vermo edelij ke g eologische verklar ing 
Boven-Pl eistoc een + Holoc een 
Onder-Pl eistoc een 
1 - 5 
6 - 1 1 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 3 0  
0 6 0  
1 0 0  
1 8 0  
2 7 0  
3 0 0  
5 7 0  
7 0 0  
7 8 0  
95 0 
0 0 0  - 2 7 0  
2 7 0  -
0 3 0  
0 6 0  
1 0 0 
1 8 0  
2 7 0  
3 0 0 
5 7 0  
7 0 0  
7 8 0  
9 5 0  
1 0 7 0  




+ 2 2 , 9 4 m T . A . �V' . 
Datum : 9 . 1 1. 7 9  
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspeeling 
Fil terdiepte F 1  
F 2  
9 5 0  - 1 0 5 0  cm 
4 7 0  - 5 7 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 












Aard van d e  monsters 
bl eekgrij s fij n duinzand 
bedolven fij nzandige pod zol 
bl eek fij n zand 
zwak gereduc eerd fij n zand 
ro s sig fij n zand 
zwak gereduc eerd fij n zand 
zwak gereduc eerd fij n zand met dunne 
kl eil ens j e s  
gereduc eerde klei 
ger educ eerde kl ei met dunne zand l enz en 
Vermo edelijke g eo logische verklaring 
Boven-Pl eistoc een + Ho loc een 
Onder -Pl eistoc een 
1 - 6 
7 - 9 
Diepte 
van 
0 0 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 0 0  
3 2 5  
3 5 0  
3 8 0  
5 5 0  
9 3 0  
0 0 0  - 3 8 0  
3 8 0  
in cm 
to t 
2 0 0  
2 5 0  
3 0 0  
3 2 5  
3 5 0  
3 8 0  
5 5 0  
9 3 0  
1 0 7 0  




+ 2 2 , 8 1 m T . A.W. 
Daturn : 1 9  . 1 1  . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspoel ing 
F i l terd iepte F 1  
F 2  
7 29 - 8 2 0  cm 
4 3 0  - 5 3 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 













1 0  
1 1  
Aard van d e  mon ster s 
bleekgr i j s f i j n  zand 
bleek f i j n  zand 
bl eek f i j n  zand met roe stvl ekken 
bleek f i j n  zand 
zwak gereduc eerd f i j n  zand 
gereduc eerd f i j n  zand 
g er educ eerde zware kl e i  
D iepte i n  cm 
van tot 
0 0 0  
0 6 0  
0 8 0  
2 0 0  
3 0 0  
3 8 0  
5 2 0  
0 6 0  
0 8 0  
2 0 0  
3 0 0  
3 8 0  
5 2 0  
6 0 0  
gereduc eerde zware kl e i  met enkel e dunne 
z andl en s j e s  6 0 0  
6 5 0  
7 8 0  
8 1 0  
6 5 0  
7 8 0  
8 1 0  
9 3 0  
gereduc eerde zware kl e i  
gereduc eerde kl e i - e n  zand l enz en 
ger educ eerde zware k l e i  
Vermoedel i j ke geolog ische ver kl ar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder-Plei stoc een 
1 - 6 
7 - 1 1  
0 0 0  - 5 2 0  
5 2 0  -
Bor ing : 7 3HB4 6  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 0,.8 3 m T . A. w. 
Datum : 2 0 . 1 1 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de waterta fel , 
dan verder met inspeel ing 
F i l terd iepte F 1  
F 2  
98 0 - 1 08 0  cm 
2 5 0  - 3 5 0  cm 
0 3 6/ 4 0 mm 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Aard va n de mon sters 
gr lJS f i j n zand 
f ij n  bleekwit zand 
donkerbruin f i j n  zand 
bleekbruin f i j n  zand 
bleek f i j n  zand 
veen 
gereduceerd f i j n  z a nd met houtresten 
gereduc eerde humeuze klei 
gereduceerde zware klei 
gereduceerde klei- en zandlenzen 
gereduceerd f i j n  zand 
gereduceerd f i j n  z and met kleilenzen 
gereduceerde klei met enkele z andlen s j es 
gereduceerd f i j n  zand met kleilen zen 
Vermoedel ij ke geolog i sc he ver klar ing 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 3 0  
0 5 0  
0 8 0  
1 2 0  
3 0 0  
3 3 0  
3 4 0  
3 5 0  
4 5 0  
5 0 0  
6 0 0  
6 1 0  
8 5 0  
0 3 0  
0 5 0  
0 8 0  
1 2 0  
3 0 0  
3 3 0  
3 4 0  
3 5 0  
4 5 0  
5 0 0  
6 0 0  
6 1 0  
8 5 0 
1 0 8 0  
Boven-Plei stoceen + Hol oceen 
Onder-Pleistoceen 
1 - 5 
6 - 1 4 
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  -
Bor ing : 7 3HB4 7 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 4 , 6 2 rn T . A . W .  
Daturn : 2 2 . 1 1 . 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan d e  waterta fel , 
dn verder met inspeel ing 
Fil terd iepte F 1  9 0 0  - 1 0 0 0  cm 
F 2  : 3 6 0  - 4 6 0  cm 
� 3 6 /4 0 rnrn 












1 0  
Aard van de monster s  
bleekgr ij s f i j n  zand 
bl eekgeel f i j n  zand 
bl eekgeel f i j n  zand met roe s tvl ekken 
ro s s ig f i j n  z and met gr intkorrel s 
bleek f i j n  zand met enkel e dunne kl ei­
l ens j e s 
ro s s ig f i j n  zand met gr int 
gereduceerde zware kl e i  
ger educ eerd e zware kl e i  met dunne zand ­
lenzen 
gereduceerde zware kl e i  
gereduc eerde kl ei- e n  z and l en z en 
Vermoedel ij ke g eolog ische verklar ing 
Boven-Plei stoc een + Ho loc een 
Onder -Pl e istoc een 
1 - 3 
4 - 1 0  
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 3 0  
0 9 0  
2 0 0  
3 0 0  
4 6 0  
4 7 0  
6 0 0  
6 5 0  
8 3 0  
0 0 0  - 2 0 0  
2 0 0  -
0 3 0  
0 9 0  
2 0 0  
3 0 0  
4 6 0  
4 7 0  
6 0 0  
6 5 0  
8 3 0  
1 0 3 0  




+ 2 7 , 1 7 m T . A .W .  
Datum : 7 . 1 2 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspeel ing 
Fil terd iepte : F : 6 4 0  - 7 4 0 cm 0 3 6/ 4 0 mm 
Nr . Aard van de mon ster s  D iepte 
monster van 
1 donkergr i j s sterk humeus f i j n  zand 0 0 0  
2 bru in f ij n  zand 0 5 0  
3 bleekbru in f i j n  zand 0 7 0  
4 bleekgeel f i j n  zand 1 0 0  
5 ro s s ig f ij n  zand 3 7 0  
6 bleek f i j n  zand 7 2 0  
7 sterk ro s s ig f i j n  zand 7 4 0  
8 gereduceerde zware klei 7 6 0  
Vermoedel i j ke geolog ische verklar ing 
Boven-Ple i s toceen + Holoceen 
Onder-Pleistoceen 
1 - 7 
8 -- 8 
0 0 0  - 7 6 0 
7 6 0  -
in cm 
tot 
0 5 0  
0 7 0  
1 0 0  
3 7 0  
7 2 0  
7 4 0  
7 6 0  
7 7 0  




+ 1 7 , 8 5  m T . A . W .  
Dat urn : 1 3 . 2 . 8 0 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  watertafel , 
dan verder met inspo el ing 
F ilterd iepte F 1  
F 2  
1 0 0 0  - 1 1 0 0  cm 
0 2 0  - 1 2 0  cm 
� 3 6 /4 0 rnrn 












1 0  
1 1  
Aard van d e  mon ster s  
bru ingr i j s f i j n  zand 
gr i j s f i j n  zand 
z wart humeu s f i j n  zand 
bru in f i j n  zand 
geelwit tot wit f i j n  z and 
roe st ig f i j n  l emig z and 
z e er l ic htbruin f i j n  lernig zand 
gereduc eerde z ware kl e i  
sterk gereduc eerde l ernige kl e i  
ger educ eerde kl e i  met enkel e l en z en z e er 
f i j n zand 
gereduc eerd z eer f i j n  zand 
Vermoedel i j ke g eo log i sc he verklar ing 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 1 0  
0 2 0  
0 4 0 
0 9 0  
1 1 0  
1 3 0  
1 4 0  
2 8 0  
3 1 0  
6 0 0  
0 1 0  
0 2 0  
0 4 0  
0 9 0  
1 1 0  
1 3 0  
1 4 0  
2 8 0  
3 1 0 
6 0 0  
1 1 5 0  
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Onder -Pleis toc een 
1 - 7 
7 - 1 1  
0 0 0  - 1 4 0  
1 4 0  -
Boring : 7 3HB5 2  
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 1 7 , 0 1 m T . A . W. 
Datum : 1 4 . 2 . 8 0 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspeeling 












Aard van d e  monster s  
grij s fij n zand 
bruin fij n  zand 
bleekbruin fij n z a nd 
bleek middelmatig zand 
bleek middelmatig zand met enkel e  dunne 
kl eil en s j e s  
gereduc eerd fij n z a nd met houtr e stj es 
gereduc eerd fij n  zand met houtr e st j e s  
en enkel e dunne kl eilensj e s  
ger educ eerd z e er fij n zand met enkele 
dunne kl eil e ns j e s  
ger educ eerd z eer fij n zand 
Vermoede lij ke g eologische verklaring 
Boven-Pl eistoc een + Holoc een 
Onder-Pl eistoceen 
1 - 3 
4 - 9 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 3 0  
0 7 0  
1 0 0  
1 4 0  
2 6 0  
5 0 0  
6 5 0  
7 5 0  
0 0 0  - 1 0 0  
1 0 0  
0 3 0  
0 7 0  
1 0 0  
1 4 0  
2 6 0. 
5 0 0  
6 5 0  
7 5 0  
1 0 2 0  
Bor ing : 7 3HB5 3  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 1 5 , 1 5  rn T .A . W. 
Daturn : 1 5 . 2 . 8 0 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraal boor tot aan d e  watertafe l , 
dan verder met inspeel ing 









Aard van de monst er s  
donkergr i j s humeu s f i j n  zand 
bl eekbru in f ij n  zand 
ger educ eerd z eer f ij n  zand met dunne 
kleilens j e s  
gereduc eerd z eer f i j n  zand met z e er 
dunne kl e i l en s j e s  
ger educ eerd z eer f i j n  zand 
gereduc eerd z e er f i j n zand met dunne 
kl eilen s j es 
Vermo ed e l i j ke g eologische verklar ing 
Boven-Pl ei stoc een + Holoc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 2 
3 - 6 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 3 0  
1 0 0  
1 6 0  
5 0 0  
92 0 
0 0 0  - 1 0 0  
1 0 0 -
in cm 
tot 
0 3 0  
1 0 0  
1 6 0  
5 0 0  
9 2 0  
1 0 1 0  
Bor ing : 7 3HB 5 4  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 1 7 , 39 m T . A . W .  
Boormetode Droog met wang - en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel ing 
Filterd iepte F 1  
F2  
9 0 0  - 1 0 0 0  cm 
1 4 0  - 2 4 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
Nr . 
monster 
Aard van de monster s  D iepte i n  cm 
van tot 
1 donkergr i j s tot zwart humeu s f i j n  zand 
2 l ichtbruin f i j n  zand 
3 gereduceerd f i j n  z a nd 
4 gereduc eerd f i j n  zand met kleilenzen 
5 gereduceerde klei met zandlensj es 
6 gereduceerd f ij n  tot middelmat ig zand met 
zeer dunne kle ilen s j e s  
7 gereduceerd f i j n  zand met zeer dunne 
kleilen s j e s  
8 gereduceerde kle i met zandlenzen 
9 gereduceerd f ij n  tot m iddelmat ig zand met 
sporad i sc h  kleilen s j es 
Vermoedel i j ke geologi sche verklar ing 
0 0 0  
1 0 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 0 0  
4 3 0  
5 0 0  
6 5 0  
7 2 5  
Boven-Plei stoceen + Holoceen 
Onder-Pleistoceen 
1 - 3 
4 - 9 
0 0 0  - 2 5 0  
2 5 0  -
1 0 0 
2 0 0  
2 5 0  
3 0 0  
4 3 0 
5 0 0  
6 5 0  
7 2 5  
1 0 2 0  
Bor ing : 7 3HB 5 5  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 1 8 , 0 6 m T . A . W .  
Boormetode Droog met wang- en spiraal boor tot aan de watertafel ,  
dan verder met inspeeling 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
1 0 0 0  - 1 1 0 0  cm 
1 3 0  - 2 3 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
Nr . Aard van de mon ster s 
mon ster 
1 donkergrij s f i j n  z and 
2 bru in f i j n  z and 
3 l ichtbru in f ij n  z and met roestvlekken 
4 bleekbru in tot bleekwit fijn zand met 
roestvl ekken 
5 bleekbruin tot wit fij n zand 
6 ro sbru in f i j n  tot middelmatig z and met 
enkele gereduceerde- en bruine zeer dunne 
kleilen s j e s  
7 gereduceerde z ware kompakte klei 
( roest ig aan de top) 
8 gereduceerde klei- en fij nzandige 
zandlen zen 
9 gereduceerde zware kompakte klei 
1 0  gereduc eerd f i j n  zand met kleilenzen 
1 1  gereduceerde zware kompakte klei met 
zandlenzen 
1 2  gereduceerd fij n tot m iddelmatig z and 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 3 0  
0 3 0  0 5 0  
0 5 0  0 9 0  
0 9 0  1 3 0  
1 3 0  1 5 0 
1 5 0  2 5 0  
2 5 0  3 5 0  
3 5 0  8 0 0  
8 0 0  8 6 0  
8 6 0  9 2 0 
9 2 0  9 9 0  
9 9 0  1 1 2 0  
Boven-Pleistoceen + Ho loceen 
Onder-Plei stoceen 
1 - 5 
6 - 1 2  
0 0 0  - 1 5 0  
1 5 0 
Bor ing : 7 4 HB 1 3 7  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 6 , 0 6 m T. A . W .  
Daturn : 2 9 . 8 . 7 8 
Boormetode : Droogbor ing met wang- ,  spiraal - en pu l sboor . 
Fil terd iepte F 1  7 3 0  - 8 3 0  cm 0 3 6/4 0 mm 














F 2  : 100 - 2 0 0  cm 
Aard van de mon ster s 
gemengd f i j n  podzol zand 
bru in f i j n  podzol zand 
bleekbruin f i j n  zand 
gereduceerd f i j n  z and + enkele gr int­
korrel s 
gereduceerde pl a st i sche klei + gr int� 
korrel s 
l ic htbru in lem ig f i j n  zand 
gereduceerde klei ige l ic hte zandleem 
idem met dunne kleilen s j e s  
gereduceerde fij nz and ig klei ig leem 
idem , iet s zand iger 
gereduceerde stugge zware klei 
Vermoede l i j k e geo log i sc he verklar ing : 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 5 0  
0 5 0  1 2 0  
1 2 0  1 9 0  
1 9 0  2 1 0  
2 1 0  2 3 0  
2 3 0  2 4 0 
2 4 0 3 5 0  
3 5 0  4 0 0  
4 0 0  4 8 0  
4 8 0  8 5 0  
8 5 0  1 0 2 0  
Boven-Pleistoceen + Holoceen 
Onder-P lei stoceen 
1 - 3 0 0 0  - 1 9 0  
: 3 - 1 1 : 1 9 0 




+ 2 3 , 8 3 m T . A . W .  
Datum : 4 . 9 . 7 8 
Boormetode : Droogbor ing met wang- , spiraa l - en pul sboor . 
Filterd iepte : F : 8 3 0  - 9 3 0  cm � 3 6/4 0 mm 
Nr . 
monster 














1 4  
1 5  
z wart verveend f i j n  zand 
donkerbru in humeu s f i j n  zand 
bru in f i j n  zand 
bleek zandleem 
bleek lem ig z and 
bleek zandleem met f i j ne zandlamel len 
ro s s ig f i j n  zand met roe st ige leembandj e s  
bleek f i j n  zand + gley 
bleek f i j n zand 
bleek f i j n  zand + gley 
bleek f i j n  zand 
bleek f i j n  zand + gley en enkele dunne 
kleilen s j e s  
roestig lemig f i j n  zand met dunne klei­
lens j e s  
gereduceerd f i j n zand met dunne klei­
len s j e s  
gereduceerd middelmatig zand 
Vermoedel i j ke geologi sche verklar ing 
van tot 
0 0 0  
0 3 0  
0 6 0  
090 
1 2 0  
1 4 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 3 0  
3 8 0  
4 0 0  
5 1 0  
6 0 0  
6 8 0  
94 0 
0 3 0  
0 6 0  
090 
1 2 0  
1 4 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 3 0  
3 8 0  
4 0 0  
5 1 0  
6 0 0  
6 8 0 
94 0 
98 0 
Boven -Plei stoceen + Holoceen 
Onder -Ple i stoceen 
1 - 3 
4 - 1 5  
0 0 0  - 090 
090 -




+ 2 3 , 4 0 rn T . A . W .  
Daturn : 1 2  . 9 .  7 8 
Boormetode : Droogbor ing met wang- , spiraal - en pul sboor 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
7 5 0  - 8 5 0  cm 
0 6 0  - 1 6 0 cm 
� 3 6/4 0 rnrn 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Aard van d e  monster s  D i epte 
van 
l ic ht verveend f ijn zand 0 0 0  
donkerbru in f i j n  zand 0 5 0  
bl eekbruin lerr,ig zand 1 2 0  
zwak ger educ eerde kle i ige leem met dunne 
zand l ensj es 1 5 0  
zwa k  gereduc eerde l ern ige k l e i  1 8 0  
ger educ eerde kl e i  2 1 0  
gereduc eerde zand - ,  l eem- en kl e i l enz en 2 4 0  
gereduc eerde zware kl e i  4 0 0  
gereduc eerde zand -, l e em- en zware kl ei-
l enzen 
gereduc eerd f ijn zand met dunne klei-
l enzen 
gereduc eerd f ij n  zand met d ikke klei-
l enzen 
gereduc eerd f ij n  z a nd met dunne k l e i-
l enz en 
gereduc eerd f i j n  zand 
ger educ eerd f i j n  zand + kl eilenzen 
Vermo ed el i j ke g eo log ische verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 3 
4 - 1 4  
4 1 0  
6 0 0  
7 8 0  
8 2 0  
8 5 0  
97 0 
0 0 0  - 1 5 0 
1 5 0  -
in c m  
to t 
0 5 0  
1 2 0  
1 5 0  
1 8 0  
2 1 0  
2 4 0  
4 0 0  
4 1 0  
6 0 0  
7 8 0  
8 2 0  
8 5 0  
97 0 
1 0 0 0  




+ 2 5 , 6 8 m T . A .H .  
Da turn : 1 4  . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wat er tafel , 
da , verder met inspoel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
7 2 0 - 820 cm 
1 3 0  - 2 3 0  cm 
� 3 6 /4 0 mm 












1 0  
1 1  
Aard van d e  mon sters 
gemengd f i j n  pod zolzand 
bru in f i j n zand 
roe st ig f i j n  zand 
ger educ eerd f i j n  zand met kleil enzen 
gereduc eerde zware kl e i  
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  0 8 0  
0 8 0  1 0 0  
1 0 0  2 0 0  
2 0 0  2 3 0  
2 3 0  4 5 0  
gereduc eerd f i j n  zand met ro estige band j e s  4 5 0  5 0 0  
gereduceerd f i j n  zand 
gereduc eerd f i j n  zand met l ens j e s  kle i  
veen 
ger educ eerd f ij n  zand met kl e i l en z en 
gereduc eerde zware kl e i  
gereduc eerde zand ige kl e i  
Vermoedel i j ke g eo log ische verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoceen 
Ond er-P l e i stoc een 
1 - 3 
4 - 1 1 
5 0 0  
en 
6 0 0  
7 8 0  
8 2 0  
1 0 0 0  
0 0 0  - 2 0 0  
2 0 0  -
6 0 0  
7 8 0  
8 2 0  
1 0 0 0  
1 0 1 5  
Bor ing : 7 4 HB 1 4 5  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 3 , 5 7 m T . A . W .  
Da turn : 1 6  . 5 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspeel ing 










Aard van de monster s D iepte 
van 
bleekgr i j s gemengd f i j n zand 0 0 0  
veen 1 2 0  
grij s ,  zwak venig f i j n zand 1 4 0  
bleek f i j n  zand met kleilen s j e s  2 0 0  
l icht gereduceerd f i j n  zand met kleilen s j es 3 5 0  
gereduceerd zeer f i j n zand met kl eilen s j e s  4 2 0 
gereduceerde zware klei 
Vermoedel i j ke geologische verkl ar ing 
Boven-Plei stoceen + Holoceen 
Onder -Pleistoceen 
1 - 3 
4 - 7 
1 0 2 5  
0 0 0  - 2 0 0  
2 0 0  -
in cm 
tot 
1 2 0  
1 4 0  
2 0 0  
3 5 0  
4 2 0  
1 0 2 5  
1 0 5 0  




+ 2 0 , 0 1 m T . A . W .  
Dat urn : 1 7 . 5 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wa tertafel , 
dan verder met inspe el ing 
F ilterd i epte F 1  
F 2  
9 3 0  - 1 0 3 0  cm 
1 4 0  - 2 4 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 












Aard van de monster s  
f i j n  zand met pod zolprof iel 
bl eekgeel f ijn zand 
gereduc eerd f i j n zand met bovenaa n  gr int­
laagj e 
gereduc eerd f ij n  zand met venige l ens j e s  
gereduc eerde z ware kl e i  
ger educeerde gl immerr i j k e ,  l em ige kl e i  
overgang i s  g el e idel i j k  
ger educ eerde zware kl e i  
gereduc eerde glimmerr ijke , l emige kl e i  
g er educ eerd f i j n  zand met gr int e n  gl im­
mer s 
Vermoede l i j ke geologi sche verklar ing 
D i epte in cm 
van to t 
0 0 0  
1 5 0  
2 1 0  
2 3 0  
2 7 0  
4 6 0  
5 1 0  
6 0 0  
7 2 0  
1 5 0  
2 1 0  
2 3 0  
2 7 0  
4 6 0  
5 1 0  
6 0 0  
7 2 0  
1 0 5 0  
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 2 
3 - 9 
0 0 0  - 2 1 0  
2 1 0  -
Bor ing : 7 4 HB 1 4 7  
Gemeent e Kalmthout 
Maa iveld +19 , 0 1 m T . A . W. 
Datum : 1 7 . 5 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraal boor tot aan d e  wat er tafel , 
dan v erder met inspeel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 4 0  - 1 0 4 0  cm 
0 7 5  1 7 5  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
Nr . 
monster 
Aard van de monster s D iepte in cm 
1 humeu s f i j n  zand 
2 bleekgeel f ij n  zand 
3 bl eekgr i j s f i j n  zand met dunne kl e i l en s j e s  
4 humeu s f i j n  zand 
5 bl eekgr i j z e  zware kl e i  met zand l enz en 
6 bleekgr i j s f i j n  z and met kl e i l en s j e s  
Vermoedel ij ke geolo g i sche verklar ing 
van tot 
0 0 0  0 5 0  
0 5 0  1 0 0  
1 0 0 1 3 0  
1 3 0  1 5 0  
1 5 0  2 7 0  
2 7 0  1 0 5 0  
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Onder-P l e i stoceen 
1 - 2 
3 - 6 
0 0 0  - 1 0 0  
1 0 0  




+ 1 8 , 0 4 m T . A . W .  
Datum : 2 2 . 5 . 79 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel ing 











Aard van de monster s Diepte 
van 
donkergr i j s f i j n  zand 0 0 0  
bru in f i j n  zand 0 5 0  
bleekgeel f i j n  zand 1 0 0  
bleekgr i j z e klei , l eem en zand in lenzen 1 1 0  
gereduceerd klei ig l eem 1 5 0  
gereduceerd zeer f i j n  zand met kleilen s j e s  4 0 0  
gereduceerd zeer f i j n  zand 
gereduc eerd f i j n  zand 
Vermoedel i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-Plei stoceen + Holoceen 
Onder -Plei stoceen 
1 - 3 
4 - 8 
6 0 0  
1 0 0 0  
0 0 0  - 1 1 0  
1 1 0  -
in cm 
tot 
0 5 0  
1 0 0  
1 1 0  
1 5 0  
4 0 0  
6 0 0  
1 0 0 0  
1 0 5 0 
Bor ing : 7 4HB 1 4 9  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 1 , 0 3 m T . A . W .  
Datum : 2 9 . 5 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
8 7 0  - 9 7 0  cm 
1 7 0  - 2 7 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
Nr . Aard va n de mon ster s 
monster 
1 f ij n  zand met podzo lprof iel 
2 geel f ij n  zand 
3 wit f i j n  z a nd 
4 gereduceerd f i j n  z and 
5 gereduceerde l ichte klei 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  1 2 0  
1 2 0  2 2 0  
2 2 0  2 5 0  
2 5 0  2 9 0  
2 9 0  3 1 0  
6 gereduceerde l ichte kle i ,  met z a ndlenzen 3 1 0  6 9 0  
7 gereduceerd zeer f i j n  zand met g l immer s 
8 bleekgeel f i j n  zand 
Vermoedel i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-Pleistoceen + Ho loceen 
Onder-Pleistoceen 
1 - 2 
3 - 8 
6 9 0  8 5 0  
8 5 0  1 0 5 0  
0 0 0  - 2 2 0  
2 2 0  -
Bor ing : 7 4 HB 1 5 0  
Gemeente Ka ltinhout 
Maa iveld + 2 5 , 1 4 m T . A . W .  
Datum : 5 . 6. 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de water tafel , 
dan verder met inspeel ing 
Fil terd iepte 
Nr . 
monster 
F 1  
F 2  
7 7 0  - 8 7 0  cm 
080 - 1 8 0  cm 
Aard van de monster s 
1 bleekgr i j s f i j n  zand 
2 bleek f i j n  zand 
3 idem , met gley 
4 bleek f i j n  zand met kleilen s j es 
5 roestige pla sti sche kle i 
6 gereduceerde klei 
7 gereduceerd f i j n  zand 
0 
� 
8 gereduceerd z a nd en klei in lenzen 
9 gereduceerde pla st i sche klei 
Vermoedel i j ke geolog ische verklar ing 
Boven-Pleistoceen + Ho l oceen 
Onder-Ple istoceen 
1 - 3 
3 - 9 
3 6 /4 0 mm 
3 6 /4 0 mm 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 4 0  
1 0 0  
1 4 0  
1 8 0 
2 5 0  
3 5 0  
4 5 0  
9 0 0  
0 0 0  - 1 4 0  
1 4 0  -
in cm 
tot 
0 4 0  
1 0 0  
1 4 0  
1 8 0  
2 5 0  
3 5 0  
4 5 0 
9 0 0  
9 5 0  
Bor ing : 7 4 HB 1 5 1  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld +24 , 5 7 m T . A . W .  
Da tum : 5 . 6 . 79 
Boormetode : Droog met wang- e n  sp iraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel ing 










Aard van de monster s 
humeu s f i j n zand 
bleekgeel f ij n  zand 
zwart f i j n  zand ( Bh-hor izon) 
bru in f i j n zand ( id . ) 
bleekgeel f i j n z and 
gereduc eerd f i j n  z and 
gereduc eerd f i j n  zand met kl eilensj e s  
Vermoedel i j ke geologische verklar ing 
Boven-P l e i stoceen + Holoceen 
Onder -Pl e i stoceen 
1 - 5 
6 - 7 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 2 0  
0 8 0  
090 
1 6 0 
3 0 0  
4 6 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  -
in cm 
tot 
0 2 0  
0 8 0  
090 
1 6 0  
3 0 0  
4 6 0  
1 0 0 0  
Boring 7 4 HB 1 5 2  
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 2 2 , 99 m T . A .  �7 . 
Datum : 6 . 6 . 79 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d� watertafel , 
dan verder met in speeling 
Filt erdiepte F 1  
F 2  
93 0 - 1 0 3 0  cm 
0 5 0  - 1 5 0 cm 
� 3 6 /4 0 mm 










Aard van d e  mon ster s  
humeu s fij n zand 
bleekbruin fij n zand met roe stvl ekken 
geelbruine humeu z e  kl ei 
geel fij n zand 
grij z e  z a ndig e  klei met sil exkeit j e s  
grij s fij n z a nd met kl eil en s j e s  en hout­
brokj e s  
gereduc eerd z e er fij n zand met kl eilens­
j e s 
Vermo edelij ke g eologische verklaring 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 4 0  
0 8 0  
1 0 0  
1 8 0  
2 3 0  
4 0 0  
0 4 0  
0 8 0  
1 0 0 
1 8 0  
2 3 0  
4 0 0  
1 0 0 0  
Boven-Pl eistoc een + Holoceen 
Ond er -Pl eistoc e en 
1 - 4 
5 - 7 
0 0 0  - 0 8 0  
0 8 0  
Bor ing 7 4 HB 1 53 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld +24 , 5 2 m T . A . W .  
Datum : 5 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wa tertafel , 
dan verder met inspoel ing 
Filterd iepte : F : 9 0 0  - 1 0 0 0  cm � 36/4 0 mm 
Nr . 
monster 
Aard van de monster s 
1 humeu s f i j n  zand 
2 bleekgeel f i j n  zand 
3 bleekgr i j ze pla s t i sc he klei 
4 beige f i j n  zand 
5 beige f i j n  zand met kleilenzen 
6 gereduc eerd f i j n zand met kleilensj e s  
Vermoedel i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-Ple i stoceen + Ho loceen 
Onder -Plei s�oceen 
1 - 2 
3 - 6 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 2 0  
0 8 0  
2 1 0  
38 0 
5 9 0  
0 0 0  - 0 8 0  
0 8 0  -
in cm 
tot 
0 2 0  
0 8 0  
2 1 0  
38 0 
5 9 0  
1 0 0 0  
Bor ing 7 4 HB 1 54 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 0 , 5 1 m T . A . W .  
Da tum : 7 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspeel ing 
Filterd iepte F 1  9 2 0 - 1 0 2 0  cm 
F2 : 3 6 0  - 4 6 0  cm 
� 3 6 /4 0 mm 












1 0  
1 1  
Aard va n de mon ster s 
bleekgr i j s f ij n  z a nd 
bru in f i j n  z and 
bleek f ij n  z and 
sterk humeu s klei ige l eem 
bl eek f i j n  zand + houtre sten 
bl eek f i j n  zand met kl eilenzen 
gereduc eerde zwa r e  k l e i  
gereduc eerd f i j n  zand met kl eil ensj e s  
gereduc eerde k l e i  
ger educ eerde kl e i  m e n  zandl enz en 
gereduc eerd f i j n  zand 
Vermoede l i j ke g eo log i sche verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Holoceen 
Ond er - P l e i stoc een 
1 - 3 
4 - 1 1  
D i epte in cm 
va n tot 
0 0 0  
0 4 0  
1 0 0  
3 2 0  
3 4 0  
4 8 0  
5 8 0  
6 3 0  
8 0 0  
9 0 0  
9 5 0  
0 0 0  - 3 2 0  
3 2 0  
0 4 0  
1 0 0  
3 2 0  
3 4 0  
4 8 0  
5 8 0  
6 3 0  
8 0 0  
9 0 0  
9 5 0  
1 0 5 0  
Bor ing 7 4 HB 1 5 5  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 0 , 5 0 rn T . A . W .  
Daturn : 7 . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspeel ing 
Filterd iepte F 1  
F 2  
9 4 0  - 1 0 4 0  cm 
1 8 5  - 2 8 5  cm 
0 3 6/4 0 rnrn 











Aard van de monster s 
humeu s f i j n  zand 
gr J j s f i j n  zand (A2) 
bru in f i j n  zand ( Bh) 
geel f i j n  zand (C ) 
gereduceerd f i j n  z and , met keit j e s 
bovenaan 
gereduc eerde z and ige k l e i  
gereduc eerd g l irrunerr i j k  f i j n  zand met 
kl e i l en s j es 
id em ,  met z eldzame kl e i l en s j es 
Vermo ed el i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-P l e i stoceen + Holoc een 
Onder -Pl e i stoc een 
1 - 4 
5 - 8 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 4 0 
0 6 0  
0 8 0  
1 9 0  
3 2 0  
3 7 0  
5 5 0  
0 0 0  - 1 9 0  
1 9 0  -
in cm 
tot 
0 4 0  
0 6 0  
0 8 0  
1 9 0  
3 2 0 
3 7 0  
5 5 0  
1 0 5 0  




+2 0 , 8 6 rn T . A . W .  
Daturn : 7 . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  wat er tafel , 
dan verder met inspeel ing 
F il terd iepte F 1  
F 2  
9 2 0  - 1 0 2 0  cm 
2 2 0  - 3 2 0 cm 
� 3 6/40 rnrn 
� 3 6 /4 0 rnrn 
Nr . Aard van de monster s  
monster 
1 geroerd podz olprof iel in f ij n  zand 
2 geel f i j n  zand 
3 bl eek f i j n  zand met kl e i l en s j e s  
4 bl eek f i j n  zand met d ikkere kl e i l enz en 
5 gereduc eerde stugge kl e i  met zand l ensj e s  
6 gereduceerd z eer f i j n  zand met gl immer s en 
dunne kleilen s j es 
Vermo edel ij ke geolog i sche verklar ing 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  1 6 0  
1 6 0  1 8 0  
1 8 0  2 5 0  
2 5 0  3 5 0  
3 5 0  4 5 0  
4 5 0  1 0 5 0  
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder-Pl e i s toc een + Ho loc een 
1 - 2 
3 - 6 
0 0 0  - 1 8 0  
1 8 0  -




+ 2 0 , 8 5 m T . A . �! .  
Datum : 8 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang - en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met in speel ing 
Fil terd iept e F 1  
F 2  
8 5 0  - 9 5 0  cm 
2 5 0  - 3 5 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6 /4 0 mm 
Nr . 
monster 
Aard van de monsters D i epte in cm 
van tot 
1 pod zolprof iel in f i j n  zand 
2 bl eek f i j n  zand 
3 ger educ eerd f i j n  zand 
4 ger educ eerde stugge kl e i  
0 0 0  
1 7 0  
2 6 0  
3 8 0  
5 gereduc eerd e l emige kl e i  met zand l en s j e s  4 2 0  
6 gereduc eerd f i j n  zand met k l e i l en s j es 
7 gered uc eerde k l e i  
8 ger educ eerd f i j n  z a nd met k l e i l enzen 
Vermoedel i j ke geo logi sche verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loceen 
Onder -Pl e i stoc een 
1 - 3 
4 - 8 
5 2 0  
5 9 0  
6 3 0  
0 0 0  - 3 8 0  
3 8 0  -
1 7 0  
2 6 0  
3 8 0  
4 2 0  
5 2 0  
5 9 0  
6 3 0  
1 0 5 0  




+ 2 3 , 4 3 rn T . A . W .  
Dat urn : 1 1  . 6 . 7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraalboor to t aan de wat er tafel , 
dan verder met inspeel ing 











Aard van de monsters 
podzol in f i j n zand 
bl eekgeel f i j n  zand 
roe stig middelrnat ig z a nd 
gr i j ze klei 
gr i j z e  z e er l ic ht e  zand ig e  kl e i  
bleek f i j n  zand met dunne kleilens j e s 
gereduc eerd , gl immerr i j k  f i j n  zand , 
met dunne kleilens j es 
ger educ eerde kl e i  met l ensj es f ij n  zand 
Vermoedel i j ke geolog i sche verklar ing 
Boven-Pl e i s toc een + Ho loc een 
Onder -Ple istoc een 
1 - 3 
4 - 8 
D i epte 
van 
0 0 0  
0 5 0  
1 3 0  
1 7 0  
1 8 0  
2 1 0  
2 7 5  
6 7 5  
0 0 0  - 1 7 0  
1 7 0  -
in cm 
tot 
0 5 0  
1 3 0  
1 7 0  
1 8 0  
2 1 0 
2 7 5  
6 7 5  
1 0 5 0  




+ 2 5 , 0 5 m T . A . W . 
Dat urn : 1 2  . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  watertaf e l , 
dan verder met inspeel ing 
F il terd iepte F 1  
F 2  
9 0 0  - 1 0 0 0  cm 
3 7 0  - 4 7 0  cm 
c) 3 6/4 0 mm 










Aard van de monsters 
bl eek f i j n  du inzand 
gr ij s f i j n z and 
bl eek f i j n  zand 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  1 0 0 
1 0 0  1 2 0 
1 2 0  4 0 0  
zwak gereduc eerd f i j n  zand met houtre sten 4 0 0  5 1 0  
gereduc eerd f i j n zand 
ger educ eerde kl e i  
ger educ eerd f i j n  zand 
Vermoed e l i j ke g eologi sche verklar ing 
Boven-Pl e i stoceen + Ho loceen 
Onder-Pl e istoc een 
1 - 4 
5 - 7 
5 1 0  
6 0 0  
8 0 0  
0 0 0  - + 4 0 0  
4 0 0  -
6 0 0  
8 0 0  
1 0 0 0  




2 4 , 5 6 m T . A . W .  
Daturn : 1 1 . 6 .  7 9 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraal boor tot aan d e  wat er tafel , 
dan verder met inspeel ing 












Aard van d e  monster s  
podzol in f i j n  zand 
bl eekgeel f i j n  zand 
gr i j z e  1 lchte kl e i  
gr i j z e  klei 
gereduc eerde , l em ige , l ic ht e  klei 
zand 
gereduc eerd e zware k l e i  
gereduc eerde l eem ,  met gl immer s 
gereduc eerde zware klei 
Vermo edel i j ke g eolog i sche verkl ar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Onder -Pl e i s toc een 
1 - 2 
3 - 9 
D iepte 
van 
0 0 0  
1 4 0  
1 6 0 
2 0 0  
2 8 0  
5 3 0  
6 1 0  
7 0 0  
8 0 0  
0 0 0  - 1 6 0  
1 6 0 -
in cm 
tot 
1 4 0  
1 6 0 
2 0 0  
2 8 0  
5 3 0  
6 1 0  
7 0 0  
8 0 0  
9 5 0  




+ 2 3 , 0 4 m T . A . W .  
Dat urn : 1 2 . 6 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan de wat er tafel , 
dan verder met inspeel ing 
F i l terd iepte : F : 8 5 0  - 9 5 0  cm Çd 3 6/4 0 mm 
Nr . Aard van de mon ster s D i epte in cm 
mon st er van tot 
1 podzol in f i j n  zand 0 0 0  0 8 0  
2 bleek f ij n zand 0 8 0  1 4 0  
3 humeu z e  stugge klei 1 4 0  1 5 0  
4 ger educ eerde stugge kl e i  1 5 0 2 9 0  
5 gereduc eerd zand l eem 2 9 0  3 7 0  
6 ger educ eerd f i j n zand 3 7 0  5 2 0  
7 gereduc eerde stugge kl e i  5 2 0  9 5 0  
Vermoed el i j ke geologi sc he verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loceen 1 - 2 0 0 0  - 1 4 0  
Onder -Pl e i stoceen 3 - 7 1 4 0  -
B o r ing : 7 4HB 1 6 2 
Geme ente 
Maa i ve ld 
Ka lmtho ut 
+ 2 2 , 2 8 m T . A . W .  
D a tum : 1 3 . 6 . 1 9 7 9  
B oormetode : Droog me t wan g- e n  s p i ra alboor t o t  a an de w a t e r t a fe l , 
dan verder met i n s pee l ing 
F i l terdiepte : F : 900 - 1 0 0 0  cm 
N r . 
mon s ter 
Aard van de mons t e r s  
1 Poè z o l  in f i j n  z and 
2 Gri j s  k l e i i g  z and 
3 Gr i j s  f i j n  z and 
4 Gr i j z e  l i chte k l e i  
5 Gr i j z e , z an d i ge k l e i  
6 B l eekg r i j s  �idde lma t i g  z and 
7 B l ee kgr i j z e  z an d i ge k l e i  
8 Ge reduc ee r d  z e e r  f i j n  z a nd 
� 3 6 / 4 0 mm 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 8 0  
1 0 0  
1 1 0  
1 3 0  
1 8 0  
5 5 0  
8 0 0 
Vermoede l i j ke geo l og i s che ve rk l ar i ng 
B o ven -P l e i s toceen + Hol oc e e n  
Ond e r- P l e i s toceen 
1 - 3 
4 - 8 
0 0 0  - 1 1 0  
1 1 0  -
in cm 
tot 
0 8 0  
1 0 0 
1 1 0  
1 3 0  
1 8 0  
5 5 0  
8 0 0  
1 0 0 0 
Boring : 7 4HB 1 6 3  
Gemeente Ka lmthout 
Maaive l d  +2 2 , 50 rn T . A . W .  
D aturn : 2 0 . 6 . 1 9 7 9  
B oorme tode : Droog me t wang- e n  s pi r a a lboor tot aan de wat e rt a fe l , 
dan verder met in spee l i ng 
F i lterdiepte 
Nr . 
mon ster 
F 1  9 2 0  - 1 0 2 0  cm 
F 2  4 5 0  - 5 5 0  cm 
Aard van de mon s t e r s  
1 P od z o l  in f i j n  z and 
2 B l eekge e l  f i j n  z and 
3 Gereduc e e rd f i j n  z and 
4 Hurreus l eem 
5 Ge reduc e e rd f i j n  z and 
6 S terk roe s t i g  f i j n  z an d  
7 Ger e duce erde l i chte k l e i  
8 Gereduceerd z an d l e em 
9 Ge reduce e r d  f i j n  z and 
0 
0 
Vermoede l i j ke geo lo g i s che verkl ar ing 
Bove n - P l e i s to c e e n  + Holoceen 1 - 3 
Onder -P l e i s t o c e e n  4 - 9 
3 6/ 4 0  rnrn 
3 6/40 rnrn 
D i epte 
van 
0 0 0  
0 5 0  
1 7 0  
4 3 0  
4 4 0 
5 4 0  
5 6 0  
5 8 0  
7 5 0  
0 0 0  - 4 3 0  
4 3 0 -
in cm 
tot 
0 5 0  
1 7 0 
4 3 0  
4 4 0  
5 4 0  
5 6 0  
5 8 0  
7 5 0  
1 0 5 0  
Boring : 7 4HB 1 6 4  
Gemeente Ka lmthout 
Maaive ld + 1 8 , 1 4 m T . A . W .  
D aturn : 2 0 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l ,  
dan verder met inspoe l ing 
F i lte rdiepte : F : 9 0 0 - 1 0 0 0  cm 0 3 6/ 4 0  mm 
Nr . 







Aard van de monsters 
Podz o l  in fi j n  z and 
B leek f i j n  z and 
Wit f i j n  z and 
Gereduceerd f i j n  z and met dunne klei­
len s j es 
Gereduceerd fi j n  z and met l i chte klei­
lenzen 
Gereduceerd , z eer fi j n ,  lernig z and , met 
gl immers 
Vermoede l i j ke geologis che verkl aring 
Boven-P l e istoceen + Holoceen 
Onde r-P l e i s toceen 
1 - 2 
3 - 6 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 7 0  
2 9 0  
5 7 0  
6 9 0  
8 1 0  
0 0 0  - 2 9 0  
2 9 0  -
0 7 0  
2 9 0  
5 7 0  
6 9 0  
8 1 0  
1 0 5 0  




+ 1 7 , 6 3 m T . A . I'J .  
Datum : 2 1 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 







Aard van de monsters 
Geroerd lemig z and 
B l eek f i j n  z and met klei lens j es 
Ge reduceerd f i j n  z and met klei lens j e s 
Gereduceerd uiterst f i j n  z and met enke le 
klei lens j es 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  1 2 0  
1 2 0  2 5 0  
2 5 0  6 2 5  
6 2 5  1 0 5 0  
Ve rmoede l i j ke geo logis che verkl�ring 
Boven-P l e i stoceen + Holoceen 1 - 1 
Onder-P l e i s toceen 2 - 4 
0 0 0  - 1 2 0  
1 2 0  -
Boring : 7 4HB 1 6 6  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld +2 1 , 1 4 m T . A . W .  
Datum : 2 1 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog me t wang- e n  s pi raalboor tot aan de watertafe l , 
è.an verder met inspee l ing 











F2 2 2 0  - 3 2 0  cm 
Aard van de monsters 
Pod z o l  in fi j n  z and 
B leekge e l  f i j n  z and 
Hurreus fi j n  z and 
Bleek fi j n  z and met kleilen z en 
Lichte z andige k l e i  
Gereduceerde l i chte klei  
Gereduceerd z andleem 
!21 3 6/4 0  mm 
Gereduceerd f i j n  z and & klei lens j e s  
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 5 0 
1 9 0  
2 5 0 
3 5 0  
3 7 0  
4 2 0  
5 7 0  
0 5 0  
1 9 0  
2 5 0  
3 5 0  
3 7 0  
4 2 0  
5 7 0  
1 0 5 0  
Vermoede l i j ke geologis che ver.kl �r ing 
Boven-Pleistoceen + Holoceen 1 - 3 
Onder-P l e istoceen 4 - 8 
0 0 0  - 2 5 0  
2 5 0  -
Boring : 7 4 HB 1 6 7  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 1 , 3 5 m T . A . W .  
Datum : 2 1 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wan g- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 










Aard van de monsters 
B leekgr i j s midde lmat ig z and 
Donkergri j s  f i j n  z and 
Bruin f i j n  z and 
B leek f i j n  z and 
Ge reduceerd f i j n  z and met houtre s ten 
B leek f i j n  z and met z eer dunne 
ge reduceerde kleilen s j e s  
Gereduceerd f i j n  z and me t klei lens j es 
Vermoede l i j ke geologi s che verk l aring 
Boven-P l e istoceen + Holoceen 1 - 4 
Onder-P lei stoceen 5 - 7 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 7 0  
1 0 0  
1 8 0  
4 0 0  
6 5 0  
7 2 0 
0 0 0 - 4 0 0  
4 0 0  -
0 7 0  
1 0 0  
1 8 0  
4 0 0  
6 5 0  
7 2 0  
1 0 0 0  
Boring : 7 4 HB 1 6 8  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 2 , 5 6 m T . A . W .  
Datum : 2 2 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spi raalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 










Aard van de mons ters 
B leekgrij s f i j n  z and 
B leek f i j n  z and 
B leek f i j n  zand met roe stvlekken 
Roe stig f i j n  z and 
Ros s ig f i j n  z and met dunne k l e i lens j e s  
Gereduceerd f i j n  z and met houtre s t j e s  
Gereducee rd zeer fi j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi s che verkl aring 
Boven-P l e i s toceen + Ho loceen 
Oneer-P l e i s toceen 
1 - 4 
5 - 7 
D iepte 
van 
0 0 0  
0 4 0 
0 7 0  
1 5 0  
3 5 0  
5 7 5  
9 0 0  
0 0 0  - 3 5 0  
3 5 0  -
in cm 
tot 
0 4 0  
0 7 0  
1 5 0  
3 5 0  
5 7 5 
9 0 0  
1 0 0 0  
Boring : 7 5 HB 1 6 9  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 1 , 6 5 m T . A . W .  
Datum : 2 2 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wate rtafe l , 
dan verder met inspee l ing 
F i l terdiepte F 1  
F2 
9 2 0  - 1 0 2 0  cm 
2 0 0  - 3 0 0  cm 
9J 3 6/40 mm 











Aard van de monsters 
Poè z o l  in f i j n  z and 
B leekge e l  fi j n  z and 
Wit f i j n  z and 
HUireus fi j n  z and 
Ge reduceerd fi j n  z and 
Gereduceerde s tugge k l e i  
Gereducee rde l i chtere k l e i  
Gereduceerd fi j n  z and met enke le klei­
len z en 
Vermoede l i j ke geo logis che verkl �ring 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 - 2 
3 - 8 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 8 0  
1 4 0  
1 9 0  
2 1 0  
2 8 0  
3 4 0  
7 2 0  
0 0 0  - 1 4 0  
1 4 0 -
0 8 0  
1 4 0  
1 9 0  
2 1 0  
2 8 0  
3 4 0  
7 2 0  
1 0 5 0  
Boring : 74HB 1 70 
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld +20 , 6 8 m T . A . W .  
Datum : 2 5 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog me t wang- e n  spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspeel ing 
F i l te rdiepte F 1  
F2 
9 3 0  - 1 0 3 0  cm 
1 3 0  - 2 3 0  cm 
ÇZj 3 6/ 4 0  mm 








Aard van de mons ter s 
Podz o l  in fi j n  z and 
B leek f i j n  z and met dunne k l e i lens j e s  
Gereduceerd fi j n  z and met k l e ilenzen 
Gereduceerde kle i  met z andlenz en 
Gereduceerde zand met klei lenz en 
Vermoede l i j ke geolog i s che verklaring 
Boven-P leistoceen + Ho loceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 -
2 - 4 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
1 2 0  
1 6 0  
2 5 0  
6 6 0  
0 0 0  - 1 2 0  
1 2 0  -
1 2 0  
1 6 0  
2 5 0  
6 6 0  
1 0 5 0  
Boring : 7 4 HB 1 7 1  
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 1 9 , 5 9 m T . A . W .  
Datum : 2 5 . 6 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- e n  spiraalboor tot aan de watertafe l , 
d an verder met inspee l ing 
F i l te rdiepte F 1  
F 2  
9 1 0  - 1 0 1 0  cm 
1 3 0  - 2 3 0 cm 
rzS 3 6/40 nun 









Aard van de monsters 
Podz ol in f i j n  z and 
S terk roestig f i j n  z and 
Gri j z e l i chte klei met g l immers 
Gereduceerde l i chte klei met g l immers 
Gereduceerd f i j n  z and , rr.et gl immers 
Gereduceerde f i j n  z and rret k l e i l en z en 
Vermoede l i j ke geologis che verkl ar ing 
Boven-P l e istoceen + Ho loce en 1 - 2 
Ond er-P l e i s toceen 3 - 6 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  1 2 0  
1 2 0  2 5 0  
2 5 0  2 9 0  
2 9 0  4 6 0 
4 6 0  9 9 0  
9 9 0  1 0 5 0  
0 0 0  - 2 5 0  
2 5 0  -




+ 2 3 , 9 5 rn T . A . W .  
Daturn : 1 2 . 7 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
d an verder met inspeel ing 









Aard van de mons ters 
F i j n  podzo l z and 
Roe s t i g  k l e i ig leem 
Roe s t i ge k l e i  
Gereduceerde k l e i  
Gereduceerd f i j n  z and 
Gereduceerde klei- en z andlenzen 
Vermoede l i j ke geo logi s che verkl aring 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Ond er-P le i s toceen 
1 - 1 
2 - 6 
Diepte 
van 
0 0 0  
0 9 0  
1 2 0  
1 3 0  
3 8 0  
4 1 0  
0 0 0  - 0 9 0  
0 9 0  -
in cm 
tot 
0 9 0  
1 2 0  
1 3 0  
3 8 0  
4 1 0  
9 5 0  
Boring : 7 4HB 1 7 3  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 4 , 6 8 m T . A . W .  
Datum : 1 3 . 7 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- e n  spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspe e l ing 
F i l te rdiepte F 1  
F2 
8 4 0  - 9 4 0  cm 
2 4 0  - 3 4 0  cm 
0 3 6/ 4 0  mm 









Aard van de monsters 
Fi j n  podz ol z and 
B leek f i j n  z and 
L i cht ros s i g  f i j n  z and 
Roe s t i ge plas t i s che klei  
D:bepte in  cm 
van tot 
0 0 0  1 0 0  
1 0 0  1 6 0  
1 6 0  3 0 0  
3 0 0  4 5 0  
Roe stig f i j n  z and met gereduceerde klei-
len s j e s  
Gereduceerde �lei met z andlenz en 
Vermoede l i j ke geo logis che verkl aring 
Boven-P l e is toceen + Holoceen 
Onder-P l e i stoceen 
1 - 3 
4 - 6 
4 5 0 
7 0 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  -
7 0 0  
9 5 0  
Boring : 7 4 HB 1 7 4  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 1 , 90 rn T . A . W .  
D aturn : 1 8 . 7 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spi raal boor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspeel ing 
F i l terdiepte F 1  
F2 
8 4 5  - 9 4 5  cm 
4 0 5  - 5 0 5 cm 
0 3 6/ 4 0  mm 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Aard van d e  monsters 
B leekbruin fi j n  z and 
Li chtgri j s  f i j n  z and 
Veenhoudend f i j n  z and 
Ro s s i g  donkerbruin f i j n  z and 
Li chtbruin f i j n  z and 
Bleekge e l  f i j n  tot midde lrnat ig z and met 
enke le iets grotere kwart skorre l s  
B leek f i j n  z and 
Gereduceerd z eer f i j n  z and met enke le 
zeer dunne k l e i lens j e s  
Bruin midde lmatig tot grof z and met 
grovere kwartskorrel s  
Gereduceerde zware stugge kle i  
Gereduceerde k l e i  
Ge reduceerde klei met z andlenzen 
Gereduceerde stugge k l e i  
Diepte i n  cm 
van tot 
0 0 0  0 2 0  
0 2 0  0 4 0  
0 4 0  0 6 0  
0 6 0  1 0 0  
1 0 0  
1 4 0  
1 8 0  
3 2 5  
5 0 0  
5 4 0  
7 0 0  
8 0 0  
9 3 0  
1 4 0  
1 8 0 
3 2 5  
5 0 0  
5 4 0  
7 0 0  
8 0 0  
9 3 0  
9 7 0  
Ge reduceerd fi j n  z and met dunne kle i lens j e s 9 7 0  1 0 0 0  
Vermoede l i j ke geo logis che verkl aring : 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 1 - 5 : 1 0 0 0  - 1 4 0  
Ond er-P leistoceen : 6 - 1 4 : 1 4 0  -
Boring : 7 4 HB 1 7 5  
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 20 , 8 1  m TAW 
Datum : 1 9 . 7 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- e n  spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan ve rder met inspee l ing 
F i l terdiepte F 1  
F 2  
7 5 0  - 8 5 0  cm 
2 8 0  - 3 8 0  cm 
Çi1 3 6/4 0 mm 












1 0  
l l  
Aard van de monsters 
Hurr.eus fi j n  z and 
Gri j s  f i j n  z and 
Gee l f i j n  z and 
Ros s i g  f i j n  z and 
Wit f i j n  z and 
Licht ge reduceerd grij s z eer f i j n  z and 
Veenlaagj e 
Licht gereduceerd gr� J S  z eer f i j n  z and 
Li cht gereduceerde z andige k l e i  
Gereduceerde zware klei 
Gereduceerde z andige kle i 
Vermoede l i j ke geologi s che verklaring 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 1 0  
0 1 0  0 3 0  
0 3 0  0 5 0  
0 5 0  0 7 0  
0 7 0  2 8 0  
2 8 0  3 6 0  
3 6 0  3 7 0  
3 7 0  4 0 0  
4 0 0  4 8 0  
4 8 0  5 8 0  
5 8 0  9 8 0  
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 - 4 0 0 0  - 0 7 0  
5 - 1 1 :  0 7 0  -
Boring : 7 4 HB 1 7 6  
Gemeente Kalmthout 
Maaive ld + 2 3 , 4 0 m T . A . W .  
D atum : 2 7 . 9 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 
Filterdiepte F l  
F2  
8 6 0  - 9 6 0  cm 
3 5 0  - 4 5 0  cm 
f2j 3 6/4 0 mm 










Aard van de mon s ters 
Gee lb ruin fi j n  tot midde lmatig z and 
Gee lb ruin fi j n  tot midde lmatig z and met 
roe s t  
B leek fi j n  z and met roes t  
B leke lemi ge klei met roest 
Zwak gereduceerd midde lrratig z and met 
dunne b l e ke klei lens j e s  
Gereduceerd z ee r  f i j n  z and met enke le 
z eer dunne k l e i lens j es 
Gereduceerd fi j n  z and 
Vermoedel i j ke qeologis che verklaring 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Onder-P leistoceen 
l - 3 
4 - 7 
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
2 0 0  
2 6 0 
4 5 0  
5 3 0  
7 5 0  
8 5 0  
0 0 0  - 4 5 0  
4 5 0  -
2 0 0  
2 6 0 
4 5 0  
5 3 0 · 
7 5 0  
8 5 0  
1 0 5 0  




+ 2 3 , 8 7 m T . A . W .  
Datum : 20 . 9 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan de watertafe l ,  
d an verder met inspee l ing 












1 0  
F 2  3 1 0  - 4 1 0  cm � 3 6/ 4 0  mm 
Aard van de monsters 
B leekgri j s  f i j n  z and 
B leekb ruin fi j n  z and 
B leek fi j n  roes tig z and 
Gereduceerd fij n z and 
Zwak lemig k l e i i g  veen 
zwak gereduceerd f i j n  z and 
Gereduceerde klei 
Gereduceerde k l e i  met z andlenz en 
Gereduceerde klei- en z andlenzen 
Gereduceerd z eer f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logis che verklaring 
Boven-Pleistoceen + Holoceen 
Ond er-P l e i stoceen 
1 - 4 
5 - 1 0  
D iepte 
van 
0 0 0  
0 4 0  
0 7 0  
1 2 0  
1 8 5 
3 1 0  
4 0 0  
5 5 0  
6 0 0  
9 0 0  
0 0 0  - 1 8 5  
1 8 5  -
in cm 
tot 
0 4 0  
0 7 0  
1 2 0  
1 8 5  
3 1 0 · 
4 0 0  
55 0 
6 0 0  
9 0 0  
1 1 0 0 




+2 3 , 3 3 m T . A . W .  
D atum : 2 . 10 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraa lboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 
F i l terdiepte F 1  
F2 
9 6 0 - 1 0 6 0  cm 
3 2 0  - 4 2 0  cm 
0 3 6/4 0 mm 











Aard van de monsters 
B leekgri j s  f i j n  z and 
B leek f i j ne z and met roes t  
Bedo lven podzolprofiel  
B leek lemig z and 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 3 0  
0 3 0  0 8 0  
0 8 0  1 7 5 
1 7 5  2 0 0  
Ros s ig f i j n  z and met enkele grovere z and-
korre l s  
Gereduc eerde zware kle i 
Gereduceerde klei- en z andlen z en 
Gereduceerd f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi s che verklar ing 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Onder-P l e istoceen 
1 - 4 
5 - 8 
2 0 0  
4 0 0  
5 2 0  
9 0 0  
0 0 0  - 2 0 0  
2 0 0  -
4 0 0  
5 2 0  
9 0 0  
1 1 5 0  
Boring : 7 4HB 1 7 9  
Gemeente Kalmthout 
Maaiveld + 2 2 , S 6 m T . A . W . 
Datum : 4 . 10 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 
F i lterdiepte F 1  
F2  
F3  
9 6 0  - 1 0 6 0  cm 
6 2 S  - 7 2 S  cm 
1 8 0  - 2 8 0  
0 3 6/ 4 0  mm 
0 3 6/4 0 mm 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Aard van de monsters 
B leekgrij s  f i j n  z and 
B leek f i j n  z and 
Geffiengd l i chtgr i j s zwak l emig z and 
Lichtbruin f i j n  z and 
Gereduceerde l i chte klei 
Zwak gereduceerd f i j n  z and 
Lerr ig veen 
Zwak humeus f i j n  z and 
Gereduceerd f i j n  z and met dunne klei-
lens j e s  
Veen 
Gereduceerd lemig klei ig z ee r  f i j n z and 
Hun,e uz e klei 
Gereduceerde zware klei  
D iepte in  cm 
van tot 
0 0 0  0 4 0 
0 4 0  0 9 0  
0 9 0  l S O  
l S O  2 2 0  
2 2 0  2 3 0  
2 3 0  3 0 0  
3 0 0  3 S O  
3 S O  4 S O  
4 5 0  5 S O  
5 5 0  5 6 0  
5 6 0 7 2 0  
7 2 0  7 3 0  
7 3 0  8 5 0  
Gereduceerde zware k l e i  met enkele dunne 
z andlen z en 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Boven-P leistoceen + Holoceen l - 4 
Onder-P leistoceen 5 - 1 4  
8 S O  
0 0 0  - 2 2 0  
2 2 0  -
1 0 6 0  




+2 4 , 2 0 m T . A . W .  
Datum : 5 . 1 0 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l ,  
dan verder met inspee l ing 
F i l terdiepte F 1  
F2  
980  - 1 0 8 0  cm 
380  - 4 8 0  cm 










� 3 6/4 0 mm 
Aard van de monster s 
B leekgri j s  f i j n  z and 
Bedolven podz olprofie l 
B leek f i j n  z and 
Zwak gereduceerd f i j n  z and 
Gereduceerde zware klei 
Ge reduceerde klei- en z andlenz en 
Gereduceerd f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi s che verklaring 
Boven-P l e i s toceen + Holoceen 
Onder-P l e i s toce en 
1 - 4 
5 - 7 
Diepte 
van 
0 0 0  
0 5 0  
1 5 0  
3 8 0  
4 8 0  
6 5 0  
8 5 0  
0 0 0  - 4 8 0  
4 8 0  -
in cm 
tot 
0 5 0  
1 5 0  
3 8 0  
4 8 0  
6 5 0  
8 5 0  
1 1 0 0  




+ 2 4 , 2 1  m T . A . W .  
Datum : 9 . 1 0 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l , 
dan verder met inspee l ing 
F i lterdiepte F 1  
F2  
9 8 0  - 1 08 0  cm 
3 4 0  - 4 4 0  cm 
� 3 6/4 0 rnm 












Aard van de monsters 
Bleekgrij s fi j n  z and 
B leekge e l  fi j n  z and 
Ros s i g  f i j n  z and 
Ro s s ig fi j n  z and met enke le ke it j es 
Ro s s i g  f i j n  z and met dunne roes tige 
lens j es 
Gereduceerde zware k l e i  
Roest ige klei- en z andlenz en 
Ro s s ig f i j n  z and 
Gereduceerd f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geo logis che verkl aring 
Boven- P l e i stoceen + Holoceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 - 3 
4 - 9 
k le i-
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 5 0  
0 5 0 3 0 0 
3 0 0  4 0 0  
4 0 0 4 3 0  
4 3 0  4 5 0  
4 5 0  4 6 0  
4 6 0  8 5 0  
8 5 0  1 0 5 0  
1 0 5 0  1 1 5 0  
0 0 0  - 4 0 0  
4 0 0 -




+22 , 2 1 m T . A . �v .  
Datum : 1 1 . 1 0 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l ,  
dan verder met inspee l ing 
F i l te rdiepte F 1  
F2  
9 8 0  - 1 0 8 0  cm 
4 3 0  - 5 3 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 










Aard van de monsters 
F i j n  z andige podz ol 
B leekgee l  f i j n  z and 
Roe s t i g  f i j n  z and 
Gereduceerd miède lmatig z and met grint-
bi j �enging 
Gereduceerd z and met k l e ilenzen 
Gereduceerde klei  met z andlens j e s 
Gereduceerde k l e i  met dikke z andlen z en 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring 
Boven-P leis toceen + Holoceen 1 - 3 
Onder-P l e i stoceen 4 - 7 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 8 0  
2 0 0  
2 8 0  
3 8 0  
4 8 0  
7 7 0  
0 0 0  - 2 8 0  
2 8 0  -
0 8 0  
2 0 0  
2 8 0  
3 8 0· 
4 8 0  
7 7 0  
1 1 8 0  




+2 1 , 06 m T . A . W .  
Datum : 1 2 . 1 0 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l ,  
dan verder met inspeel ing 
Fi lterdiepte F 1  
F2 
9 5 0  - 1 0 5 0  cm 
4 2 0  - 5 2 0  cm 
!25 3 6/4 0 mm 
!25 3 6/4 0 mm 
Nr . 










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
Aard van de mons ters 
B leekgr i j s  fi j n  z and 
Gri j s  f i j n  z and 
Bruin f i j n  z and 
B leekbruin f i j n  z and 
B leek f i j n  z and 
Veenl aagj e 
B leekbruin l emig z and met gr intkorre l s  
B leek fi j n  tot midde lmatig z and met 
houtre sten 
Veen laagj e 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 6 0  
0 6 0  0 8 0  
0 8 0 1 3 0  
1 3 0  2 0 0  
2 0 0  3 0 0  
3 0 0  3 0 5  
3 0 5 3 5 0  
3 5 0  6 0 0  
6 0 0  6 1 0  
Gereduceerd midde lmati g  tot grof z and met 
houtresten 
Veenkle i 
Gereduceerde k l e i  
Gereduceerd f i j n  z and met k l e ilenzen 
Gereduceerde klei- en z andlenzen 
Gereduceerd f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi s che verkl aring 
Boven-P l e i s toceen + Ho loceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 - 5 
6 - 1 5  
6 1 0  
6 3 0  
6 3 5  
6 4 5  
8 2 5  
9 0 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  -
6 3 0  
6 3 5  
6 4 5  
8 2 5  
9 0 0  
1 1 0 0  
Boring : 7 4 HB 1 8 4  
Gemeente Ka lmthout 
Maaive ld + 2 2 , 2 9 m T . A . W .  
D atum : 2 5 . 1 0 . 1 9 7 9  
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafe l ,  
dan verder met inspee l ing 
F i lterdiepte F 1  1 0 6 0  - 1 1 6 0 cm 
F2 : 3 9 0  - 4 9 0  cm 
� 3 6/ 4 0 mm 












1 0  
1 1  
1 2  
Aard van de mcn sters 
B leekgri j s  fi j n  z an d  
Ge�engd b leekbruin f i j n  z and 
Gee lbruin f i j n  z and 
B leekwit fi j n  z and met roestvlekken 
B leek f i j n  z and 
B leek zwak lemig z and met roe stvlekken 
B leek fi j n  z and 
Zwak gereduceerd f i j n  z an d  
Diepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 2 0  
0 8 0  
1 3 0  
1 8 0  
2 3 0 
2 4 0  
3 8 0  
0 2 0  
0 8 0  
1 3 0  
1 8 0  
2 3 0  
2 4 0  
3 8 0  
4 2 0  
Li cht ros s i g  fi j n  z an d  rret enkele grint ­
korre l s  4 2 0  
4 9 0  
6 0 0  
9 0 0  
4 9 0  
6 0 0  
9 0 0  
Gereduceerde zware k l e i  
Gereduceerde zware k l e i  met z andlen z en 
Gereduceerd f i j n  z and met k l e i l en z en 
Vermoede l i j ke geologis che verkl�ring 
Boven-P l e i s toceen + Hol oceen 
Onder-P l e i s toceen 
1 - 8 
9 - 1 2  
0 0 0  - 4 2 0  
4 2 0  -
1 1 5 0  




+ 2 6 , 1 2 m T . A . W .  
Datum : 5 . 1 1 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel , 
dan verder met inspoel in� 
F i l t erd iepte F 1  
F 2  
9 3 0  - 1 0 3 0  cm 
5 8 0  - 6 8 0  cm 
� 3 6/4 0 mm 












1 0  
Aard van d e  monster s 
f i j nz and ige droge pod zol 
bleek f i j n  zand 
bedolven f ij nzand ige pod zol 
bl eekgeel f i j n  z and met ro e stvl ekken 
roestbru in f i j n  zand 
ro e stbru in f i j n tot m iddelma t ig z and 
met kl e ine kwartsfragmentj e s  
ro est ig f i j n  zand 
bl eke zand ig e k l e i  met roestvl ekken 
ger educ eerde zv.rare kl e i  
ger educ eerd e zware k l e i  met zand l en z en 
Vermoedel i j ke geo l og i sc he verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 
Onder -Pl e istoceen 
1 - 5 
6 - 1 0  
D iepte in cm 
van to t 
0 0 0  0 7 0  
0 7 0  1 2 0  
1 2 0  2 0 0  
2 0 0  3 8 0  
3 8 0  
5 5 0  
6 5 0  
6 8 0  
6 9 0  
8 0 0  
0 0 0  - 5 5 0  
5 5 0  -
5 5 0  
6 5 0  
6 8 0  
6 9 0  
8 0 0  
1 0 5 0  
Bor ing : 7 4 HB 1 8 6  
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 1 7 , 6 4 rn T . A . W .  
Daturn : 1 2 . 1 1 . 7 9 
Boormetode : Droog met wang - en spiraal boor tot aan de wat ertafel , 
dan verd er met inspoel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 5 5  - 1 0 5 5  Cf!l 
1 2 5  - 2 2 5  cm 
0 3 6 /4 0 rnrn 
0 3 6/4 0 rnrn 
Nr . 
monster 
Aard van de monst er s  
l gr 1 J S humeu s f ij n  zand 
2 bl eekgr i j s f i j n  zand 
3 bleek f ij n  zand 
4 bl eek f ij n  zand vermengd met venig 
mater iaa l 
5 kl e i ig veen 
6 ger educ eerd e l ic hte k l e i  met enkel e 
dunne zand l en s j e s  
7 gereduc eerd e kl e i  met zand l en z en 
8 gereduc eerd z e er f i j n  zand met enke l e  
dunne kl e il ensj e s  
Vermo edel i j ke g eo log ische verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Onder-P l e i stoc een 
1 - 4 
5 - 8 
D iepte in cm 
van to t 
0 0 0  
0 8 0  
1 8 0  
2 0 0  
2 2 0  
2 5 0  
5 0 0  
5 2 0  
0 0 0  - 2 2 0  
2 2 0  -
0 8 0  
1 8 0  
2 0 0  
2 2 0  
2 5 0  
5 0 0  
5 2 0  
1 1 0 0  




+ 1 7 , 2 7 m 'I' . A . W .  
Datum : 2 1 . 1 1 . 7 9 
Boormetod e  : Droog met wang- en spiraalboor tot aan d e  watertafel , 
dan verder met inspeel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 9 0  - 1 0 9 0  cm 
2 0 0  - 3 0 0  cm 
Ç2f 3 6 /4 0  mm 










Aard van de mon sters 
donkergr i j s f i j n  zand 
bl eekbru in f i j n  zand 
g er educ eerd f i j n  zand 
gereduc eerde zware kl e i  
ger educ eerd f i j n  zand met dunne 
kle ilenz en 
ger educ eerd e zware klei 
ger educ eerd e zware kl e i  met zand l enz en 
Vermoedel i j k e  geolog i sche verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder - P l e istoc een 
1 - 3 
4 - 7 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 4 0  
2 2 0  
3 0 0  
3 3 0  
8 7 0  
9 5 0  
0 0 0  - 3 0 0  
3 0 0  -
0 4 0  
2 2 0  
3 0 0  
3 3 0  
8 7 0  
9 5 0  
1 1 0 0  
Bor ing : 7 4 HB 2 0 0  
Gemeent e  
Maa iveld 
Kalmthout 
+ 2 0 , 4 4 m T . A . W .  
Da turn : 6 . 1 2  . 7 9 
Boormetode : Droog met wan�- en spiraalboor tot aan de wa tertafel , 
dan verder met inspeel ing 












1 0  
Aard van d e  monster s  
vergraven humeu s f ij n  zand 
bleek f i j n  z a nd 
bl eek 1 ic ht zand l eern 
geredud eerd l ichtz andl eem 
gereduc eerd m iddelrna t ig zand met 
kleil enzen 
gereduc eerde klei met zandl enz en 
gereduc eerd f i j n  z a nd 
gereduc eerd f i j n  zand met k l e il enz en 
ger educ eerde zware k l e i  
ger educ eerd f i j n  z and met k l e i l en z en 
Vermo ed e l i j k e  g eolog i sche v erklar ing 
Boven-Pl e i s toc een + Ho loc een 
Onder -Pl e i stoc een 
1 - 2 
3 - 1 0  
D i epte 
van 
0 0 0  
0 8 0  
1 2 0  
1 8 0  
3 0 0  
3 2 0  
4 8 0  
6 5 0  
7 8 0  
8 3 0  
0 0 0  - 1 2 0 
1 2 0 
in cm 
tot 
0 8 0  
1 2 0  
1 8 0  
3 0 0  
3 2 0  
4 8 0  
6 5 0  
7 8 0  
8 3 0  
1 1 3 0  




+ 1 6 , 9 7 m T . A . W .  
Datum : 1 4 . 2 . 8 0 
Boormetod e : Droog met wang- en spiraa l boor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met inspeel ing 












Aard van de mon ster s D iepte 
van 
bleekgr ij s f i j n zand 0 0 0  
bru in f i j n  zand 0 4 0  
bl eekbru in f ij n  z a nd 0 8 0  
bleek f i j n  zand 1 2 0  
gereduc eerd f i j n  zand met k l e i l enz en 3 3 0  
gereduc eerde k l e i ige l eem met zand l en z en 3 7 0  
gereduc eerd f ij n  z a nd met kl e i l enz en 
g ereduc eerd z eer f i j n  zand 
gereduc eerd z eer f ij n  zand met dunne 
k l e i l en s j es en hout s t ippen 
Vermo edel ij k e  g eologi sche verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Ho l oc een 
Onder-Pl e i stoc een 
1 - 4 
5 - 9 
4 2 0 
5 5 0  
6 8 0  
0 0 0  - 3 3 0  
3 3 0  
in cm 
to t 
0 4 0  
0 8 0  
1 2 0  
3 3 0  
3 7 0  
4 2 0  
5 5 0  
68 0 
1 1 0 0  




+ 1 7 , 9 6 m T . A . W .  
Daturn : 2 0 . 2 . 8 0 
Boormetode : Droog met wang- en spiraalboor tot aan de wat ertafel , 
dan verder met in spoel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
F 3  
1 1 2 0  - 1 2 2 0  cm 
7 6 0  - 8 6 0  cm 
0 0 0  - 1 0 0 cm 
Çt1 3 6 /4 0 mm 
Çt1 3 6 /4 0  mm 












1 0  
1 1  
1 2  
Aard va n d e  monster s  
donkergr i j s humeu s f i j n z and 
zwak g er educ eerd e i et s  roest ige z and ige 
kl ei 
zwak g ereduc eerd l ic htbruin f i j n  zand 
ger educ eerd bru inachtig f i j n  tot m iddel ­
mat ig zand met enkele grover e korrel s ,  
gereduc eerde dunne k l e i l en s j e s  en kl e in e  
houtfragment j es 
gereduc eerd bru inacht ig f i j n  zand met 
ger educ eerde dunne kl e i l en s j es en grot e 
houtfragmenten 
ger educ eerd bru inachtig f i j n  z and met 
gereduc eerde dunne kl e il en s j es en z eer 
kl eine houtfragment j e s 
gereduc eerde k l e i  
ger educ eerd f i j n  z a nd 
ger educeerd f i j n  z and afwi s sel end met 
gereduc eerde k l e i l en z en 
ger educ eerde zware kompakte kl e i  
gereduc eerde z ware kl e i  met l en z en 
gereduc eerd z eer f i j n  z and 
gereduc eerd z eer f ij n  zand met l ens j e s  
ger educ eerde kl e i  
Vermoed e l i j ke g eolog i sche verklar ing 
D iepte in cm 
van tot 
0 0 0  0 9 0  
0 9 0  1 2 0  
1 2 0 4 0 0  
4 0 0  5 0 0  
5 0 0  5 5 0  
5 5 0  6 6 0  
6 6 0  6 6 5  
6 6 5  7 6 0  
7 6 0  8 6 0  
8 6 0  9 6 0  
9 6 0  1 2 8 0  
1 2 8 0  1 3 3 0  
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Ond er-Pl e i stoc een 
1 - 2 
3 - 1 2  
0 0 0  - 1 2 0  
1 2 0  




+ 1 6 , 4 5 m T . A . W .  
Datum : 2 1 . 2 . 8 0 
Boormetode : Droog met wang- en spiraal boor to t aan d e  wa tertafel , 
dan verder met inspeel ing 
F il terd i ept e F 1  
F 2  
9 4 0  - 1 0 4 0  cm 
0 6 0  - 1 6 0 cm 
0 3 6 /4 0 mm 









Aard van de mon ster s  
gemengd humeu s f i j n zand 
l ichtbru in f i j n  zand 
gereduc eerd z eer f i j n  zand met veel 
gereduc eerde k l e il ensj es 
gereduc eerd z eer f i j n zand met k l e ine 
houtfragmentj e s  en sporad i sc h  g er edu­
c eerd e kl e i l enz en 
gereduc eerd z eer f i j n  zand met geredu ­
c eerd e kl eil en s j es 
gereduc eerd z eer f i j n  zand 
Vermoedel ij ke geolog i sc he verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Hol oc een 
Onder -Pl e i stoc een 
1 - 2 
3 - 6 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
0 7 0  
1 5 0  
3 0 0  
7 5 0  
8 5 0  
0 0 0  - 1 5 0  
1 5 0  -
0 7 0  
1 5 0  
3 0 0  
7 5 0  
8 5 0  
1 0 5 0  
Bor ing : 7 4 HB2 0 4  
Gemeent e 
Maa ive ld 
Ka lmthout 
+ 1 7 , 8 8 m T . A . W .  
Datum : 28 . 2 . 8 0 
Boormetode : Droog met wa ng- en spiraalboor tot aan d e  wat erta fel , 
dan verder met inspeel ing 
Fil terd iepte F 1  
F 2  
9 9 0  - 1 0 9 0  cm 
4 3 0  - 5 3 0  cm 
0 3 6/4 0 mm 












Aard van de monster s  
gemengd f i j n  podzolzand 
geelbru in f i j n  zand 
bl eekbru in f ij n  zand 
wit f i j n  zand 
gr i j sbru in l ic ht gereduc eerd f i j n  zand 
gr i j sbru in l ic ht gereduc eerd f i j n  zand 
met enY.el e venige en gereduc eerde kl e i­
l ens j e s 
ger educ eerd z eer f i j n  zand met kl e i ige 
l eeml enzen 
gereduc eerd z eer f ij n  z and met enkel e 
dunne kl e i ige l eeml en s j e s  
gereduc eerd z eer f i j n  zand 
Vermoed el i j ke geolog i sc he ver klar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een 
Onder-P l e i s toc een 
1 - 3 
4 - 9 
D i epte in cm 
van tot 
0 0 0  
1 5 0 
2 0 0  
2 3 0  
4 0 0  
5 2 0  
5 5 0  
6 5 0  
6 7 0  
0 0 0  - 2 3 0  
2 3 0  -
1 5 0  
2 0 0  
2 3 0  
4 0 0  
5 2 0  
5 5 0  
6 5 0  
6 7 0  
1 1 0 0  




+ 2 2 , 9 4 rn T . A . "V-7 .  
Daturn : 2 6 . 1 0 . 7 9 
Boormetode : Droogbor ing , met pul s  en spiraal 
F ilterd iepte F 1  
F 2  
F 3  
F 4  
3 0 , 4 0  - 4 0 , 4 0 rn 
3 4 , 1 0 - 3 5 , 1 0  rn 
1 6 , 1 0  - 1 7 , 1 0 rn 
� 1 0 3 / 1 1 0  rnrn 
� 3 6 /4 0 rnrn 
� 3 6 /4 0 rnrn 

















1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
1 , 8 0 ' 2 , 8 0 rn 
Aard va n d e  mon sters 
bru in f ij n  zand 
gr ij s f i j n  zand 
bru in f ij n  zand 
roe stbru in f i j n  zand 
bru in f i j n  zand 
bl eekbruin f i j n  zand m et f i j n gr int 
ger educ eerd l ernig f i j n  zand to t l eem 
donkerbru ine venige k l e i  
gereduc eerd bru inachtig f i j n  zand met 
een we inig f i j n gr int 
roestbru in tot bl eekbru in f i j n  z and met 
een we inig f i j n  gr int 
roestbru ine pla st i sche kl e i  
g er educ eerde zware kl e i  
ger educ eerde z war e kompakte kl e i  
g er educ eerde pla st i sc h e  kl e i  
g er educ eerde l ic ht e  pla s t i sc he kl e i  met 











D iept e in rn 
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 0 , 7 5 
0 , 7 5 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 2 , 0 0  
2 , 0 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 2 0 
3 , 5 0 
3 , 7 0 
3 , 8 0 
4 , 0 0 
4 , 4 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
3 , 2 0 
3 , 5 0 
3 , 7 0 
3 , 8 0 
4 , 0 0 
4 , 4 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
a -, 5 0  
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
Nr . 
monster 
2 1  
2 2  
2 3 /a 
b 
2 4  
2 5  
2 6/a 
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
b 
c 
Aard van de mon ster s 
gereduc eerd e z ware kompakte kl e i  met 
l enz en ger educ eerd f i j n  zand 
idem 
idem 
ger educ eerd f i j n  zand met gereduc eerde 
kl e ibrokken 
id em 
gereduc eerd m idd elrnatig zand met ger edu­
c eerde kl e i l en z en 
gereduc eerd f i j n  tot m idd elrna t ig zand 
met gereduc eerd e kl eil ens j e s  
gereduc eerd e zwar e kl e i  
gereduc eerd f i j n  tot m iddelmat ig zand 
met gereduc eerde k l e il ensj e s  
idem 
gereduc eerd f i j n  tot m iddelrna t ig zand 
met enkel e gereduc eerd e k l e il ensj es 
gereduc eerd m iddelmatig zand met enk e l e  
gereduc eerde kleil ensj e s  
id em 
gereduc eerd f i j n  tot m iddelrnat ig zand 
met enkel e gereduc eerde kl e ilensj e s  
gereduc eerd f i j n  tot m iddelrnat ig zand 
met sporad i sc h  een g er educ eerd k l e i ­
lensj e 
idem 
gereduc eerd f i j n  to t m iddelma t ig zand 
idem 
id em 
gereduc eerd f i j n  zand 
gereduc eerd f i j n  zand met enkel e gere� 
duc eerde kl e i l ensj e s  
id em 
idem 
gereduc eerd f i j n  zand met gereduc eerd e 
kl eil ens j e s  en kl e ine houtfragmentj e s  
id em 
id em 
gereduc eerd m idd elrna t ig z a nd met vel e 
gereduc eerd e kl e il en z en en kle ine 
houtfragmentj e s  
D iepte i n  m 
van tot 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 3 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0  
1 2 , 6 0  
1 2 , 7 0  
1 3 , 0 0  
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0  
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0  
1 6 , 0 0  
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0  
1 8 , 5 0  
1 9 , 0 0  
1 9 , 5 0  
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
1 0 , 5 0  
1 1 ' 0 0  
1 1 , 3 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 2 , 6 0  
1 2 , 7 0 
1 3 , 0 0  
1 3 , 5 0  
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0  
1 6 , 0 0  
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0  
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0  
2 2 , 0 0 
Nr . 
monster 
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
Aard van d e  mon sters D i epte in m 
van tot 
gereduc eerd middelmat ig zand met vele 
ger educ eerde kl eil enzen en grote 
houtfragmenten 2 2 , 0 0 
ger educ eerd middelmatig tot grof zand 
met vel e gereduc eerd e kl e i l enz en en 
kl e ine houtfragmentj e s  2 2 , 5 0  
idem 2 3 , 0 0 
id em 2 3 , 5 0 
gereduc eerd middelmat ig tot grof zand 
met zeer vele g er educ eerde kle i l enz en 2 4 , 0 0 
gereduc eerd midd elmatig zand met z eer 
vele g er educ eerd e kl eil en z en 2 4 , 5 0 
ger educ eerd f i j n  tot m idd elmatig zand 
met z eer veel gereduc eerd e kleil enzen 2 5 , 0 0  
id em 2 5 , 5 0  
gereduc eerd midd elmatig zand met z eer 
vele gereduceerde kleil enz en en kleine 
houtfragment j e s 2 6 , 0 0  
ger educeerd middelmatig tot gro f zand 
met ger educ eerd e k l e il enz en en kl e ine 
houtfragm ent j e s  2 6 , 5 0  
idem 2 7 , 0 0 
sterk g er educeerd grof z a nd met enkele 
gereduc eerd e k l e i l en z en 2 7 , 5 0 
sterk g er educ eerd gro f zand 2 8 , 0 0 
id em 2 8 , 5 0 
sterk gereduc eerd grof tot z eer gro f 
zand 2 9 , 0 0 
id em 2 9 , 5 0 
ger educ eerd grof zand met gr int ( gero l -
d e  s i l ex� e i t j e s )  3 0 , 0 0  
gereduc eerd bleek midd elmatig tot grof 
zand met gr i nt ( s il exk eitj e s )  3 0 , 5 0 
idem 3 1 , 0 0 
i d em 3 1 , 5 0 
gereduc eerd bl eek m idd elma t i g  zand met 
enYele ar i ntkorrel s ( z and st een ) en enYel e 
houtfragment j e s  3 2 , 0 0  
idem 3 2 , 5 0 
gereduc eerd bleek midd elma t ig z and 3 3 , 0 0 
idem 3 3 , 5 0 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0  
2 6 , 5 0  
27 , 0 0 
2 7 , 5 0  
28 , 0 0 
28 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0  
3 0 , 0 0  
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
. 3 2 , 0 0  
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 1 0 0 
Nr . 
Mon ster 
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
7 6  
7 7  
7 8  
7 9  
8 0  
Aard van d e  mo n st er s 
·- - - ·- - - - ·- · -·- - ---·-- - - --
i d em 
idem 
gereduc e erd b l e ek f i j n  to t m idd elma t ig 
z a nd 
idem 
idem 
g er educ eerd m idd e J mat i g  z a nd m e t  k l e in e  
houtfragment j e s  
gereduc eerd m idd elma t ig t o t  g r o f  z a nd 
g er educ e erd g r o f  z a n d  
g er educ eerd bl eek m idd e lma t ig tot gr o f  
z a nd 
g er educ eerd b l e ek m idd elroa t i g  z and 
id em 
idem 
Vermo ed e l i j ke geolog i sc h e  v e r k l a r ing 
Boven- P J e i s toc een + Po loc een 
Ond er - P l e i stoc een 
1 - 4 
5 - 8 0  
D i ep t e  
van 
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0  
3 5 , 5 0 
3 6 , 0 0  
3 6 , 5 0  
3 7 , 0 0 
3 7 , 5 0 
3 8 , 0 0  
3 8 , 5 0  
3 9 , 0 0 
3 9 , 5 0 
0 , 0 0 ·- 2 , 0 0 
2 , 0 0 -
in m 
to t 
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0  
3 5 , 5 0 
3 6 , 0 0 
3 6 , 5 0 
3 7 , 0 0 
3 7 , 5 0  
3 8 , 0 0  
3 8 , 5 0 
3 9 , 0 0 
3 9 , 5 0 
4 0 , 0 0 
Bor i ng : 
Gemeente 
Maa i velo. 
7 3DB 2 
I<"a lmtrout 
+ 2 3 , 3 1 m T . A . P .  
Da tum : 0 7 . 1 1 . 7 9 
Boormetrode : Drooghor ing , met pu l s  en s p iraal 
F i l terd i epte : F 1  2 9 , 0 0 - 3 4 , 0 0  
6 , 0 0 - 7 , 0 0 
� 1 0 3 / 1 1 0  mrn 
� 3 6 /4 0 rnrr1 F 2  













1 0  
1 1  
1 2/a 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
/b 
/c 
Aard van d e  mon ster s D i epte i n  � 
Gr i j sbru in humu srond end f i j n  zand en 
van tot 
g r i j s  f i j n  z a nd 0 , 0 0 0 , 5 0 
Fru in f i j n  z and ( P o d z o l ) 0 , 5 0 1 , 0 0 
Bru i n  tot wit f i j n  z and 1 , 0 0 1 , 5 0 
L i c h t bru i n  f i j n  z and met f i j n  gr i nt 1 , 5 0 2 , 0 0 
Lich tbru i n f i j n  z a nd met � l e in e  hou t-
frag�en ten 2 , 0 0 2 , 5 0 
Veen 2 , 5 0 2 , 6 0 
Bru i n  f i j n  z and met kl e ine houtfrag-
ment j e s  2 , 6 0 3 , 0 0 
Pru in f i j n  z and met z eer k l e ine hout-
fragment j e s 3 , 0 0 3 , 5 0 
Lichtbru in f i j n  to t midne lma t ig z and 
met f i j ne plantenre sten 3 , 5 0 4 , 0 0 
ZwaJr g er educ eerd f i j r.  z a nd rne t  gr int 4 , 0 0 4 , 5 0 
Zwak gereduc e erd f i j n  zand met gr i nt 
en en�el e ger educ eerd e dunne Jr l e i -
l en s j e s  4 , 5 0 5 , 0 0 
i d em 5 , 0 0 5 , 5 0 
Gereduc eerd middelma t ig z and ( s i l ex )  
e n  enJr el e ger educ eerde dunne Jr l e i -
l en s j e s e n  f i j ne pl antenr e sten 5 , 5 0 5 , 7 0 
Veen 5 , 7 0 5 ; 7 5 
Ger educ eerd midd elma t ig z a nd met gr int 
en enJr e l e  ger educ eerde dunne k l e i -
l ens j e s  en f i j ne plantenr e st en 5 , 7 5 6 , 0 0 
id em 6 , 0 0 6 , 5 0 
id em 6 , 5 0 7 , 0 0 
Bru in m iddelma t ig zand met dunne k l e i -
e n  veenl enz en 7 , 0 0 7 , 5 0 
Ger educ e erd f i j n  l em i g z a nd met z eer 
dunne k l e i l en s j e s  7 , 5 0 8 , 0 0 
Nr . 
mon st er 
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0 /a 
/b 
3 1  
3 2  
3 3 /a 
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
/b 
Aard van d e  �on st er s  
id em , �et dunn e humeu z e  l aag j e s  
( c a . 1 cm)  
id em 
Ger educ eerd f i j n  l emig zand met z eer 
dunne k l e i l en s j e s  ( 2�m ) en z eer f i j ne 
rlantenr e s ten 
icî. em 
idem 
Ger educ e erd f i j n  z a nd met dunne kl e i­
l en s j e s  
id em 
id em 
Ger educ e erd f i j n  z a nd men g e r edu­




Gereduc eerde zwar e k l e j  met l en z en 
ger educ eerd f i j n  zand 
idem 
Ger educ e erde zwa r e  l'OJ11.pac t e  k l e i  
idem 
id em 
idem , met kl e i n e  houtfragment j e s 
Ger educ eerd f i j n  tot midd e lma t ig zand 
met g e r educ eerd e k l e i brokken e n  f i j n  
gr int 
id em 
i d em 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met g e r edu­
c e erd e  k l e il en s j e s  
idem 
idem 
Ger educ e erd f i j n  z a nd met sporad i sch 
e en ger educ e erd kl e i l en s j e en k l e i n e  
houtfragment j e s 
Gereduc e erd f i j n  z a nd met z eer v e l e  
gereduc e erde k l e i l en s j e s  
Ger educ e erd f i j n  z a nd met v e l e ger edu­
c eerde kl e il en s j e s  
D i epte 
van 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 ; 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0  
1 4 , 5 0 
1 4 , 7 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 2 0  
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0  
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
i n  m 
tot 
8 ; 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 ; 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 ; 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 7 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 2 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 ; 5 0 
2 0 ; 0 0 
2 0 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1 /a 
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
/h 
id em 
i d em 
i d em 
Aard va n d e  mon ster s 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
z anè met ger educ eerde kl e i l en s j e s  
en kl e ine hou t fragmentj e s  
idem 
Gereduc e erd f i j n  tot midd elma t ig 
z a nd met enkel e ger educ e erde k l e i­
l en s j e s 
Gereduc e erd f i j n to t m iddelma t ig 
zand met sporad i sc h  een g e r educ eerd 
k l e i l en s j e 
Ger educ eerd f i j n  to t midd elma t ig 
zand 
Geredu c e erd f i j n  to t middelmat ig 
z a nd met enk e l e  g er educ eerd e k l e i ­
l en s j e s  
Ger educ e erd f i j n to t m iddelmat ig 
zand �et g er educ e erd e k l e i l en z en 
Ger educ e erde zwa r e  k l e i  
Ger educ eerde z wa r e  kl e i  m e t  enk e l e  
l en z en f i j n  z a nd 
id em 
idem 
Ger educ e erde zwa r e  k l e i  en g e r edu ­
c eerd f i j n  z a nd i n  a fw i s s e l end e 
l enz en 
Idem 
Ger educ e erd f i j n  z a nd met enk e l e  
g er educ eerde k l e il en z en 
Ger educ e erd f i j n  z a nd met sporad i sc h  
e e n  g e r ed uc e erd e k l e il en s  
Ger educ e erd f i j n  z a nd 
idem 
id em 
G er educ e erd f i j n  z a nd met s porad i sc h  
e en g e r educe erd k l e i l en s j e  
Ger educ eerd f i j n  tot m idd elrna t ig zand 
met enkel e g er educ e erde k l e i l en s j e s  
Gereduc e erd m idd elrna t ig to t grof z and 
met gr int en enk e l e  ger educ e er d e  kl e i ­
l en s j e s  
D iepte i n  m 
van to t 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0  
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0  
2 5 , 0 0 
2 5 , 3 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0  
2 5 , 3 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0  
3 0 , 5·o 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
Nr . 
mon ster 
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
Aard van d e  mon s ter s D iepte i n  m 
van tot 
Ger educ eerd grof zand met grint en 
en�ele gereduc eerde kl eil ensj e s  3 2 , 0 0  
idem 3 2 , 5 0 
Gereduc eerd middelma t ig tot grof zand 
met gr int en sporad i sc h  een ger ed u -
c eerd kl eilensj e 3 3 , 0 0 . 
Gereduceerd middelma t ig zand met 
enkele gr int�orre l s  3 3 , 5 0 
Vermoedel i j k e  geologisc he verklar ing : 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een 
Ond er-P l e i stoc een 
1 - 3 I o , o o - 1 , 5 0 
: 4 - 6 8  I 1 , 5 0 -
Bor ing : 7 3 DB3  
Gemeent e Ka lmthout 
Maa iveld + 2 2 , 6 2 rn T . A . W .  
Da turn : 20 . 1 1 . 7 9 
Boormetod e : Droogbo r i ng ,  met pul s  
F i. l t erd iept e F 1  3 0 , 9 0 - 3 5 , 9 0  
en spiraal 
Nr . 













1 0 /a 
/b 
1 1  
1 2 /a 
/b 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
F 2  6 , 8 0 - 7 , 8 0 
F 3  2 , 8 0 - 3 , 8 0 
Aard van de mon st er s 
Zwart humeu s  f i j n  z a nd 
Donkerbru in f i j n  zand 
L ic htbru in f j j n  z a nd 
Bru i ng e e l  f i j n z a nd , met vana f 1 , 4 0 
een k l e i ne grovere frakt i e  
idem 
Ro e st bru in f i j n  zand met een k l e ine 
grover e f r a Jr t i e  
Zwa J'" ger educ e erd f i j n  z a nd m e t  e en 
Jr l e in e  grovere f r a Jrti e 
Z wak gereduc eerd f j j n  to t m iddelrna t ig 
z a nd 
id em 
Kl e i ïg veen 
Gr i j sbru i n  f i j n tot m iddelma t ig z a nd 
met e en Jr l e i n e  grovere frakt i e  
idem 
i d em 
Ger educ eerde z wa r e  k ompa k t e  kl e i  
Ger educ eerde pla s t i sc he k l e i  
idem 
Ger educ eerd u it e r st f i j n  z and met 
enJr e l e  k l e ibrok k en 
id em 
G er educ eerd u it er st f j_ j n z a n d  met 
sporad i sc h  een g e r educ e erd kl e i l e n s j e  
iè. eiT' 
Ger educ eerd u it er st f i j n z a nd 
Gereduc eerd z e er f ij n  z a nd met g e r e ­
duc e er d e  k l e i l en s j e s  
idem 
� 1 0 3 / 1 1 0  rnm 
� 3 6 / 4 0  rnm 
� 3 6 / 4 0 rnm 
D iepte i n  m 
van tot 
0 , 0 0 0 , 2 0 
0 , 2 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 1 , 6 0 
1 , 6 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 2 0 
3 , 2 0 3 , 5 0 
3 , 5 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0 4 , 7 0 
4 , 7 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 5 , 5 0 
5 , 5 0 5 , 7 0 
5 , 7 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 6 l 5 0 
6 , 5 0 7 , 0 0 
7 , 0 0 7 , 5 0 
7 , 5 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 9 , 0 0 
- - - - .  - - - -- -----------------------------
Nr . 
Mon s ter 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3 . 
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7 /a 
/b 
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
i dem 
idem 
Aard van d e  mon st e r s  
Gereduc eerd z e er f i j n  z and m e t  v e l e  
g er educ eerd e kl e i l en s j e s  
i d em 
i d em 
Ger educ eerd z eer f i j n  z and met v e l e  
gro t e  g er educ e erde � l e i l en z en 
i d em 
Ger educ eerd z eer f i j n  z and met enk e l e  
ger educ eerd e � l e i l en s e s  
ideP:l. 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met enk e l e  
ger educ eerd e k J e i l en s j e s  
i d em 
idem 
idem 
Ger educ eerd midd elma t ig z a n d  met 
g er educ eerd e kl e il en s j e s  en kl e ine 
D iept e 
van 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 ; 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0  
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0 
hou tfragP:l.ent j e s  1 6 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  to t m iddelrnat ig 
z a nd m e t  g er educ e erde k l e il enz en 
en k l e i ne houtfragmen t j e s  1 6� 5 0 
Gereduc eerd bl eek f i j n  z a nd met enk e l e  
g er educ eerde k l e i l en s j e s 1 7 , 0 0 
idem 1 7 , 5 0 
i d em 1 8 , 0 0 
Ger educ eerde z war e k l e i  1 8 , 4 0 
Ide� 1 8 , 5 0  
Ger educ eerde k l e i  e n  z a n d l en z en 1 9 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n z a nd met g e r edu-
c eerd e  k l e il en z en 1 9 , 5 0 
G er educ eerd z eer f ij n  z a nd m e t  gere-
duc e er d e  k l e i l en z en 2 0 , 0 0 
id err. 2 0 , 5 0  
Gereduc eerd f i j n  z a nd met e n k e l e 
g er educ eerde dunne k l e il en s j e s  2 1 , 0 0 
i d em 2 1 , 5 0 
G er educ eerd f i j n  z a nd met g e r edu-
c eerde � l e i l en z en 2 2 , 0 0  
i n  m 
to t 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 4 0 
1 8 , 5 0 
1 9 ; 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
Nr . 
mon s t er 
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2 /a 
/b 
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
68  
69  
7 0  
7 1  
D i epte 
Aard van het mon s t er van 
Ger educ eerd k l e i - en z and l enz en 2 2 , 5 0  
i d em 2 3 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met geredu-
c eerd e  k l e i l en z en 2 3 , 5 0 
id em 2 4 , 0 0 
i d em 2 4 , 5 0 
id em 2 5 , 0 0 
id em 2 5 , 5 0 
idem 2 6 , 0 0 
id em 2 6 , 5 0 
id em 2 7 , 0 0 
Ger educ eerd f j j n  z a nd met enk e l e  
ger educ eerde k l e i l en s j e s  2 7 , 5 0 
Ger educ eerd e kl e i - en z a nd l enz en 2 8 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met g e r edu-
c eerd e kl e i l en sj e s  2 8 , 5 0 
Ger educ eer� f i j n  z and met g e r edu-
c eerd e kl e i l en s j e s  en kl e ine hou t -
fraamenten 2 9 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met g e r edu-
c eerd e kl e i l en z en 2 9 , 5 0 
idem 30 , 0 0 
Ger educ eerde z war e k l e i  3 0 , 5 0 
G er educ eerd rn idd elroa t ig to t grof 
z a nd m e t  f i j n  gr int en g e r educ e er d e  
kl e ibrokken 3 0 , 8 0 
G e r educ eerd f i j n  tot m idde lrna t i g  z a nd 
m et enkel e g er educ eer d e  k l e il en s j e s  3 1 , 0 0 
id em 3 1 , 5 0 
S terk ger edu c e erd midd elma t i g  tot grof 
z a nd me t gr i nt en kl e in e  �ou t fragment-
j e s 3 2 , 0 0 
Gereduc eerd bl eek middelma t ig tot grof 
z a nd met gr i n t  3 2 , 5 0 
Gereduc eerd bl eeY f i j n  tot m iddel ­
rna t ig z and 
id em 
i d em 
S t erk ger educ eerd middelrna t ig tot 
grof z a nd met een we i n ig gr int 
Id em 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0 
in rn 
tot 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0  
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0  
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 ; 5 0 
3 0 , 8 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0  
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0  
3 5 , 5 0 
Nr . 
monster 
7 2  
Aard van r. e t  monster 
Gereduc eerd midd elma t i g  tot grof 
zand met gr int 
Vermo edel i j ke geol og i sche verklar ing 
D i epte in m 
van tot 
3 5 , 5 0  3 6 , 0 0  
Boven-Plei stoc een + Hol oc een : 1 - 5 I 0 , 0 0 - 2 , 5 0 
Onder -Plei stoc ee� 6 - 7 2 / 2 , 5 0 -
Bor ing : 7 3DB 4 
Gerr.eente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 1 , 4 9 m T . A . W .  
Da tum : 2 7 . 1 1 . 7 9  
Boormetode : D roogbor ing , met pul s  en s p iraa l 
F il t erd i epte F 1  2 9 , 1 0 - 3 4 , 1 0 
Nr . 
F 2  5 , 7 0 - 6 , 7 0 
F 3  0 , 9 0 - 1 , 9 0 
mon ster Aarrl van d e  mon s t er s  
1 Donkerbru i n  humeu s z eer f i j n  z a nd 
2 i d em 
3/a Bru i n  f i j n  z and 
/b L ic htbru i n  f i j n  z a nd 
4 Z \'.raY. g er ed uc e erd t l eekbru in f i j n  
l eemhoudend z a nd 
5 Zwa k  gereduc e erd bl eekbru ine zan­
d ige l eem 
6 Zwak gereduc eerd b l e ekbru i n  f i j n  
l em iq z a nd 
7 idem 
8 i d em 
9 z waY.. g er eè.uc e erè bl e ekbr u i n  f i j n  
z and 
1 0  id em 
1 1  iderr. 
1 2  Zwa k  ger educ eerd l ic htbru i n  f i j n  
z and 
1 3  idem 
1 4  Z wa k  gereduc eerd l ic htbr u i n  f i j n  
z a nd met sporad i sc h  e en bru i n  dun 
k l e il en s j e 
1 5  Zwak g er educ e erd bru in f ij n  z a nd 
met bru ine ger educ e erè e en r o e s t ­
k l eu r ig e  dunne k l e i l en s j e s  
1 6  Z v.rak gereduc e erd bru in f i j n  z a nd 
met enY. el e  bru ine , ger educ eerd e 
en r o e stk l eur ige k l � i l en s j e s 
1 7  Zwak gered uc e erd f i j n  bru i n  zand 
m et enk e l e  bru i n e  en ger educ e erd e 
k l e il en s j e s  
1 8  Donker bru i n  f i j n  z a nd met g er edu­
c eerd e en enk e l e  bru j ne k l e i l e n s ­
j e s 
Ç!1 1 0 3/ 1 1 0  mm 
Ç2l 3 6 / 4 0  mm 
Ç2l 3 6 / 4 0 mm 
D i epte in m 
van to t 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 3 0 
1 , 3 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 2 , 0 0  
2 , 0 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 5 0 
3 , 5 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 5 , 5 0 
5 , 5 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 6 , 5 0 
6 , 5 0 7 , 0 0 
7 , 5 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 9 , 0 0 
Nr . 
monster 
1 9 /a 
/b 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5 /a 
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
/b 
Aard van de mon st er s 
idem 
Ger educ eerde z war e hard e kompakte 
k l e i  met ger educ eerd e f i j ne z a nd­
l en s j e s  
idem 
Gereduc eerd f i j n z and a fgewi s seld 
met g e r educ e erde kl e i  
Gereduc eerd f i j n z a nd met geredu­





i d em 
idem 
Gereduc eerd f i j n tot middelma t ig 
z a nd met g er educ e erd e k l e i l en s j e s 
i.d em 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
e en g e r educ e erd k l e i l en s j e 
Ger educ e erd f i j n  zand met g e r edu­
c eerd e k l e i l en s j e s  
Gereduc eerd f i j n  to t m iddelma t ig 
z a nd met ger educ e erde k l e il en s j e s  
idem 
G er educ eerd f i j n  tot midd e lma t ig 
z a nd met ger educ e erd e k l e i l en z en 
Ger educ e erd e z wa r e  k l e i  
Ger educ e erd f i j n  z a nd met ger edu ­
c eerd e k l e il en s j e s  
idem 
id em 
Geredu c eerd f i j n  z a nd met sporad i sc h  
e en g e r educ e erd kl e i l en s j e 
idem 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met enke l e  
g er educ eerde k l e i l en s j e s  en k l e i n e  
hou t fragmen t j e s  
Ger educ e erd f i j p  z a nd met g er edu­
c eerd e  kl e i l en s j e s 
G er educ eerd f i j n  tot middelma t ig 
z a nd met ger educ e erde k l e i l en s j e s  
D i epte 
van 
9 , 0 0 
9 , 4 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0  
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 4 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0  
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
in  m 
to t 
9 , 4 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 4 0 
1 7 , 5 0  
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0  
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0  
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
Nr . 
monster 
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
Aard van d e  mon ster s 
G er educ eerd midd elma t ig to t grof 
zand met sporad i sc h  een ger edu­
c eerde kl e i l en sj e 
idem 
idem 
Gereduc eerd midd elma t ig z a nd 
Gereduc e erd f i j n  tot m iddelma t ig 
z a nd 
Gereduc e erd f i j n  z and met sporad i sc h  
een g e r educ e erd k l e il ens j e 
idem 
id em 
i d em 
Ger educ eerd f ij n  z and met k l e ine 
houtfragment j e s 
G er educ eerd f i j n  z a nd met sporad i sc h  
e en ger educ e erd k l e i l en s j e 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met enk e l e  
g er educ eerde k J e i l en s j e s 
idem 
Gereduc eerd f i j n  z a nd 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met enk e l e  
ger educ eerd e k l e i l en s j e s  
id em 
Gereduc e erd f i j n  z a nd m e t  sporad i sc h  
e en g e r educ e erd k l e i l en s j e 
idem 
Gereduc eerd f i j n z and 
idem 
G e r educ eerd f i j n z and met enke l e  
g er educ eerde k l e i l en s j e s  
idem 
idem 
j d em 
Gereduc eerd f i j n  tot m id d elma t ig 
z and met e n k e l e g e r educ e erd e kl e i ­
l en s j e s  
Gereduc eerd m iddelma t i g  z a nd met 
gr i nt , ger educ eerde k l e i l en s j e s  en 
k l e ine hou tfragm en t j e s  
D iepte 
van 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0  
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0  
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0  
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0  
2 9 , 5 0  
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
i n  m 
to t 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0  
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0  
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0  
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0  
3 3 _, 0 0  
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
Vermo ed el i j ke g eo l o g i sche verkl a r i ng 
Boven-P l e istoc een + Poloc e en 
Ond er - P l e i stoc een 
1 - 4 I o , o o - 2 , 0 0 
5 - 6 9 /  2 , 0 0 -




+ 2 2 , 7 7  m T . A . W .  
Da tum : 2 1 . 1 2 . 7 9 
Boormetod e : Droo�bor ing met pul s  en sp iraa l 
en van 2 9 , 0 0 to t 3 0 , 5 0 
Spo el bo r i ng van 2 2 , 5 0 tot 2 9 , 0 0  
van 0 ; 0 0 to t 2 2 , 5 0 
F i l terd iepte F 1  2 5 , 6 5 - 2 9 , 5 0 
F 2  1 1 , 6 0 - 1 2 , 6 0  
















1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 /a 
/b 
1 5 /a 
Aarct van d e  mon st er s 
Gr i j s f i j n  zand 
L ic htgeel f i j n z a nd 




Ro e stbru i n  f i. j n  z and met e e n  J< l e ine 
i e t s  grovere fralr t i e  
L ic hthru i n  f i j n  z a nd met een k l e i ne 
i et s  grover e f r a k t i e  
Z wa k  gereduc eerd f i j n  l erni g z a nd met 
e en k l e ine i e t s  grover e f ra k t i e  en 
pl a ntenr e st e n  
z wa r t  ven ig z a nd to t veen 
Donkerbru in ven ig f i j n z a nd 
ZvTak g er educ eerd f i j n  l em ig z a n d  
i d em 
Zwal< g er educ eerd f i j n  l emig z a nd met 
i et s  grover e f ra k t i e  
idem 
Z wa J<  gereduc eerd f i j n  z a nd met een 
i e t s  grover e fralr t i e  
i d em 
id eM 
Ger educ eerd ld e i ig l eem met een 
we inig ger educ e erd f i j n  z a nd 
G er educ eerd zv1ar e har d e  kompak t e  
humeu z e  Y. l e i  met l en z en gereduc eerd 
f i j n  z a nd 
91 8 4 / 9 0' mm 
91 3 6 /4 0 mm 
91 3 6 / 4 0 mm 
D i epte i n  m 
va n to t 
0 , 0 0 0 , 1 0 
0 , 1 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 3 0 
2 , 3 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 2 , 8 0 
2 , 8 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 2 0 
3 , 2 0 3 , 5 0 
3 , 5 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 5 , 5 0 
5 , 5 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 6 , 5 0 
6 , 5 0 6 , 7 0 
6 , 7 0 7 , 0 0 
7 , 0 0 7 , 2 0 
Nr . 
mon st er 
1 5 /b 
1 6 /a 
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
/b 
2 8 /a 
/f: 
2 9 /a. 
Ir 
/c 
3 0 /a 
/r 
3 1  
D i epte i n  Et 
Aard van d e  mon s t er s  van tot 
Ger educ eerC!. zvra r e  harde kompak t e  
k l e i  m e t  l en z en g e r educ eerd f i j n 
z and 7 , 2 0 7 , 5 0 
S t er k  g er educ eerC! zwa r e  hard e 
kompak t e  k l e i  7 , 5 0 7 , 8 0 
SterJr gereduc eerde zwa r e  p la s t i sche 
k l e i  met laag j e s  g er educ eerd e f i j n 
Jr l e iig zand 7 , 8 0 8 , 0 0 
idem 8 , 0 0 8 , 5 0 
S t e r k  0 er educ e erde pla s t i sc he kl é i  
m e t  laag j e s  gereduc e erd f i j n  k l e i ig 
z a nd 8 , 5 0 9 , 0 0 
Ger educ eerd e pla st i sc he k l e i  met 
laagj e s  gereduc eerd f i j n k l e i ig 
z a nd 9 , 0 0 9 , 5 0 
Ger educ eerde z v..ra r e  kompak t e  kl e i  9 ,  5 0  1 0 ; 0 0  
Gereduc eerd e zwar e kompak t e  k l e i  
met laag j e s  ger educ eerd f i j n  z a nd 
( Kl e i i g )  1 0 , 0 0 1 0 , 5 0 
Ger educ eerde zware � l e i  �et l aag j e s  
g e r educ eerd fi j n  k l e i ig z a�d 1 0 , 5 0  1 1 , 0 0 
G e r eC!uc eerd f i j n  tot m i dd e lmat ig 
z and roet z eer vel e g er educ e erde 
}· l e j l er z er. 
Ger educ eerd f i j n  to t mid d elmat ig 
z an� met g e � educ eer� e k l e i l en s j e s 
i d em 
j d eiT' 
G e r eè.uc eerd f i j n  tot m i dd e lmat ig 
z and rret g er educ eerde k l e i l enz en 
Ger educ eerd P z wa r e  ]·· l e i  
Ger educ eerd f i j n  tot � i dd el�at ig 
z arè. met vel e g er educ eerd e k l e i ­
l en z en 
G e r educ eerd m i� � e lmat j g  z and a f ­
g ewi s s e l d met ger educ eerd e k l e i ,  
met v e l e  }· J . p i n E:  routfrasrment j e s  
Gereduc eerde z�a r e  k l e i  
G er educ eerd f i j n  tot middelmat j g  
z a n d  �et z eer vel e g e r educ e erde 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 3 , 7 0 
1 4 , 0 0  
1 4 , 2 0 
} l e i l enz en en k l e in e  houtfr agmert j e s 1 4 , 4 0 
id em 1 4 , 5 0 
Gereduc eerd e zv.ra r e  Jr l e i 1 4 , 8 0  
Ger educ eerd f i j n  t l eeJ  to t m iddel-
ma t ig z and m et 9 F r educ eerd e k l e i ­
l en s j e s , houtfragment j e s en e en we i -
n ia f i j n  or int 1 5 , 0 0  
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 3 , 7 0 
1 4 , 0 0 
1 4 ,, 2 0  
1 4 , 4 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 8 0  
1 5 , 0 0  
l'j"r . 
mor> ster 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6 /a 
/0 
3 7 /a 
/r 
3 8  
3 9 /a 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
/r 
Aard van de mon st er s 
id em 
Ger e�uc eer� bl ee� f i j n  z a nd �et 
gereduc eerde � l e i l en s j e s 
Ger educ eerd bleek m iddelma t ig zand 
met en� el e g er educ eerde } l e i l en s j e s  
Gereduc eerd �l ee} �iddelma t ig z and 
met gereduc e erde k l e i l en s j e s  en e en 
vre in i g  g r i n t  
Ger educ eerd bl eek rei dd e l ma t ig z a nd 
met qereduc e erde � l e il en s j e s  
G er educ eerd e zwa r e  pla s t i sc h e  k l e i  
Gereduc eerd �idd e lna t ig z and reet 
g er educ e erd e k l e il en s j e s  
Ger educ eerd e zwar e pla st. i  sc h e  }- l e i  
Ger educ eerde zwa r e  pla s t i sc h e  k l e i  
met dunne laag j e s  ger educ eerd f i j n  
z a nd 
Ger Pduc eerrl f i j n  z a nd a fg ev1i s seld 
met zwa r e  pla s t i sc h e  � l e i  
Ger educ eerde z wa r e  :rla st i sc h e  k l e i  
met dun n e  laag j e s  ger educ eerd f i j n 
z and 
Ger educ eerde z wa r e  :rla st i sc h e  J< l e i  
met laag j e s  ger educ eerd f i j n  tot 
m iddelmat i g  z a :r> d  
Ger educ eerd f i j n  z and m e t  g e r edu­
c eerde � l e i l en s j e s  
Gereduc eerd f i j n  z a nd met enkel e 
g e r educ eer d e  k l e i l en s j e s  
Ger educ eerd bl eek f i j n  tot m idd el ­
rna ti g z a nd met enk e l e g e r educ e erde 
}- l e i l en s j e s  
idere 
id em. 
Gereduc eerd f i j n  tot m i dd elma t ig 
z and met ger educ eerde k l e i l en z en 
idem 
Ger educ eerd z wa r e  k l e i  met l en z en 
g er educ eer2 f i j n  tot m iddelrna t ig 
z and 
G er educ eerd � j j r  z a n d  roet en k e l e  
g e r educ eerde k l e i l en z en 
iè_ em 
D i epte in m 
van tot 
1 5 , 5 0  
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0  
1 7 , 5 0 
1 7 , 8 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 4 0  
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0  
1 9 , 3 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
1 6 , 0 0  
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 7 , 8 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 4 0 
1 8 r 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 3 0 
1 9 , 5 0  
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
Nr . 
mon ster 
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
Aard va� d e  mon s t er s  
i d er:1 
Ger educ eerd e zwa r e  r l e i  m et enr el e 
l en z en ger educ e erd f i j n  tot m idd e l ­
ma t ig zand 
Ger educ eerd f i j n  z a n d  m e t  enke l e  
g er educ eerde k l e i l en s j e s  




i d em 
Gereduc eerd f i j n  z and met sporad i sc h  
e en g e r educ eerd k l e i l en s j e 
Gereduc eerd f i j n  z and 
idem 
Vermoedel j j � e  geo l og i s c b e  verklar i ng : 
D i epte in m 
van tot 
2 5 , 0 0 2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0 2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 2 6 , 5 0  
2 6 , 5 0 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0  2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 2 9 , 5 0  
2 9 , 5 0 3 0 , 0 0 
3 0 , 0 0  3 0 , 5 0  
Boven-P l e j stoc een + Ho l o c e en : 1 - 6 la I 0 , 0 0 - 2 , 8 0 
Ond er - P l e i stoc een : 6 lr- 6 l  I 2 , 8 0 -
Bor ing : 7 3 DB 6 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 0 , 7 7 m T . A . � .  
Da tuf:l. : 5 / 2 /8 0 
Boormetod e : Drooghor ing , met pu l s  en spiraal 
F i l t erd l erte F 1  2 5 , 7 5 - 3 0 , 7 5 125 1 0 3 / 1 1 0  :mm 
125 3 6 /4 0 mm 













1 0 /a 
/b 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
F 2  R , O O - 9 , 0 0 
F 3  6 , 5 0 - 7 , 5 0 
D iept. e  in m 
Aard van d e  mon ster s van to t 
Z wart rumeu s f i j n z a nd ( g eMengd e  
A-hor i zon ) 0 , 0 0 0 , 5 0  
Bru i ngeel  tot r o e stbru i n  f i j n  z a nd 
met een k l e ine i et s  grovere fra J.r t i e  
( B-hor i z o n  + C )  0 , 5 0 1 , 0 0 
L i c htbru in f j j n  z a nd met een � l e ine 
i et s  grovere fra k t i e  1 , 0 0 1 , 5 0 
Z �J.ra:Y gereduc eerd f j  j n  z a nd met een 
we i n ig f i j n z and met een wein ig f i j n  
gr i nt 1 , 5 0 2 , 0 0 
Gereduc eer� f i j n z and met een we inig 
f i j n  �r int 2 , 0 0 2 , 5 0 
Gr i j sbruin f i j n z a nd met e en we inig 
f j j n  gr int 2 , 5 0 3 , 0 0 
i d em 3 , 0 0 3 , 5 0 
Gr ij sbrui n f j j n  z a nd met enk e l e  g e r e -
duc eerd e k l e i l en s j e s  3 , 5 0 4 , 0 0 
ide� 4 , 0 0 4 , 2 0 
Zwa r t e  komra :r- t e  ven i g e  k l e i  4 , 2 0 4 , 5 0 
Idem 4 , 5 0 4 , 9 0 
Zwa r t e  kompa kte venige J< l e i  met l en -
z en bru i ngr i j s  f i j n  z a nd 4 , 9 0 5 , 0 0 
Bru ingr ij s f i j n  z a nd met g e r educ e erde 
ven ige k l e j l en z en 5 , 0 0 5 , 5 0 
oonk erbru i ne �ompa k t e  v e n ig e  k l e i  met 
houtf ragmenten en g e r educ eerd e zwa r e  
kompal� t e  k l e i  5 , 5 0 6 ,- o o  
DonJ< erbru ir f i j n  z a nd m e t  ger educ eerde 
k l e i l en z en 6 , 0 0 6 , 5 0 
i d em 6 , 5 0 7 , 0 0 
Don k erbru in e zwar e kompak t e  venige 
k l ei en g er educ e erde zwar e kompa k t e  
J.r l e i  7 , 0 0 7 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6 /a 
/b 
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
Aard van d e  mon ster s 
idem 
Gereduc eerde z wa r e  kompakte � l e i  
met veenr e s t e n  aan d e  ha si s 
Gereduc eerd bru i ngr i j s z eer f i j n 
z and met enk el e  gereduc eerde en 
venige k l e i l en s j e s  
Gereduc eerd bru ingr i j s z e er f i j n  
z and met sporad i sc h  een ger edu ­
c eerd k l e i l en s j e s  
irl.ero 
Gereduc eerd z eer fi j n  z a nd met 
s porad i sc h  e en ger educ eerd k l e i ­
l en s j e 




i d em 
Ger educ eerd f i j n  z and met g e r edu­
c eerde kl e i l en s j e s 
i d em 
id em 
idem 
Ger educ eerd f i j n  tot m idde lma t ig 
z a nd met ger educ eerde � l e i l en s j e s  
id em 
i d em 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met sporadi sc h 
een g er educ e erd k l e i l en sj e 
Ger educ eerd f i j n  tot middelma t ig 
z and met sporad i sch een g er educ eerd 
k l e i l en s j e 
idem , met enk e l e  k l e ine hout frag­
ment j e s  
id em , met en k e l e  gro t e r e  houtfrag­
menten 
idem ,  met e n k e l e k l e inere hout frag­
men t en 
Id em 
Gereduc eerd f i j n  to t m idde lrnat i g  
z a nd m e t  enkel e ger educ e erd e k l e i ­
l enz en en e e n  k l e iner e i et s  grover e 
frakt ie 
D i epte i n  m 
van tot 
7 , 5 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 9 , 0 0 
9 , 0 0 9 , 5 0 
9 , 5 0 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 1 1 , 0 0 
1 1 , 0 0 1 1 , 5 0 
1 1 , 5 0 1 2 , 0 0 
1 2 , 0 0 1 2 , 5 0 
1 2 , 5 0 1 2 , 6 0 
1 2 , 6 0 1 3 , 0 0 
1 3 , 0 0 1 3 , 5 0 
1 3 , 5 0 1 4 , 0 0 
1 4 , 0 0 1 4 , 5 0 
1 4 , 5 0 1 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 1 6 , 0 0  
1 6 , 0 0 1 6 , 5 0 
1 6 , 5 0 1 7 , 0 0 
1 7 , 0 0 1 7 , 5 0 
1 7 , 5 0 1 8 , 0 0 
1 8 , 0 0 1 8 , 5 0 
1 8 , 5 0 1 9 , 0 0 
1 9 , 0 0 1 9 , 5 0 
Nr . 
monster 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
s o  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
s s  
5 6  
S 7 la 
lb 
Ie 
S 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
Aard van d e  mon s t er s 
Gereduc eerd m iddelma t i g  z a nd met 
ger educ eerd e k l e i l enz en 
Gereduc eerd l icht humeu s m idd e l ­
rna t i g  zand m e t  ger educ eerde k l e i ­
l en z en en en�e l e  houtfragmenten 
Gereduc eerd f i j n  tot m i dd e lrnat ig 
z a nd met g �r educ eerd e kl e i l en s j e s  
Gereduc eerd f i j n zand m e t  sporad i sc h  
e en ger educ eerd k l e i l en s j e 
i d em 
G er educ eerd fi j n  zand met g er edu­





G e r educ eerd f i j n  z a nd met g er edu­
c eerde k l e i l en z en 
idem 
Gereduc eerd f i j n z and met g e r edu­
c eerd e kl e i l en s j e s 
i d em 
Gereduc eerd f i j n  zand met enk e l e  
g er educ eerde k l e i l en s j e s  
Gereduc eerd f i j n  z a nd met s porad i sc h  
een g e r educ eerd kl e i l en s j e 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met enk e l e  ge­
r educ eerde � l e i l en s j e s  
Gereduc eerd f i j n  zand 
Gereduc eerde k l e i  
Gereduc eerd f i j n  zand 
i.d ern 
id em 
i d em 
i d em 
id em 
id em 
Vermo ed el i j k e  geo l og i sc h e  verklar i ng 
D i epte 
van 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 1 0 
2 8 , 2 0  
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0  
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
i n  m 
to t 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
. 2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 1 0 
2 8 , 2 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 ! 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
Bov en -P l e i stoceen + Fo l oc een 
O nder -Pl e i stoc een 
1 - 3 I 0 , 0 0 - 1 , 5 C 
4 -· 6 3 I 1 , s o -




+ 2 3 , 7 8 rn T . A . W .  
Daturn : 3 0 . 1 0 . 8 0 
Boormetode : Spoelbor ing zond er mon stername 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
Bru in 
Ven ig 
F 2  1 , 4 0 - 2 , 4 0 
Aard van d e  mon st er s  
f i j n  z a nd 
f i j n  zand 
Donkerbru in f i j n  zand 
Ger educ eerd f i j n  zand 
Gereduc eerde z ware pla st i sc he k l e i  
Ger educ eerde pla st i sc he l ernige kl e i  
Ger educ eerd f i j n  zand met kl e i l en s j e s  
Gereduc eerde pla st i sc he l ernige kl e i  
Ger educ eerd f i j n  zand met kl e i l en s j e s  
Ger educ eerde pla st i sc he l ernige kl e i  
Gereduc eerd f i j n  zand met kl e i l ensj e s  
Gereduc eerde pla st i sc he l ernige kl e i  
Gereduc eerd f i j n  z a nd 
Ger educeerd midd elrnatig z a nd 
Gereduc eerd f i j n  l emig z a nd met k l e i-
l en s j e s  
Gereduc eerd midd elrna t ig zand 
Ger educ eerd f i j n  zand 
Gereduc eerd midd elma t ig z a nd 
Gereduc eerd grof z a nd 
Vermo ed el i j k e  geolog i sche verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 1 - 4 
Onder-Pl e i stoc een 5 -
I 
I 
� 3 614 0 rnrn 
� 3 6140 rnrn 
D i epte in rn 
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 9 0 
2 , 9 0 4 , 1 0 
4 , 1 0 5 , 5 0 
5 , 5 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 6 , 7 0 
6 , 7 0 7 , 1 0 
7 , 1 0 7 , 5 0 
7 , 5 0 9 , 8 0 
9 , 8 0 1 0 , 3 0 
1 0 , 3 0 1 4 , 0 0 
1 4 , 0 0 1 7 , 7 5 
1 7 , 7 5 1 9 , 0 0 
1 9 , 0 0 1 9 , 8 0 
1 9 , 8 0 2 1 , 0 0 
2 1 , 0 0 2 3 , 5 0 
2 3 , 5 0  3 0 , 0 0 
0 , 0 0 - 2 , 9 0 
2 , 9 0 -
Bor in0 : 7 4 DB 1 
Gemeente Ka lmthou t 
Maa iv e ld + 2 6 , 6 1 m T . A . �J .  
Datum : 1 0 . 0 8 . 7 9  
Boormetod e : Droogbor i ng met pul s e n  spiraa l 
F i l t erd iept e F 1  2 8 , 0 0  - 3 3 , 0 0 
Nr . 









1 0  
l l  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8 /a 
/b 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
F 2  3 , 1 0 - 4 , 1 0 
Aard van d e  mon s t e r s  
L i c ht�ru in f i j n  zand 
Gr i j s f i j n  z and 
Donkerbru in f i j n  z and 
Bru i n  f i j n  z and met en� el e i e t s  
grover e �orr el s 
L ic h tbru in f i j n  tot m idd elma t i g  
z and 
idem 
Bruin z and ig l eem 
Zwak g er educ eerd f i j n l em ig z a nd 
Gereduc eerde z wa r e  �ompak t e  k l e i  
Gereduc eerd e  pla s t i sc h e  kompakte 
k l e i  
id em 
Gereduc eerd f i j n  z a n d  met grote g e ­
r educ eerd e kl e i nr okken 
id em 
idem 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met z eer gro­
te g e r educ eerde k l e i brokk en 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met ger edu­
c eerd e k l e ibro k j e s  
Ger educ eerd f i j n  z a nd met grote 
g e r educ eerd e kl e ibrokk en 
idem 
Ger educ eerde zwar e �ompa k t e  k l e i  
id em 
Gereduc eer d e  pla s t i sc h e  kompak t e  
k l e i  
iël em 
idem. 
G e r educ eerd e z a nd ige k l e i  
\21 1 0 3 / 1 1 0  IDID 
0 3 6 /4 0 rnm 
D i epte i n  m 
van to t 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0 
1 1 ,.' 0 0  
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
9 ,
"
o o  
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
Aard van d e  mon ster s 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met gere­
duc eer d e  k l e i l en s j e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n  z aPd met g er edu ­
c eerde kl e i l en s j e s  en hout frag ­
menten 
Ger educ eerd f i j n  z and met g e r edu­
c eerd e k l e i l en z en 
G er educ eerd f i j n zand met g er edu­
c eer� e k l e i l en s j e s  
Ger educ eerd f i j n  tot m i dd elma t ig 
l em ig zand met ger educ eerde k l e i ­
l e n s j e s  en houtfragmenten 
Ger educ eer� midd elma t i g  l emig z a nd 
met dunne ger educ e erd e k l e i l en s j e s  
e n  rout fragmenten 
id em 
Ger educ e erde � idd elma t ig l em ig z a nd 
met sporad i sc h  e en g e r educ eerd e k l e i ­
l en s  e n  v e l e  houtfragmenten 
G er educ eerd m idd elma t ig l emig z and 
met vel e houtfragmenten 
Ger educ eerd m idd elma t ig z a nd met 
enk e l e  kl e i ne q e r educ eerde z and ige 





Ger educ eerd m iddelma t ig z a nd met 
een aanta l  g e r educ eerde en een aan­
tal b l e ekbru j ne k l e i l en s j e s  
Ger educ e erd middema t i g  t o t  f i j n  z and 
met enk e l e  k l e ine ger educ eerde k l e i-
D i epte 
va n 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0  
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0  
1 7 , 5 0  
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
l en s j e s  en hou tfragment en 2 0 , 0 0 
id em 2 0 , 5 0 
G er edu c eerd � i j n  z and flet enk e l e  
hout fragmePten 2 1 , 0 0 
id em 2 1 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  tot m idd e lma t ig 
z a nd met en k el e  houtfragmen t en 2 2 , 0 0 
idem 2 2 , 5 0  
i n  rn 
to t 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0  
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0  
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 ; o o  
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
Nr . 
mon ster 
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6 . 
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
Aard van d e  mon ster s 
Ger educ eerd midè elma t ig z a nd met 
enkel e houtfragment j e s 
id em 
Ger educ eerd midd elma t ig z a nd met 
enkel e ger educ eerd e droge k l e i­
l en s j e s  
Ger educ eerd midd elma t ig z a nd met 
enkel e gereduc eerd e droge k l e i­
l enz en 
idem 
Ger educ eerd m idd e l ma t ig z and met 
g er educ eerde droge kl e il en z en 
G e r educ eerd midd e J mat ig z a nd met 
gro t e  ger educ eerde kl e ibrokken 
G er educ e erd middelma t ig z and met 
g er educ eerde k l e itrok k en 
idem 
idem 
G er educ eerd midd elma t ig tot grof 
z a nd met enk e l e  q er educ eerd e kl e i ­
l e� z en , en} e l e  s i l ex k e i t j e s  en 
hou t fragment j e s 
idem 
idem 
Ger educ eerd midd elmat ig tot gro f 
z and met sporad i s c h  e en g e r educ eerd 
k l e i l en s j e en enk el e houtfragmenten 
Ger educ eerd midd elma t ig tot gro f  
z a nd m e t  enk e l e  s i l exke it j e s  
G er educ eerd grof z a nd met grote 
s i l exke i en en houtfragmenten 
Zwa k  gereduc e erd gro� tot m idd e l ­






Vermo ed el i j k e  geolog i sc he v er k l a r ing 
D i epte i n  m 
va n to t 
2 3 , 0 0 2 3 , 5 0 
2 3 , 5 0 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 2 4 , 5 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0  
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0  
3 2 , 5 0  
3 3 , 0 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0  
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0  
3 2_, 5 0  
3 3 , 0 0  
3 3 , 5 0 
Boven-P l e j stoc e en + Hol oc een 
Ond er -P l e i stoc een 
1 - 6 I o , o o - 3 , o o 
7 - 6 7 /  3 , 0 0 -
Bor ing : 7 4DB2 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 4 , 4 3 rn T . A . W .  
Daturn : 2 8 . 08 . 7 9 
I iorrnetode : Droogbor ing met pul s  en spiraal 
F il terd iepte F1 2 7 , 9 0 - 3 2 , 9 0  















1 1  
] 2 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 /a 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
/b 
Aard van de mon ster s 
Gr i j sbru in f i j n  zand 
Donkerbru in f i j n  zand 
Bru in f i j n  zand 
Roe stbruin f i j n  zand 
idem 
Roe stbru in s terk zand ig e , kl e iige 
l eem 
B l eekbru in f i j n  tot middelrnatig 
k l e i ig zand met s i l exke itj e s  
idem 
Bleekbru i n  kl e i lg l eem 
Bl eekbru in l:. leiïg leem 
Gereduc eerd e k l e i  
Bl eekbru in f i j n  zand 
Zt-rak gereduc eerd f i j n  zand afge­
wis selà met ger educ eerde kl e ilaag j es 
Gereduceerd f i j n  z a nd afgewi s seld 
met ger educ eerde k l e il aag j es 
Gereduc eerd f i j n zand met ger edu­
c eerde kl e i l en z en en houtfragmenten 
Gereduc �erd f i j n  zand met gereduc eerde 




Gereduc eerd e zware k l e i  
Gereduc eerd f i j n  z and met enkele ge­
r educ eerd e stugge k l e il en s j e s  
Gereduc eerd z eer f i j n  zand met enk�l e  
gereduc eerde stugge k l e i l en s j e s 
idem 
Gereduc eerd z eer f i j n  zanp met enkel e 
g-er educ eerde zand ig e  k l e i l en s j e s  
1 0 3/ 1 1 0  rnm 
3 6/4 0 rnm 
D i epte in rn 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
4 , 7 0 
4 , 8 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 2 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
4 , 7 0 
4 , 8 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 2 0 
a ·, 5 o  
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
N:L" . 
mon ster 
2 ,  
2 4  
2 i 
2 -; 





3 '  
3 4  
3 
3 fi 
3 7  
3 f  
3 �  
4 (  
4 :  
4 :  
4 :  
4 '  
4 ! 
4 '/ 
4 8  
Aard van d e  mon ster s 
id em 
Ger educ eerd f i j n zand met vel e ge­
r educ eerde zand ige en stugge klei­
l en s j e s  
idem 
Gereduc eerde z ware kompakte kl e i  
met houtfragmenten 
Gereduc ee:rde pla st i sc he kompakte 
klei met houtfragmenten 
id em 
idem 
Gereduc eerd f i j n zand met geredu­




Gereduceerd f i j n  zand met geredu­
c eerd zware en zand ige k l e il en sj e s  
Gereduc eerd f i j n  to t middelma t ig 
z and met g�reduc eerd �ware en 




Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
zand met grote g ereduc eerde k l e i­
l en z en met vel e houtfragmenten 
Gereduc eerd bl eek f i j n  zand met 
dunne k l e il en s j e s  en houtfragmenten 
Gereduc eerd bl eek f i j n  zand 
idem 









Ger educ eerd bleek f i j n  zand met 
k l e ine ger educ eerde kl e i l en s j e s  
D i epte i n  m 
van tot 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 3 , 8 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 3 , 8 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 ; 5 o 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
Nr . 
monster 
4 9  
5 0 /a 
5 1  
5 2  
5 3  
54  
55  
5 6  




5 8  
59 
6 0 /a 
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
/b 
Aard van d e  mon sters 
GereduG eerd bleek f i j n zand met 
kl e ine gereduc eerde kleilen s j e s  
Gereduc eerd bl eek f i j n  zand met 
g er educeerde kl e il ens j es 
Gereduc eerde zware kl e i  
Gereduceerd bleek f ij n zand 
Gereduc eerde zware kl e i  






Gereduceerde zware kompakte kl e i  
met dunne laag j e s  gro f  zand . 
idem 
id em 
Gereduceerde zware kl e i  met l enzen 
gereduc eerd bl eek z eer f i j n zand 
Gereduc eerd bl eek f i j n  zand met ge­
r educ eerde droge kl eibrokken 
idem 
Gereduc eerd bl eek f ij n  tot middel ­
mat ig zand 
idem 





Vermoedel i j ke g eolog i sche verklar ing : 
D i epte in m 
van tot 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 4 , 6 0 
2 4 , 8 0 
2 4 , 9 0 
2 5 , 0 0  
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0  
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
2 9 , 8 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0  
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
2 4 , 5 0 
2 4 , 6 0 
2 4 , 8 0 
2 4 , 9 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0  
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
2 9 , 8 0  
3 0 , 0 0  
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0  
3 3 , 0 0  
3 3 , 5 0  
3 4 , 0 0  
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 
Ond er-Pl e i stoc een 
1 - 6 I o , o o - 3 , o o 
: 7 - 6 8 /  3 , 0 0 -
Bo;ring 1 7 4 DB 3  
Gemeente 1 Kalmthout 
Maa iveld 1 + 2 3 , 4 9 m T . A . N .  
Datum 1 04 . 0 9 . 8 0  
J)oormetode . Droogboring met pul s en spiraal . 













} ()  
1 �. 
1 ., �. 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
l g.  
F2 . 7 , 8 0 - 8 , 8 0 • 
F 3  I 0 , 5 0 - 1 , 5 0 
Aard van de monster s 
Roestbru in f i j n  zand 
Gr ij sbru in f i j n  zand 
Zwak gereduceerd gr i j sbru in f i j n  
zand 
idem 
Donkerbru in lemig veen 
idem 
Donkerbru in veenhoudend f i j n  zand 
Donkerbru in tot bru in veenhoudend 
f ij n  zand 
Donkerbru in tot bru in f i j n  tot mid- . 
delmat ig zand 
Donkerbru in tot bru in f i j n  tot mid ­
d elmatig zand met enkel e veenhoudende 
kleilensj es 
Donkerbru in tot bru in f i j n  tot mid� 
delma t ig zand 
Gereduceerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl eil ensj es 
idem 
idem 
Gereduceerd f i j n  zand met enkele 
kle ine gereduceerde kl e i l ensj es 
idem 
Gereduceerd f i j n  zand met enkele 
kleine gereduceerde kleilensjes 
en houtfragmenten 
idem 
Gereduceerd f i j n  zand met enkele 
gereduceerde kl e i l ensj es en hout­
fragment j e s  
Gereduceerd f i j n  tot middelma t ig 
zand met z eer grote gereduc eerde 
kleilenzen met houtfragment j es 
� 103/ 1 1 0  rnm 
� 3 6/4 0 rnm 
� 3 6/ 4 0  rnm 
D iepte in m 
van tot 
o , o o 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
1 , 8 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
1 , 8 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 p  0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0  
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
Nr . 
monster 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
Aard van d e  mon ster s  
Ger educ eerde zware droge kl e i  met 
z eer dunne laag j e s  g er educ eerd 
z eer f i j n  zand 
Ger educ eerd z eer f i j n  zand met vel e 
g er educ eerde pla st i sc he kl e i l ensj e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd f ij n  zand met vel e 
g er educ eerde pla s t i sche k l e i l en z en 
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n zand met geredu­
c eerde pla st i sche kl e i l en s j e s  
idem 
Gereduc eerde pla s t i sche k l e i  met 
z eer dunne laagj e s  g er educ eerd z eer 




Gereduc eerde zware kl e i  met z eer 
dunne laag j e s  ger educ eerd z eer 
f i j n  zand 
idem 
Gereduc eerd zware kompakte kl e i  
met sporad i sc h  een gereduc eerde 
z a nd l en s  
idem 
Gereduceerd middelma t ig zand met 
g er educ eerde kl e ibrok j e s  
Idem 
Ger educ eerd midde lma tig zand met 
sporad i sc h  een gereduc eerd k l e i ­
brok j e  





Ger educ eerd midd elma t ig zand met 
enkele dunne k l e i l en s j e s  
D iepte i n  m 
van tot 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 00 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0  
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0  
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
55  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
Aa-rd van d e  mon ster s 
G ereduceerd middelma t ig z and 
idem 
id em 
Gereduceerd middelma tig zand met 
g ereduceerde k l e il ensj e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd middelma tig z a nd met 




Gereduc eerd midd e lmat ig zand met 
g ereduceerde k l e i l ensj e s  
idem 
Sterk ger educ eerd middelma t ig zand 
met gereduc eerde kleilen s j e s  
Sterk g ereduc eerd middelmatig tot 
grof zand met enkele gereduc eerde 
kleil ensj e s  
Sterk g er educ eerd grof z a nd met 
grintkorr e l s en sporadi sc h  een ge­
r educ eerd kl e i l ensj e 
S terk gereduc eerd grof zand met 
grintkorrel s en houtfragmenten 
idem 
idem 
G er educ eerd grof tot middelmat ig 
zand met gr intkorrel s en houtfrag­
menten 
idem 
Gereduc eerd grof zand met gr int­
korre l s  en houtfragmenten 
id em 
idem 
Vermo ed el i j k e  geolog i sc he verklar ing 
D i epte in m 
van tcot 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0  
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0  
Boven- Pl ei stoc een + Ho loc e en : 1 - 4 , a  I 0 , 0 0 - 1 , 8 0 
Onder- P l e i stoc een : 4 a  - 68 I 1 , 8 0 -
Bor ing : 7 4 DB4 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 4 , 4 9 m T . A . l-'-7 .  
Datum : 1 7 /0 9/7 9 
Boormetode : Droogbor ing met pul s  en spiraal 














1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
/b 
F 2  3 2 , 1 0 - 3 3 , 1 0  
F 3  2 , 6 5 - 3 , 6 5 
Aard van d e  mon ster s  
Gr i j sbruin f i j n  zand 
Geelbru in tot roe stbru in f i j n zand 
zwart f i j n  zand 
Bru in tot roestbru in f i j n  tot midde l ­
matig zand 
Bru 1.n f i j n tot middelma t ig zand 
idem 
Bru in tot bl eekbru in middelmatig 
zand 
Bleekbru in f i j n  tot middelma t ig l eem­
houdend zand 
idem 
Bl eekbru in f i j n  tot middelmatig 
leemhoudend zand met grintkorrel s 
en enkel e g er educ eerde kl eil en s j e s  
Zwak g er educ eerde z ware klei  met 
gr intkorr el s 
Zwak gereduc eerd f i j n  l emig zand 
met gereduc eerde k l e i l en s j e s  
idem 
idem 
Zwak gereduc eerd f i j n  l emig zand 
met sporad i sc h  e en gereduc eerd k l e i­
l en s j e 
Gereduc eerd f i j n  l emig zand met 






� 103/1 1 0  mm 
� 3 6/ 4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
D i epte in m 
van tot 
0 , 0 0  
0 , 5 0 
0 , 7 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 3 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
0 , 5 0 
0 , 7 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 3 0 
4 , 5 0 
. 5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
. 9 '  0 0  
Nr . 
mon ster 










2 9 · 
30  
3 1 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  





Aard van d e  mon st er s  
idem 
Gereduc eerd f i j n  z a nd met vele ge­




Zwak gereduc eerd f j j n z ar..d _ met ge ­
r educ eerde �and ige k l e j l en s j e s  
Zwak gereduc eerd f i j n  zand met vel e  
gereduc eerde pla s t i sc he zand ige k l e i �  
l en z en e n  hout;f·ragmenten 
idem 
Gereduc eerde k l e i  met u iter st dunne 
laag j e s  gereduc eerd f i j n  zand 
idem 
idem 
Ger educ eerd z eer f i j n  l emig zand 
met ger educ eerde kl eilaag j es 
Gereduc eerde klei met u iter st dunne 
laag j e s  g er educ eerd f i j n  zand 
idem 
Gereduc eerd z eer f ij n l em ig zand 
met gereduc eerde k l ei laag j e s  
idem 
Gereduceerde k l e i met u iter st dunne 
l aag j e s  ger educ eerd f i j n  zand 
idem 
G ereduc eerd z eer f i j n  l em ig zand 
met gereduc eerde k l e il en s j e s  
idem 
Gereduc eerd z eer f i j n  l emig zand 
met enkel e g er educ eerde k l e i l en s j e s  
idem 
G er educeerd z eer f i j n  l emig z and met 
sporad i sc h  e en gereduc eerd kl e i� 




G er educ eerde k l e il en s  
D i epte 
van 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 00 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0  
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 1 , 7 0 
Ger educ eerd z e er f i j n  l emig z a nd met 
s porad i sc h  e en gereduc e erd k l e il en s j e 2 1 , 7 5 
in m 
to t 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0  
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 1 , 7 0 
2 1 , 7 5  
2 2 , 0 0  
Nr . 
mon ster 
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
53  




5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
Aard van d e  mon sters 
Ger educ eerd f i j n  l emig zand met 




Ger educ eerde zware k l e i  
Ger educ eerd f i j n  tot middelrna t ig 




Gereduc eerd f i j n  tot middelma tig 




Ger educ eerd f i j n  tot middelmatig 
zand met enkel g ereduc eerd e kl ei­
l en s j e s  
Gereduc eerd middelrna t ig z a nd met 
sporad i sc h  een g er educ eerd klei­
l en s j e en houtfragmentj e s 
Gereduc eerd midde lrna t ig zand 
idem 
idem 
Sterk g er educeerd midde lma tig tot 
gro f zand 











idem ( +  enkel e s i l exkeit j e s )  
D iepte 
van 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0  
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0  
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0  
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0  
3 3 , 5 0  
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0 
3 5 , 5 0  
3 6 , 0 0  
in m 
tot 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0  
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0  
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0  
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 -, 0 0  
3 4 , 5 0 
3 5 , 0 0 
3 5 , 5 0  
3 6 , 0 0 
3 6 , 5 0  
Nr . 
monster 
7 4  
7 5  
7 6  
7 7  
Aard van d e  mon sters 
idem 
idem 
idem ( +  veel houtfragmenten ) 
idem 
Vermoedel ij ke geolog i sc he verk lar i ng : 
Boven-P l e i stoc een + Hol oc een 1 - 7 I 
Ond er-P l e i stoc een . 8 - 7 7 /  . 
D i epte in m 
van tot 
3 6 , 5 0  3 7 , 0 0 
3 7 , 0 0 3 7 , 5 0 
3 7 , 5 0 3 8 , 0 0 
3 8 , 0 0 3 8 , 5 0 
0 , 0 0 - 3 , 5 0 
3 , 5 0 -
Bor ing : 7 4 DB 5  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 5 , 3 3 m T . A . W .  
Datum : 2 1 . 09 . 7 9 
Boormetode : Droogbor i ng met pul s  en spiraa l 

















1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5/a 
/b 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
F2  : 4 , 3 0 - 5 , 3 0 
Aard van d e  mon st er s  
Zwart humeu s z e er f i j n  zand 
Gr i j s u itgelaagd z eer f i j n  zand 
Bl eekbruin z eer f i j n  zand 
Ro estbru in z eer f i j n  zand 
Geelac htig roestbru in z eer f i j n  
zand 
Bl eekgeel z e er f i j n  zand 
Geelbru in z e er f i j n  zand 
Bl eekg eel f i j n  z and met enkel e  
grovere korrels  
Bl eekbru in f i j n  l icht l eemhoudend 




Ro e stDru in f i j n  l eemhoudend zand 
B l eekbru in f i j n  l e emhoudend zand 
idem 
idem 
Zwa k  gereduc eerde pla sti sche k l e i  
Ger educ eerde zware kompakte kl e i  
idem 
idem 
G ereduc eerd f i j n  tot m idde lma t ig 
kl e i ig zand met vel e gereduc eerde 
kl e ibrokken 
Gereduc eerd f i j n  zand met v e l e  ge­
r educ eerd e  kl e ibrokken 
G er educ eerde z ware klei  
idem 
Ger educ eerde z war e kompakte k l e i  
� 1 0 3/ 1 1 0  mm 
� 3 6/ 4 0  mm 
D i epte in m 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 2 0 
0 , 3 0 
0 , 4 0 
0 , 5 0 
0 , 7 5 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
3 , 9 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 3 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
0 , 2 0 
0 , 3 0 
0 , 4 0 
0 , 5 0 
0 , 7 5 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
3 , 9 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 ,5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 3 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
� , 5 0 
Nr . 
Monster 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5 /a 
/b 
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
Aard van d e  mon sters 
Gereduc eerd z eer f i j n zand met ge­
r educ eerd e pla stische kl e ibrokken 
Gereduc eerd z eer f i j n  zand met ge­






Gereduc eerd z eer f i j n  zand met 
dunne ger educ eerde k l e il ens j e s  
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met dunne 





Gereduc eerd f i j n  zand met g eredu­
c eerd e  kl e i l en z en 
Gereduc eerde k l e i  
Gereduc eerd f i j n  zand met vele 
g er educ eerde k l e i l en z en 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl eil ensj e s  
idem 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met dunne 





Gereduc eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een gereduc e erd k l e il ensj e 




D i epte i n  m 
van tot 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 3 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 3 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 ,-5 0  
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
Nr . 
mon ster 
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  






Gereduc eerd bl eek f i j n  z a nd met 
enkel e ger educ eerde k l e i l en s j e s  
Sterk gereduceerd middelma t ig tot 
grof zand + gr int 
idem 




Gereduc eerd middelma t ig z a nd 
idem 
idem 
Vermo edel ij k e  geolog i sc he verklar ing : 
D i epte i n  m 
van tot 
2 4 , 0 0 2 4 , 5 0 
2 4 , 5 0 2 5 , 0 0 
2 5 , 0 0 2 5 , 5 0  
2 5 , 5 0  2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0  2 6 , 5 0  
2 6 , 5 0 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0  2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0 2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 2 9 , 5 0 
2 9 , 5 0 3 0 , 0 0 
3 0 , 0 0 3 0 , 5 0 
3 0 , 50 3 1 , 0 0 
Boven-Pl e i stoc een + Hol oc een ; 1 - 1 1  I 0 , 0 0 - 5 , 5 0 
Onder-P l e i stoc een : 1 2 - 62 I 5 , 5 0 -
Bor ing : 7 4DB 6 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 0 , 2 5  rn T . A . W .  
Daturn : 2 8 . 0 9 . 7 9 
Boormetode : Droogboring met pul s  en spiraal 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
/b 
1 7 /a 
/b 
1 8 /a 
/b 
1 9  
F 2  6 , 6 5 - 7 , 6 5 
F 3  0 , 8 0 - 1 , 8 0 
Aard van de mon ster s 
Gr ij sbruin f ij n  zand 
Bru in f ij n  z and 
Geelbru in f i j n  z and 
idem 




Ger educ eerd e zandige kl e i ig e  l eem 
idem 
Zwak g er educ eerd f i j n  k l e i ig zand 
met enkel e gereduc eerde k l e i l en s j e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n kl e i ig zand met 
enkel e  gereduc eerde zand ige en 




Ger educ eerd f i j n  k l e i ig z a nd met 
vel e gereduc eerde zand ige en plas­
t i sc he kl eil en z en 
Ger educ eerd e zware kompakte klei  
Ger educ eerd f i j n  z and met g er edu­
c eerd e kl e i l enzen 
idem 
Veenlaag 
Gereduc eerd bru inachtig f i j n  zand 
met ger educ eerde k l e i l en s j e s  en 
houtfragmenten 
� 1 0 3 / 1 1 0  rnm 
� 3 6/4 0 rnrn 
� 3 6 /4 0 rnrn 
D iepte in rn 
van to t 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 4 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0  
8 , 0 0 
8 , 3 0 
8 , 5 0 
8 , 8 0 
9 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 4 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 3 0  
8 , 5 0 
8 , 8 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
Nr . 
monster 
2 0  
2 1  
2 2  
23 
2 4  
2 5  
2 6/a 
/b 
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
D iepte i n  m 
Aard van de monsters van tot 
Gereduc eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een gereduc eerd k l e i l en sj e 9 , 5 0 
Gereduc eerd f i j n  z and 1 0 , 0 0  
idem 1 0 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met enkele 
g er educ eerde kl e i l en s j e s  1 1 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  zand met vele 
gereduc eerde k l e i l enzen 1 1 , 5 0 
Ger educ eerde zware klei 1 2 , 0 0 
idem 1 2 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  l icht l eemhoudend 
zand met vel e ger educ eerde k l e i -
l ens j e s  1 2 , 7 0  
Ger educ eerd f i j n  l ic ht l e emhoudend 
zand met g er educ eerde k l e i l en s j e s  1 3 , 0 0 
idem 1 3 , 5 0 
idem 1 4 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  l ic ht l e emhoudend 
zand met sporad i sch een g er educ eerd 
k l e i l ensj e 1 4 , 5 0 
idem 1 5 , 0 0  
idem 1 5 , 5 0 
Gereduc eerd f i j n  l ic ht l eemhoudend 
z and 1 6 , 0 0 
idem 1 6 , 5 0 
idem 1 7 , 0 0 
idem 1 7 , 5 0 
idem 1 8 , 0 0 
idem 1 8 , 5 0 
idem 1 9 , 0 0 
idem 1 9 , 5 0  
Gereduc eerd f i j n  l i. cht l e emhoudend 
zand met sporad i sc h  een gereduc eerd 
k l e i l en s j e 20 , 0 0 
idem 2 0 , 5 0  
idem 2 1 , 0 0 
idem 2 1 , 5 0 
idem 2 2 , 0 0 
idem 2 2 , 5 0  
Gereduc eerd l ic ht l eemhoudend f i j n  
z and 2 3 , 0 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 2 , 7 0  
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0  
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0  
1 � , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0  
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 Q , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 / 5 0  
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
Nr . 
monster 
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7 /a 
cee 
58 
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
/b 
/c 
7 0 /a 
/b 
/c 
Aard van d e  mon sters 
idem 
Gereduc eerd f i j n  zand met gere­
duc eerd e kl e i l en s j es 
idem 
Gereduc eerd f i j n  zand met spo ­
rad i sch een gereduc eerd k l e i ­
l en s j e 
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n  zand met enkele 
g er educ eerde kleil en s j e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl e i l enzen 
Gereduc eerde zware en venige kl e i  
Gereduc eerd f i j n  zand met ger edu­




Gereduceerd f i j n  z and met enkele 
gereduc eerde k l e i l en z en 
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n  zand met enke l e  
gereduc eerd k l e i l en s j e s  en grote 
houtfragmenten 
Gereduc eerd f i j n  zand 
idem 
Ger educ eerd f i j n  tot middelrnatig 
zand 
idem 
Gereduc eerd midd elma t ig z a nd 
Gereduc eerd middelmat ig z a nd met 
gr int 
Ger educ eerde z ware k l e i  
Gereduc eerd m iddelma t ig z a nd met 
g ereduc eerde kle ibrok j e s  
D i epte i n  m 
van tot 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 2 0 
2 8 , 4 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0  
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 4 , 5 0 
3 4 , 6 0 
3 4 , 7 5 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 2 0 
2 8 , 4 0 
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0  
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 3 , 0 0 
3 3 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 4-, 5 0  
3 4 , 6 0 
3 4 , 7 5  
3 5 , 0 0 
Nr . 
monster 
7 1  
Aard van d e  mon sters 
idem 
Vermoedel i j ke geolog i sc he verklar ing : 
D iepte in m 
van tot -
3 5 , 0 0 3 5 , 5 0 
Boven-Pl e i stoc een + Hol oc een 
Ond er-Plei stoc een 
1 - 4 I o , o o - 2 , 0 0 
: 5 - 7 1/ 2 , 0 0 -
Bor ing : 7 4DB7. 
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 1 9 ; 9 5 m T . A . 'V'J .  
Datum : 08 . 1 0 . 7 9 
Boormetode : Droogbor ing met pul s en spiraal 
Fil terd iepte F 1  2 6 , 0 0 - 3 1 , 0 0 Ç?J 1 0 3 / 1 1 0  mm 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9/a 
/b 
2 0  
2 1 /a 
/b 
F 2  1 , 4 0 - 2 , 4 0 
D iept e in m 
Aard van d e  monster s van tot 
Geelbru in f i j n  zand 0 1 0 0 0 , 5 0 
Roe stbruin f ij n  l ic ht l eemhoudend 
z and 0 1 5 0 1 , 0 0 
idem 1 , 0 0 1 , 5 0 
idem 1 , 5 0 2 , 0 0 
Ro e stbru in f i j n  tot m idd elma t ig 
z and met enkele f i j ne gr intkorr el s 2 , 0 0 2 , 5 0 
Zwa k  g ereduc eerd e en roe stbruine 
klei  2 , 5 0 3 , 0 0 
Donkerbru ine venige klei met l enzen 
bl eekbruin f i j n  tot m idd elmatig 
z a nd 3 , 0 0 3 , 5 0 
Ger educ eerde z ware kompakte klei 3 , 5 0 4 , 0 0 
idem 4 , 0 0 4 , 5 0 
idem 4 , 5 0 5 , 0 0 
id em 5 , 0 0 5 , 5 0 
Gereduc eerde pla st ische k l e i  met 
enkele l ens j e s  gereduc eerd z eer 
f i j n  z a nd 5 , 5 0 6 ,- o o  
idem 6 , 0 0 6 , 5 0 
Gereduc eerd z eer f i j n z a nd met ge-
r educ eerd e pla st i sche k l e ilens j e s  6 , 5 0 7 , 0 0 
idem 7 , 0 0  7 , 5 0 
idem 7 , 5 0 8 , 0 0 
idem 8 , 0 0 8 , 5 0 
idem 8 ,  5 0  9·, 0 0  
idem 9 , 0 0 9 , 2 0 
Gereduc eerde z wa r e  kompakte kl e i  met 
houtfragmenten 9 , 2 0 9 , 5 0 
idem 9 , 5 0 1 0 , 0 0 
idem 1 0 , 0 0 1 0 , 2 0 
Gereduc eerd f ij n  zand met gereduc eerd 
kle ibrokken 1 0 , 2 0  1 0 , 5 0 
Nr . 
monster 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8/a 
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
/b 
/c 
D iepte in m 
Aard van d e  monster s  van tot 
Ger educ eerd f i j n  zand met ger edu-
c eerd e kleilen s j e s  1 0 , 5 0  
idem 1 1 , 0 0 
idem 1 1 , 5 0 
idem 1 2 , 0 0 
idem 1 2 , 5 0 
idem 1 3 , 0 0 
idem 1 3 , 5 0 
Ger educ eerde zware kl e i  1 3 , 7 0  
Ger educ eerd f i j n zand met g eredu-
c eerd e  kl eil ensj e s  1 3 , 9 0 
idem 1 4 , 0 0  
idem 1 4 , 5 0 
idem 1 5 , 0 0 
idem 1 5 , 5 0 
idem 1 6 , 0 0  
idem 1 6 , 5 0 
G er educ eerd f i j n  zand met sporad i sch 
e en gereduc eerd k l e i l en s j e 1 7 ,� 0  
idem 1 7 , 5 0 
idem 1 8 , 0 0  
Gereduc eerd f i j n  zand 1 8 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n zand met geredu-
c eerde kl eil en s j e s  1 9 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  tot middelmatig 
zand met ger educ eerd e k l e il ens j es 1 9 , 5 0 
Gereduc eerd f i j n tot m idde lma t ig z and 
met enk el e  gereduc eerde kl e i l en s j e s  2 0 , 0 0  
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelmatig zand 
met sporad i sch een gereduc eerd k l e i -
l ens j e 2 0 , 5 0 
idem 2 1 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  tot m iddelmat ig 
z a nd met ger educ eerde kl e i l en s j e s  2 1 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  tot middelmatig 
met enkel e ger educ eerde k l e i l en s j e s  2 2 , 0 0 
idem 2 2 , 5 0 
idem 2 3 , 0 0 
idem 2 3 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0  
1 3 , 5 0 
1 3 , 7 0  
1 3 , 9 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0  
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
Nr . 
monster 
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
Aard van d e  mon ster s 
Gereduceerd f i j n  tot middelmatig 
z and met sporad i sc h  een ger edu-
c eerd kl e il ens j e  
Ger educ eerd bleek f i j n  to t middel -













Vermo ed el j_ j k e  g eologi sc he verklar ing 
Boven-Pl e i stoc een + Holoc een : 1 - 4 I 
Onder-Plei stoc een 5 - 6 2/ 
D iepte i n  m 
van tot 
2 4 , 0 0 2 4 , 5 0 
2 4 , 5 0 2 5 , 0 0 
2 5 , 0 0  2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0  2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 2 6 , 5 0 
2 6 , 5 0 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 2 8 , 5 0 
2 8 . 5 0  2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 2 9 , 5 0 
2 9 , 5 0 3 0 , 0 0 
3 0 , 0 0  3 0 , 5 0 
3 0 , 5 0 3 1 ; 0 0 
0 , 0 0 - 2 , 0 0 
2 , 0 0 
Bor ing : 7 4 DB8 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2 , 2 7  m T . A . W .  
Datum : 1 7 / 1 0/7 9 
Boormetode : Droogbor ing met pul s  tot 2 8 , 0 0 
Spoelbor ing vanaf 2 8 , 0 0 












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
/b 
1 9  
2 0 /a 
/b 
/c 
F 2  7 , 2 0 - 8 , 2 0 
F 3  3 , 1 0 - 4 , 1 0 
Aard van d e  mon ster s 
Gr i j sbruin f ij n  zand 
Donkerbru in f ij n zand 
Bru in f i j n  z a nd 
idem 
Bl eekgeel f i j n  z a nd 
V.ri t f i j n  zand 
idem 
idem 
Roe stbru in f i j n  zand 
Zv.rak gereduc eerd e 1 ic h.t e  kl e i  
Zwak gereduc eerde l ic hte k l e i  met 
�e�zeh bl eekbru in f i j n  z and 
Wit f i j n  zand met enkel e  geredu M 
c eerde kl e i l en s j e s  
Witgr i j s f i j n  zand 
Zwak gereduc eerd f i j n  z and met ge­
r educ eerde k l e il en s j e s  
idem 
Zwak gereduc eerd f i j n  z a nd met 
enkel e  ger educ eerde kl e i l en s j e s  
Zwak gereduc eerd f i j n  zand 
Zwak gereduc eerd f i j n  z a nd met 
enkel e gereduc eerde kl e i l en s j e s  
Zwak gereduc eerd f i j n  z a nd met 
gereduc eerde k l e i l en z e n  
idem 
idem 
Gereduc eerde kl e i  
Ger educeerd f i j n  z a nd met geredu­
c eerd e kl e i l en s j e s  
� 1 0 3 / 1 1 0  mm 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/4 0 mm 
D iepte i:ç.1 m 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
9 , 6 0 
9 , 7 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0  
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
a -, 5 0  
9 , 0 0 
9 , 5 0 
9 , 6 0 
9 , 7 0 




2 1 /a 
2 1 /b 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
27  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5 /a 
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
41 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
/b 
Aard van de monster s 
Ger educ eerde kl e i  
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met ger edu­
c eerde kl e i l en z en 
Gereduc eerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl eil en s j e s  
idem 
idem 
Gereduc eerd f i j n  tot midd elrna tig 
z and met gereduc eerde k l e i l en s j e s  
idem 
Bru inac ht ig gereduc eerd f i j n  tot 
middelrnat ig zand met enkel e geredu­




Bru inac ht ig ger educ eerd middelrnatig 




Gereduc eerde z ware k l e i  
Zwak g er educ eerd m idde lrna t ig zand 
met enk e l e  gereduc eerde k l e i l ensj e s  
idem 
Ger educ eerd middelrna t ig z a nd met 
enkel e  ger educ eerde k l e i l ens j e s  
Ger educeerd f i j n  tot midd elmatig 
zand met enkel e ger educ eerde k l e i� 






Ger educ eerd f i j n  tot m idd elrna t ig 
zand met sporad i sc h  een gereduc eerd 
k l e i l ensj e 
Ger educ eerd f i j n  to t m idd elrna t ig 
z a nd 
D i epte i n  m 
van tot 
9 , 9 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 2 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0  
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 2 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
1 0 , 0 0  
1 0 , 2 0 
1 0 , 5 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0  
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 2 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 � 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0  
Nr . 
monster 
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
Aard van d e  monster s  
idem 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
zand met enkele gereduc eerd e klei-




Ger educ eerd f i j n  tot middelma tig 
zand met sporad i sch een geredu-
c eerd k l e i l ensj e 







Ger educ eerd f i j n  to t m idd elma t ig 
zand met ger educ eerde kl eil en sj e s  
Ger educ eerd middelma tig z a nd met 






Vermo edel i j k e  g eolog i sc he v erklar ing . . 
Boven-Pl e i stoc een + Ho loc een : 1 - 5 I 
Onder-Pleistoc een 6 - 6 4 /  
D i epte in m 
van tot 
2 2 , 5 0  2 3 , 0 0 
2 3 , 0 0 2 3 , 5 0  
2 3 , 5 0 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 2 4 , 5 0 
2 4 , 5 0 2 5 , 0 0 
2 5 , 0 0 2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0 2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 - 2 6 , 5 0  
2 6 , 5 0  2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0 2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 2 9 , 5 0 
2 9 , 5 0 3 0 , 0 0  
3 0 , 0 0  3 0 , 5 0 
3 0 , 5 0  3 l , O O 
3 1 , 0 0 3 1 , 5 0 
3 1 , 5 0 3 2 , 0 0  
0 , 0 0 - 2 , 5 0 
2 , 5 0 -
Bor ing : 7 4 DB 9  
Gemeente Kalmthout 
Maa ivèld + 1 8 , 6 8 m T . A . W .  
Datum : 04 . 1 2 . 7 9 
Boormetode : Droogbor i ï , g  met pul s  e n  spiraal 















1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
F 2  1 3 , 5 5  - 1 4 , 5 5 
F3  5 , 8 5 · - 6 , 8 5 
F 4  1 , 4 0 - 2 , 4 0 
Aard van d e  mon st er s  
Zwart humeu s f i j n  zand 
Lichtbruin f i j n  zand 
Gr i j sbru i n  f i j n  z a nd 
Donkerbru in humeus f i i n  z and 
idem 
L ic htbru in l eemhoudend f i j n  zand 
Bl eekbruin tot witgeel l eemhoudend 
f i j n  z and 
idem 
Gr i j sbruin l emig zand to t l eem 
idem 




Bru ingr i j s f i j n  z a nd met enkele 
k l e ine houtfragmentj e s  
idem 
idem 
Bru i�gr i j s f i j n  zand met sporad isch 
een bru in dun kl e i l en s j e en kle ine 
houtfragmentj e s 
idem 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met geredu­
c eerde kl eil ensj e s  en houtfrag­
ment j e s  
idem 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een gereduc e erd k l e i l en s j e 
Ger educ eerd f i j n  z a nd 
� 103/ 1 1 0  mm 
� 3 6 /4 0 mm 
� 3 6 /4 0  mm 
� 3 6 /4 0 mm 
D iepte in m 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 2 0 
0 , 5 0 
0 , 7 0 
1 , 0 0 
1 , 2 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
0 , 2 0 
0 , 5 0 
0 , 7 0 
1 , 0 0 
1 , 2 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
. 3 , 5 0 
4 1 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
' 7 ,  5 0  
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
Nr . 
monster 
2 1  
2 2/a 
/b 
2 3  
2 4  
2 5 /a 
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
/b 
Aard van de monster s 
Gereduc eerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl eil ensj es 
Ger educ eerd venige zware stugge kl e i  
met k l eine houtfragment j e s 
Ger educ eerde groengr i j z e  zware 
kompakte k l e i  met houtfragment j es 
Gereduc eerde gro engr i j z e  z ware 
kompakte kl e i  
idem 
Ger educ eerde bl eekgr i j z e  z wa r e  
kompakte k l e i  
Ger educ eerd e bl eekgr i j z e  zwar e kl e i  
met l en z en gereduc eerd f i j n zand 
idem 
Gereduc eerd bleekgE i j s f i j n zand 
met gereduc eerde k l e il en z en 
Ger educ eerd bl eekgr i j s f i j n  zand 
met enkel e ger educ eerde k l e i l enzen 
Ger educ eerd bl eekgr i j s  f i j n  z a nd 
met enkel e grover e korr e l s  en spo ­
rad i sch een gereduc eerd k l e i l ensj e 
idem 
Ger educ eerd bleekgr ij s f i j n zand 
met enk e l e  grover e korr el s en ge­
r educ eerde pla st i sc he k l e i l en s j e s  
Ger educ eerd bl eekgr ij s f i j n  zand 
met enkel e grovere korr e l s  en spo ­




Ger educ eerd f i j n  zand met g er edu­




Ger educ eerd f i j n  z a nd met sporad i sc h  
e e n  gereduc eerd k l e i l en s j e 
idem 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met enkel e  
grover e korr e l s  e n  sporad i sc h  een 
gereduc eerd kl e i l en s j e en kl e ine 
houtfragment j e s 
D i epte in m 
van tot 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0  
1 0 , 7 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 2 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0  
1 0 , 5 0 
1 0 , 7 0  
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 2 0 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0  
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
Nr . 
monster 
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  




Gereduc eerd f i j n  z a nd met spo-
rad i sc h  een ger educ eerd kl e i -




Gereduc eerd zeer f i j n  zand met 
ger educ eerde k l e i l en z en 
Gereduc eerd e kl e i  met l enzen geredu-








Ger educ eerd z eer f i j n zand met gere-
duc eerd e kl e il enz en 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een g er educ eerd kl e i l ensj e 
Ger educ eerd f i j n  zand met enkele ge-
r educ e erde kleil ensj e s  
idem 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met enkel e 
grover e korr el s en enkel e geredu-
c eerd e kl e i l ens j e s  
idem 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand 
idem 
Ger educ eerd f i j n zand met enkel e  
grover e korr el s en houtfragmenten 
idem 
D i epte in m 
van tot 
2 1 , 0 0 2 1 , 5 0 
2 1 , 5 0 2 2 , 0 0 
2 2 , 0 0 2 2 , 5 0  
2 2 , 5 0 2 3 , 0 0 
2 3 , 0 0 2 3 , 5 0 
2 3 , 5 0 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 2 4 , 5 0 
2 4 , 5 0 2 5 , 0 0 
2 5 , 0 0 2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0  2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 2 6 , 5 0 
2 6 , 5 0 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0 2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0  2 9 , 5 0 
2 9 , 5 0 3 0 , 0 0  
3 0 , 0 0 3 0 , 5 0 
3 0 , 5 0 3 1 , 0 0 
3 1 , 0 0 3 1 , 5 0 
3 1 , 5 0 3 2 , 0 0  
3 2 , 0 0 3 2 , 5 0 
3 2 , 5 0 3 3 , 0 0 
3 3 , 0 0 3 3 , 5 0 
3 3 , 5 0 3 4 , 0 0 
3 4 , 0 0  3 4 , 5 0 
3 4 , 5 0 3 5 , 0 0 
Nr . 
monster 
7 1  
7 2  
D iepte i n  m 
Aard van d e  mon ster s van tot 
Sterk. g er educ eerd f i j n  tot middelma-
t ig zand m,et k l e ine - houtfi"àgmentj ès 3 5 , 0 0 
idem 3 5 , 5 0  
Vermoedel i j ke g eologi sc he verklari ng : 
3 5 , 5 0 
3 6 , 0 0 
Boven -P l e i stoc een + Ho loc een 
Onder -P l e i stoc een 
1 - 5 I o , o o - 2 , 5 0 
: 6 - 7 2/ 2 , 5 0 -
Bor ing : 7 4 DB 1 0 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2 , 1 2 m T . A . W .  
Datum : 1 2 . 02 . 8 0 
Boormetode : Droogbor ing met pu l s  en spiraal 












1 0  
1 1  
/b 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 /a 
/b 
1 8  
1 9  
2 0  
F 2  1 0 , 4 0 - 1 1 , 4 0 
F 3  3 , 2 0 - 4 , 2 0 
F 4  0 , 8 5 - 1 , 8 5 
Aard van d e  mon ster s 
Geel f i j n  zand 
idem 
Bl eekbruin tot wit f ij n  zand 
Bleekbru in f i j n  zand 
Donkerbru in z a nd ig tot l emig veen 
idem 
Bru in f ij n  z a nd 
Wit f i j n  zand met bovenaan gr int­
korr el s 
Donkerbru in f i j n tot m iddelma t ig 
z a nd 
Donkerbru in f i j n  tot m iddelma t ig 
z a nd met l en z en venige k l e i  
id em 
Ger educ eerd f i j n  k l e ihoudend zand 




Gereduc eerd zware kompakte klei  
idem 
idem 
Gereduc eerd z eer f i j n  zand met 
g er educ eerde kl e i l en z en 
Gereduc eerd z e er f i j n  zand met 
enkel e  gereduc eerde k l e i l enzen 
Gereduc eerd z eer f i j n  zand met spo­
rad i sc h  een g ereduc eerd k l e il ensj e 
idem 
� 1 0 3 / 1 1 0  mm 
r �  3 6 /4 0 rmn 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/ 4 0  mm 
D i epte in m 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
2 , 6 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 3 0 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 5 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
2 , 6 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 ; 3 0  
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
Nr . 
monst er 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7 /a 
/b 
/c 
2 8 /a 
/b 
/C 
2 9  
3 0  
3 1  
3 2 /a 
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
/b 
/c 
D i epte in m 
Aard van de mon ster s van tot 
idem 




Gereduc eerd z eer f i j n  zand met ge­
r P.nn� eerd e k l e i l en z en 
idem 
Ger educ eerde z ware kl e i  
Ger educ eerde zware k l e i  m e t  l en z en 
ger educ eerd f i j n  zand 
idem 
Ger educ eerde zware klei  
Ger educ eerde z ware k l e i  met l enz en 
gereduc eerd f ij n  z and 
Ger educ eerd zware kompakte k l e i  met 
enkele l enzen gereduc eerd f i j n  z a nd 
idem 
Ger educ eerde z ware kompakte klei 
idem 
Veen 
Gereduc eerd f i j n  zand met geredu­
c eerd e kl e i l en z en 
idem 
Ger educ eerd bru inac ht ig f i j n  zand 
met gereduceerde kl e i l en s j e s  en 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 2 0 
1 3 , 3 0 
1 3 , 5 0 
1 3 , 6 0 
1 3 , 7 0  
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 5 , 7 0 
1 5 , 8 0 
1 6 , 0 0 
k l e ine houtfragmentj e s 1 6 , 5 0 
Ger educ eerd bru ina c ht ig f i j n  zand 
met k l e in e  houtfragment j e s 1 7 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n z and 1 7 , 5 0 
idem 1 8 , 0 0 
idem 1 8 , 5 0 
idem 1 9 , 0 0 
idem 1 9 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een gereduc eerd k l e i l ensj e 2 0 , 0 0  
Ger educ eerd f i j n  zand met enkel e 
g er educ eerd e kl e i l en s j e s  2 0 , 5 0  
idem 2 1 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 2 0 
1 3 , 3 0  
1 3 , 5 0 
1 3 , 6 0 
1 3 , 7 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 5 , 7 0  
1 5 , 8 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 -, 5 0 
2 0 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
Nr . 
monster 
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
D iepte in m 
Aard van de mon ster s van tot 
id em 2 1 , 5 0 
Gereduc eerd z e er f i j n  zand met 
sporad isc h  een g er educ eerd klei-
l ens ; e 2 2 , 0 0  
id em 2 2 , 5 0  
idem 2 3 , 0 0 
idem 2 3 , 5 0 
idem 2 4 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een ger educ eerd k l e i l ensj e 2 4 , 5 0 
idem 2 5 , 0 0 
idem 2 5 , 5 0 
idem 2 6 , 0 0 
idem 2 6 , 5 0 
idem 2 7 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n zand met sporad i sc h  
een gereduc eerd k l e i l ens j e e n  enkel e  
kleine houtfragmentj e s  2 7 , 5 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporad i sc h  
een gereduc eerd k l e i l ensj e 1 8 , 0 0 
idem 2 8 , 5 0 
Gereduc eerd f i j n  tot middelmatig 
zand met sporad iBc h een g er educ eerd 
k l e i l ensj e en vele houtfragmenten 2 9 , 0 0 
idem 2 9 , 5 0 
Gereduc eerd bl eek f i j n tot midd e l -
mat ig zand met enkel grover e  korr e l s  
e n  enkele houtfragmentj e s  3 0 , 0 0  
Ger educ eerd bl eek f i j n  tot m iddel -
mat ig zand met enkel e houtfragmentj e s  3 0 , 5 0 
Ger educ eerd bleek f i j n  tot m iddel-
matig zand 3 1 , 0 0 
idem 3 1 , 5 0 
Vermoedel i j ke geolog i sc he verklar ing 
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 0 0  
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 0 0  
2 8 , 5 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0 
3 2 , 0 0 
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 
Ond er -Pl e i stoc een 
1 - 4 I o , o o - 2 , 0 0 
5 - 6 4 / 2 , 0 0 -
Bor ing : 7 3  DB 7 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2 , 5 8 m T . A . W .  
Datum : 0 5 . 0 6 . 8 0 
Boormetode : Spoelbor ing met bemonster ing om de 4m 













1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
F 2  8 8 , 1 0 - 9 0 , 1 0  m � 3 6/4 0  mm 
Aard van d e  mon ster s 
Geelbruin f i j n  zand 
Bru ingr i j s f i j n  l ic ht k l eihoudend 
zand 
Ger educ eerde zware k l e i  met laagj e s  
gereduc eerd z eer f i j n  kl ei houdend 
zand · 
idem 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
z a nd met gereduc eerde kl e ibrok j e s  
e n  houtfragmenten 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
zand met enkel e gereduc eerde k l e i ­
brok j e s  en houtfragment en 
Ger educ eerd f i j n  zand 
en houtfragmentj e s  
met k l e il en s j e s  
D i epte 
van 
0 , 0 0 
4 , 0 0 
8 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 6 , 0 0 
2 0 , 0 0 
2 4 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand 
l ens j e s  
met enkel e k l e i -
2 8 , 0 0 
idem 3 2 , 0 0  
Gereduc eerd midde lma t ig tot grof 
zand met enkele gereduc eerde k l e i -
l en s j e s  e n  enk e l e  gr intkorr e l s  3 4 , 0 0 
Ger educ eerd grof zand 3 6 , 0 0 
idem 4 0 , 0 0  
idem 4 4 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  tot midd elmat ig 
zand met houtst ippel s 4 8 , 0 0  
idem 5 2 , 0 0 
Gereduc eerd groenacht ig gr l J S f i j n  
tot middelma t ig zand met hout st ippel s 
en f i j n  schelpengru i s  5 6 , 0 0 
idem , met houtfragment j es 6 0 , 0 0  
Ger educ eerd groenac ht ig g r i j s f i j n  
tot middelma t ig l ic ht k l e ihoudend 
zand met schelpengru i s  en houtfrag­
menten 6 4 , 0 0 
in m 
to t 
4 , 0 0 
8 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 6 , 0 0 
2 0 , 0 0 
2 4 , 0 0 
2 8 , 0 0 
3 2 , 0 0  
3 4 , 0 0 
3 6 , 0 0 
4 0 , 0 0 
4 4 , 0 0 
4 8 , 0 0 
5 2 , 0 0 
5 6 , 0 0 
6 0 , 0 0  
6 4 , 0 0 
6 8 , 0 0 
Nr . 
monst er 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1 /a 
/b 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5/a 
/b 
2 6  
2 7  
2 8  





3 4  
D i epte in m 
Aard van de mon ster s  van tot 
Donker gr ij sgroen glaukoniethoud­
end f i j n  kl e i ig zand met veel 
schelpenfragmenten 6 8 , 0 0 
id em ,  maar met z eer veel schel pen­
fragmenten , voora l  onderaan 
{ sc helpenniveau ) 7 2 , 0 0 
Donker gr i j sgroen glaukoniethoud-
end f i j n  kl e i ig zand met enkel e  
schelpenfragmenten 7 6 , 00 
idem 8 0 , 0 0 
Zwartgroen glaukonietr i j k  f i j n  to t 
middelmatig l ic ht kl e ihoudend 
zand met enkele zand steenlaagj e s 
en een we inig f i j n  schelpengru i s  8 1 , 0 0 
Zwartgroen glaukonietr i j k  f i j n to t 
m iddelma t ig l ic ht kle ihoudend 
zand 8 4 , 0 0 
Zwartgroen glaukonietr ij k m iddel-
mat iç z and 8 8 , 0 0 
idem 9 2 , 0 0  
Donkergro en glaukoniètr i j k  f i j n  tot 
m idde lmat ig l icht kl eihoudend zand 9 6 , 0 0 
Zwart z eer glaukonietr i j k  f ij n l ic ht 
k l e ihoudend zand met enkel e schelpen-
fragmenten 9 9 , 0 0 
idem 1 0 0 , 0 0 
idem 1 0 4 , 0 0 
Z wart z eer g l aukonietr i j k  f i j n  l ic ht 
k l e ihoudend zand met enkele sc helpen­
fragmenten en enke l e  steenlaag j e s op 
1 1 0  en 1 1 2  m 1 0 8 , 0 0 
Zwart z eer glaukonietr i j k  f i j n  l ic ht · 
k l e ihoudend zan� met schelpengru i s  1 1 2 , 0 0 
Zwart z eer g l aukonietr i j k  z e er f i j n  
k l e ihoudend zand met schel pengru i s  1 1 6 , 0 0 
idem 
Zwart z eer glaukonietr i j k  f i j n  
z and met schelpengru i s  
idem , iets grover 
idetrn 
1 2 0 , 0 0 
k l e iig 
1 2 4 , 0 0 
1 2 8 , 0 0 
1 3 2 , 0 0 
7 2 , 0 0 
7 6 , 0 0 
8 0 , 0 0  
8 1 , 0 0 
8 4 , 0 0 
8 8 , 0 0  
9 2 , 0 0 
9 6 , 0 0 
9 9 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
1 0 8 , 0 0 
1 1 2 , 0 0  
1 1 6 , 0 0 
1 2 0 , 0 0 
1 2 4 , 0 0 
1 2 8 , 0 0 
1 3 2 , 0 0  
1 3 6 , 0 0 
Nr . 
monster 
3 5 /a 
/b 
Aard van d e  mon st er s  
Zwart z eer g laukon ietr ij k f i j n  
k l e i ig zand met sc helpenfrag­
menten 
Ger educ eerde zware kl e i  
Vermo edel ij k e  geolog i sc he verklaring 
D ek-· en stu ifzanden 0 - 4 m 
Forma t i e  van de Kempen 4 - 3 4  m 
Format i e  van Merk' spla s 3 4  - 6 8  m 
Format i e  van L i l l o  6 8  - 7 6 m 
Forma tie van Ka ttend i j k  
-+ F ;.)rma tie van D i e  st 7 6  - 9 9  m 
Forma t ie van Berc hem 9 9  ..,-1 3 8  m 
Format i e  van Ru pel 1 ] 8  - m 
D i epte in m 
van tot 
1 3 6 , 0 0 1 3 8 , 0 0 
1 3 8 , 0 0 1 4 0 , 0 0 
Bor ing : 7 3DB8 
Gemeente Kalmthout 
Maa iveld + 2 2 , 2 6  m T . A . W .  
Datum : 0 9 . 0 6 . 8 0 
Boormetode : Gestoken bor ing vanaf 8 , 5 0 m 
Gepu l ste bor ing van 0 , 0 0 tot 8 , 5 0 












1 0  
F 2  4 3 , 0 0 -- 4 5 , 0 0 
F 3  1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 
F 4  5 , 7 0 - 6 , 7 0 
Aard van de mon ster s  
0 , 0 0 - 1 , 0 0 
Geelbru i n  f i j n  zand 
1 , 0 0 - 2 , 0 0 
Geel tot wit f i j n  zand 
2 , 0 0 - 3 , 0 0 
Bru ingeel to t roe stbru i n  f i j n  zand 
3 , 0 0 - 4 , 0 0 
Bru ingeel z e er f i j n  zand met enkel e 
grover e korr e l s  
4· , ·o o  - 5 ,  ·o o  
Bru ingeel z eer f i j n  l ic ht k l e i ­
houd end zand 
5· , o·o -- 6 , o o 
idem 
6 , 0 0 7 , 0 0 
idem 
7" , ·o·o - 8 , ·s o  
Bru ingr i j s z eer f i j n  k l e i houdend 
zand 
8·, 5 0 - 1 0 , 0 0 : l engte mon st er s  1 , 5 0 m 
Gr i j sbruine humeu se kl e i  
Gereduc eerde gri j z e z ware kompakte 
k l e i  met dunne l aagj e s  g ereduc eerd 
f i j n  z a nd 
S terk ger educ eerde donKerqr i j z e  
z ware kompakte k l e i  
Ger educ eerde zand ige k l e i  
To· , ·o·o· - 1'1' , 5 0  : gepul st 
Gereduc eerd z e er f i j n  k l e ihoudend 






3 6/ 4 0  mm 
3 6 /4 0 mm 
3 6 /4 0 mm 
3 6/ 4 0  mm 
D iepte in m 
van tot 
0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
9 , 3 0 
9 , 9 0 
1 0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0  
8 , 5 0 
8 '  70 
9", 3 0  
9 , 9 0 
1 0 , 0 0 
1 1 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
D i epte in I!l 
A.ard van de monsters van tot 
1 1 , 5 0 -- 1 2 , 0 0 
idem 
gepu l s t  
1 2 , 0 0 - 1 3 , 0 0 : l engte mon ster 1 , 0 0 rn 
Gereduc eercl z eer f i j n  kle ihoudend 
zand met en� el e gereduc eerd e kl ei-
1 1 , 5 0 
laag j e s ,  vooral onderaan 1 2 , 0 0 
1 3 , 0 0  - 1 4 , 5 0 : l engte mon ster 1 , 4 0 m 
Gereduc eerd bru inacht ig f i j n  z and 1 3 , 1 0  
Gereduc eerd f i j n  z and met g er edu-
c e erde k l e ilaag j e s  1 3 , 2 0 
Gereduc eerde k l e i  met laagj e s  ge-
r educ eerd f i j n  z and 
1 4 , 5 0 - 1 5 , 2 0 : ler.qte monster 0 , 5 0 m 
Ger educ eerd ?i j n  za�d 
Veen met gro te houtfraqmenten 
Ger educ eerd f i j n  tot middelmatig 
z a nd 
1 5 , 2 0 - 1 6 , 0 0 : gepul st 
Gereduc eerd f i j n tot m iddelmatig 
zand 
1 6 , 0 0 - 1 7 , 5 0 : gepu l st 
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelmat ig 
zand met gereduc eerde kle ibrokken 
en houtfragmenten 
1 7 , 5 0 - 1 9 , 0 0 : gepu l s t  
Gereduc eerd bl eek m iddelmat ig tot 
grof l icht i eemhoudend zand met 
kleine houtfragm entj e s 
1� , 00 - 19 , 8 0 : g epul st 
Ger educ eerd f i j n  tot m iddelma tig 
zand met houtfragmentj e s  en spo­
rad i sc h  een ger educ eerd k l e i l ens j e 
1 9 , 8 0 - 2 0 , 5 0  : g epu l st 
Ger educ eerd m idd elmatig l icht l eem­
houdend zand 
2 0 , 5 0  - 2 2 , 0 0 : gepu l s t  
Ger educ eerd f i j n  to t midd elma t ig 
kl e ihoudend zand met enkel e ge­
r educ eerd e k l e il en s j es 
2 2 , 0 0 - 2 3 , 5 0 : gepul st 
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelma t ig 
k l e i ig zand met enkel e gereduc eerde 
k l e i l ens j e s  
1 3 , 5 0 
1 4 , 7 0 
1 4 , 8 0 
1 4 , 9 5  
1 5 , 2 0 
1 6 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 8 0 
2 0 , 5 0 
2 2 , 0 0  
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 2 0 
1 3 , 5 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 8 0 
1 4 , 9 5 
1 5 , 2 0  
1 6 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 9 , 8 0 
2 0 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 3 , 5 0 
Nr . 
mon ster 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
D i epte in m 
Aard van de monster s van tot 
2 3 , 5 0 - 2 5 , 0 0  : gepul st 
Gereduc eerd f i j n  k l e i ig zand 2 3 , 5 0 
2 5 , 0 0  - 2 6 , 5 0  : gepul st 
Gereduc eerd f i j n  Y l e i ig z and met 
gereduc eerde kl e i l ensj es 2 5 , 0 0  
2 6 , 5 0 - 2 8 , 0 0 : gepul st 
Ger educ eerd f i j n  kl e i ig zand 2 6 , 5 0 
2 8 , 0 0 - 2 9 , 5 0  : l engte mon ster 1 , 0 0 m 
idem 2 8 , 5 0 
2 9 , 5 0 - 3 1 , 0 0 : l engte monster 0 , 7 5 m 
Ger educ eerd {i j n  kl e i ig z and met ge-
r educ eerde kleil en s j e s  3 0 , 2 5 
3 1 , 0 0 - 3 2 , 5 0 : gepu l st 
Ger educ eerd f i j n  tot midd elma t ig k l e i -
houdend z and 3 1 , 0 0 
3 2 , 5 0 - 3 4 , 0 0  : gepu l st 
Ger educ eerd l emige k l e i  met dunne 
laag j e s  en l en z en gereduc eerd f i j n 
tot middelrna t ig z a nd 3 2 , 5 0 
3 4 , 0 0 - 3 5 1 5 0  : gepul st 
S terk g er educ eerd middelmat ig tot grof 
zand met ger educ eerde kle ibrokken 3 4 , 0 0 
3 5 , 5 0 - 3 7 , 0 0  : g epu l st 
Ger educ eerd m iddelmatig zand met hout­
fragmenten en sporad isch een ger edu -
c eer kl eibrok j e 3 5 , 5 0  
3 7 , 0 0  - 3 8 , 5 0 : gepu l st 
Gereduc eerd bleek f i j n  tot middelma �  
t ig l icht k l eihoudend z and met f i j n  
gr int e n  ger educ eerde kl e i l ensj e s  3 7 , 0 0 
3 8 , 5 0 - 4 0 , 0 0 : g epul st 
Gereduc eerd bru inachtig m iddelmat ig 
tot gro f z a nd met houtfragmenten 3 8 , 5 0 
4 0 , 0 0 - 4 1 , 0 0 : gepu l st 
Ger educ eerd grof zand met sporad i sc h  
enkele hou.tfragmenten 4 0 , 0 0 
� 1 , 0 0 - 4 2 , 0 0 : g epu l st 
idem 4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0 - 4 3 , 0 0 
id em 
g epu l st 
4 2 , 0 0 
2 5 , 0 0  
2 6 , 5 0 
2 8 , 0 0 
2 9 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 2 , 5 0 
3 4 , 0 0 
3 5 , 5 0 
3 7 , 0 0  
3 8 , 5 0 
4 0 , 0 0  
4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0  
4 3 , 0 0 
Nr . 
monster 
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
Aard van de mon ster s 
4 3 , 0 0  - 4 4 , 0 0 g epul st 
idem 
4 4 , 0 0  - 4 5 , 0 0 gepu l st 
idem 
4 5 , 0 0 - 4 6 l 0 0  gepu l st 
id em 
4 6 , 0 0 - 4 7 , 0 0 gepul st 
idem 
4 7 , 0 0 - 4 8 , 0 0 : gepu l st 
Gereduc eerd m iddelrna t ig tot grof 
z and met houtfragmenten 
4 8 , o o- - 4 9 , 0 0 gepu l st 
idem 
4 9 , 0 0 - 5 0 , 0 0  : gepu l st 
Gereduc eerd f i j n  tot midd elrnat ig zand 
met houtfragmenten 
5 0 , 0 0 - 5 1 , 0 0 gepu l st 
id em 
5 1 , 0 0 - 5 2 , 0 0 gepu l st 
idem 
5 2 , 0 0 - 5 3 , 0 0 g epu l st 
idem 
5 3 , 0 0 - 5 4 , 0 0 gepu l st 
id em 
5 4 , 0 0 - 5 5 , 0 0 g epul st 
idem 
5 5 , 0 0  - 5 6 , 0 0 g epu l st 
idem 
5 6 , 0 0  - 5 7 , 0 0 : gepu l st 
idem + een we inig schelpengru i s  
57 , 0 0 � 5 8 , 0 0 . g epull st . 
G er educ eerd bru inachtig l ic ht g lau:-
koniethoud end f i j n tot middelrnatig 
zand met f i j n sc he lpengru i s  
5 8 , 0 0 ... 5 9 , 0 0 : gepu l st 
id em ( iet s grover ) 
5 9  , ·o o· ... ·6 o , o o  . gepu l st . 
idem ( iet s grover ) 
D iepte in m 
van tot 
4 3 , 0 0  4 4 , 0 0 
4 4 , 0 0 4 5 , 0 0 
4 5 , 0 0 4 6 , 0 0 
4 6 , 0 0 4 7 , 0 0 
4 7 , 0 0 4 8 , 0 0 
4 8 , 0 0  4 9 , 0 0  
4 9 , 0 0 5 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 5 1 , 0 0 
5 1 , 0 0 5 2 , 0 0  
5 2 , 0 0 5 3 , 0 0 
5 3 , 0 0 5 4 , 0 0 
5 4 , 0 0 5 5 , 0 0 
5 5 , 0 0 5 6 , 0 0 
5 6 , 0 0 5 7 , 0 0 
5 7 , 0 0 5 8 , 0 0 
5 8 , 0 0 5 9 , 0 0 
5 9 , 0 0 6 0 , 0 0  
Nr . 
monster 
. S 3  
S4 





6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
64 
Diepte in m 
Aard van d e  mon ster s  van tot 
6 0 ; 0 0 - 6 1 , 0 0 : gepu l s t  
idem met cn��ele  hout fragmentj es 
( iets grover ) 
6 1 , 0 0 - 6 2 , 0 0  
idem 
6 2 , 0 0 - 6 3 , 0 0 
idem 
6 '3  1 0 0 - 6'4 1 0 0 
idem 
6 4 , 0 0 - 6 S , O O 
idem 
gepu l st 
g epul st 
gepul st 
gepu l st 
� 5 , 0 0 - 6 6 , 0 0 : gepul st 
Gereduc eerd bru inachtig l ic ht 
g laukoniethoudend f i j n  tot midd e l ­
rnatig en miQdélmat ig z and met schelp-
6 0 , 0 0  
6 1 , 0 0 
6 2 , 0 0 
6 3 , 0 0 
6 4 , 0 0 
engru i s  en -fragmenten 6 S , O O  
6 6 , 0 0 - 6 7 , 0 0 
idem 
gepu l st 
6 7 , 0 0 - 6 8 , 0 0 : gepu l st 
Groengr ij s g laukoni ethoudend middel­
matig z and met fijn gr int en veel 
schelpengru i s  en -fragmenten 
6 8 , 0 0 - 6 9 , 0 0 
idem 
6 9 , 0 0 - 7 0 , 0 0 
idem 
g epu l st 
gepul st 
7 0 , 0 0 - 7 1 , 5 0 : l engt e  mon st er : 1 , 1 0 rn 
Gro engr i j s glaukonietr i j k  f i j n  to t 
middelrnatig l ic ht . l eemhoudend zand 
6 6 , 0 0 
6 7 , 0 0 
6 8 , 0 0 
6 9 , 0 0 
met z eer veel sche lpengru i s  en -fragmen­
ten o . a .  Pygocard ia rust ica defranc eï 
( sc helpenr i j ke zone)  7 0 , 4 0 
L icht groengr i j s glaukonietr i j k  f i j n  
tot middelrna t ig l ic ht l e emhoudend z a nd 
met veel sc helpengru i s  en -fragmenten 7 0 , 5 5 
Gro engr i j s g laukonietr i j k f i j n  tot 
middelrnatig l ic ht l e emhoudend zand met 
schelpengru i s  en -fragmenten 7 0 , 7 5  
7 1 , 5 0 - 7 3 , 0 0 : l engte monster : 1 , 0 0 rn 
idem 7 2 , 0 0 
6 1 , 0 0 
6 2 , 0 0 
6 3 , 0 0 
6 4 , 0 0  
6 5 , 0 0 
6 6 , 0 0 
6 7 , 0 0  
6 8 , 0 0 
6 9 , 0 0 
7 0 , 0 0  
7 0 , 5 5 
7 0 ; 7 5  
7 1 , 5 0 
7 3 , 0 0  
Nr . 
monst er 
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
D iepte i n  m 
Aard van de monster s  van tot 
7 3 , 0 0 - 7 4 , 5 0 : l engte monster : 1 , 1 0 m 
id em 7 3 , 4 0  7 4 , 3 5  
Licht groengr ij s glaukonietr i j k  f i j n  
tot middelmatig l ic ht leemhoudend 
zand met z eer veel schelpengru i s  en 
schelpenfragment en (=schelpenr i j ke 
zone ) 7 4 , 3 5 7 4 , 5 0 
7 4 , 5 0 - 7 6 , 0 0  : l engte mon ster : 0 , 5 0 m 
Groengr ij s g l aukonietr i j k  middel­
ma tig zand met veel schelpengru i s  
en schelpenfragmenten 7 5 , 5 0 7 5 , 6 5 
Groengr ij s glaukonietr ij k f i j n  tot 
middelmatig zand met schelpengru i s  
e n  -fragmenten en enkel e brok j e s  
aaneengekit zand 7 5 , 6 5 7 6 , 0 0 
7 6 , 0 0 - 7 7 , 5 0 
idem 
l engte mon st er : 1 , 2 5 m 
7 6 , 2 5 
Groenacht ig donkergr i j s glaukoniet­
r ij k  middelmatig zand met we inig - of 
geen schelpengru i s , dunne band j es 
donkergroene leem , f i j n  gr int en 
brokken aaneengekit bl eekbru in 
glaukonietarm zand 
7 7 , 5 0 - 7 9 , 0 0 : l engte monst er : 0 , 8 5 m 
7 6 , 7 5  
idem 7 8 , 1 5 
7 9 , 0 0 - 8 0 , 5 0 : l engte monster : 1 , 2 0 m 
Gro enacht ig donkergr i j s glaukoniet­
r i j k  f i j n  tot m iddelmatig kl e ihoudend 
zand met enYel e bandj e s  donkergro ene 
k l e i ig e  l eem (onderaan)  en enkel e 
brokj e s  aaneengek it zand 7 9 , 3 0 
8 0 , 5 0 - 8 2 , 0 0 : gepul st 
Groenacht ig to t bru inac ht ig donker ­
gr i j s glaukonietr i j k  f i j n  tot m iddel­
ma tig kle ihoudend zand met enkel e 
bl eekbru ine zand steenbank j e s 8 0 , 5 0 
8 2 , 0 0 - 8 3 , 5 0  : l engte monster : 1 , 0 0 m 
Groenacht i g  donkergr i j s glaukonietr i j k  
f i j n  tot middelmat ig kl eihoudend zand 8 2 , 5 0 
Groenacht ig donkergr ij s glaukon ietr i j k  
m iddelmat ig Y l e ihoudend zand 8 2 , 7 0 
Gro enac ht ig donkergr i j s glaukonietr i j k  
f i j n  tot m iddelma t ig k l e ihoudend zand 
met enkel e bandj e s  donkergroene kl e i ig e  
l eem 8 3 , 2 0 
7 6 , 7 5 
7 7 , 5 0 
7 9 , 0 0 
8 0 , 5 0 
8 2 , 0 0 
8 � , 7 0 
8 3 , 2 0 
8 3 , 5 0 
Nr . 
monster 
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
7 6  
D i epte i n  m 
Aard van d e  monster s van tot 
8 3 , 5 0 - 8 5 , 0 0 : l engte monster 1 , 1 0 m 
idem + enkel e z and steenbrokj e s  8 3 , 9 0 
Gro enac ht ig donkergr i j s glaukonietr i j k  
middelmatig zand met enkel e zand steen- ·· 
brokj es 8 4 , 0 0 
8 5 , 0 0 - 8 6 , 5 0 : gepu l st 
Groenacht ig tot bru inacht ig donkergr i j s 
glaukonietr i j k  ·:middelma tig zand met 
enkel e zand steenbrokj es 8 5 , 0 0 
8 6 , 5 0 - 8 8 , 0 0 : l engte monster 1 , 0 0 m 
Gro enachtig tot bru inac ht ig donkergr i j s 
glaukon ietr i j k  midd elma t ig zand 8 7 , 0 0 
8 8 , 0 0 - 8 9 , 5 0 : l engte monster 1 , 1 5 m 
idem 8 8 , 3 5 
Groenachtig tot br� ipacht ig gr i j s 
glaukon ietr i j k  midd elma t ig zand 
met sporad i sch enke l e  zand steenbrokj e s  
en een we inig f i j n schelpengru i s  8 9 , 0 0 
8 9 , 5 0 - 9 1 , 0 0 : gepu l st 
idem 8 9 , 5 0 
Vermo ed el i j ke geolog i sc he verklar ing 
Boven-P l e i stoc een + Hol oc een 0 4 , 0 0 
Forma t ie van d e  Kempen 4 , C O - 3 4 , 0 0 
Format ie van Merkspla s  3 4 , 0 0 - -:' 7 0 , 0 0 
Forma t ie van L i l lo 7 0 , 0 0 - 7 5 , 5 0  
Formatie van Kattend i j k  7 5 , 5 0 - 7 6 , 7 5  
Forma tie van D ie st 7 6 , 7 5 -
8 4 , 0 0 
8 5 , 0 0 
8 6 , 5 0 
8 8 , 0 0 
8 9 , 0 0 
8 9 , 5 0 






Bor ing : 7 3 DB 9  
Gemeente Ka lmthout 
r.1..aa iveld + 2 2 , 34 m T . A .  ��1 . 
Datum : 1 1 . 0 6 . 8 0 
Boormetode : Spoelbor ing (met een interva l om de 3m) 
















1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5/a 
/b 
1 6  
F 2  4 3 , 0 0  - 4 5 , 0 0 
F 3  1 8 , 0 0 - 1 9 , 0 0 
F 4  6 , 0 0 - 7 , 0 0 
Aard van de monster s  
Bru in f ij n  zand met een k l e ine iets 
grovere frakt i e  
idem 
idem 
Zwak gereduc eerd f ij n  zand met een 
k l e ine iets grovere frak t i e  
Lic htbru in f i j n zand 
L ic htbruin f i j n  zand met enkele ge­
r educ eerd e k l e i l en s j e s  
idem 
Lic htbruin tot geel z eer f i j n leem­
houd end zand met sporad i sc h  een ge­
r educeerd kl e i l en s j e 
idem 
id em , met enkel e houtfragmentj e s 
Zwak g ereduc eerd z eer f i j n  kle i ig 
z a nd 
Roe stbruine Z\'Tare kl eï 
Ger educ eerd zwar e k l e i  
Gereduceerde z ware k l e i  met enkel e  
l enzen gereduc eerd f i j n  z and 
Ger educ eerde z ware k l e i  met l enzen 
gereduc eerd z eer f i j n  z a nd 
idem 
Ger educ eerde zware k l e i  ·met vel e 
l en z en ger educ eerd z eer f i j n  zand 
idem 
Ger educ eerd z eer f i j n  z a nd met 
enkele gereduc eerde k l e i l en s j e s  
idem 
� 1 0 3 / 1 1 0  rnm 
� 3 6/ 4 0  rnm 
� 3 6/ 4 0  rnm 
� 3 6/ 4 0  rnm 
D iepte in m 
van tot 
0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0  
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
9 , 0 0 
9 , 2 0 
1 0 , 0 0  
1 1 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 7 0 
1 5 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
9 , 0 0 
9 , 2 0 
1 0 , 0 0 
1 1 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 7 0 
1 5 , 0 0 
1 6 , 0 0 
Nr . 
monster 
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
D i epte in m 
Aard van de mon ster s  van tot 
Gereduc eerd f i j n  zand met enkel e 
gereduc eerde kl e i l ensjes 
Gereduc eerd f i j n  tot middelmatig 
z a nd met houtfragmenten 
idem 
Ger educ eerd f ij n tot middelrna t ig 
zand met houtfragmenten en spo­
rad i sc h  een ger educ eerd k l e i l en s j e 
Gereduc eerd f i j n zand met een iets 
grove�e fraktie en gereduc eerde 
k l e i l en z en 
idem 
Ger educ eerd f i j n  zand met vele 
1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0  
1 9 , 0 0 
. 2 0 , 0 0  
2 1 , 0 0 
g ereduc eerd e k l e i l en z en 2 2 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met z eer vele 
gereduc eerde k l e i l en z en 2 3 , 0 0  
Gereduc eerd f i j n  zand met enkel e  
ger educ eerde kl e i l enzen 2 4 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  zand 2 5 , 0 0 
Gereduc eerd f i j n  zand met enk e l e  
gereduc eerde k l e il en z en 2 6 , 0 0 
Gereduc eerd z e er f i j n  zand met vele 
g er educ eerde kl e i l en z en 2 7 , 0 0 
idem 2 8 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met sporadi sc h  
een gereduc e erd k l e il en sj e 2 9 , 0 0 
idem 3 0 , 0 0  
Gereduc eerd f i j n  zand met 
k l e il enzen 
gereduc eerde 
3 1 , 0 0 
idem 3 2 , 0 0 
Ger educ eerd f i j n  zand met enk e l e  ge-
r educ eerde kl e i l enzen 3 3 , 0 0 
idem 
Gereduc eerd f ij n  zand met vele ge­
r educ eerd e kl e i l enzen 
Gereduc eerd m iddelmatig zand met ge-
3 4 , 0 0  
3 5 , 0 0 
r educ eerde k l e i lenzen en gr int 3 6 , 0 0 
Gereduc eerd midd elma t ig z a nd met hout-
fragmenten 3 7 , 0 0 
idem 
idem 
3 8 , 0 0 
3 9 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 9 , 0 0 
2 0 , 0 0 
2 1 , 0 0 
2 2 , 0 0  
2 3 , 0 0 
2 4 , 0 0 
2 5 , 0 0 
2 6 , 0 0  
2 7 , 0 0 
2 8 , 0 0 
2 9 , 0 0 
3 0 , 0 0 
3 1 , 0 0 
3 2 , 0 0  
3 3 , 0 0  
3 4 , 0 0 
3 5 , 0 0  
3 6 , 0 0 
3 7 , 0 0 
3 8 , 0 0 
3 9 , 0 0 
4 0 , 0 0  
Nr . 
monster 
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
Aard van de mon ster s 
Ger educ eerd grof zand 
i.dem 
Ger educ eerd grof zand met hout­
fragmenten 




Ger educ eerd midd elmat ig tot grof 
z and 
Gereduc eerd m idd elmatig zand 
Gereduc eerd f i j n  tot midd elrna tig 
zand 
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelrna t ig 
z and met houtfragmenten 
idem 
Ger educ eerd f i j n tot midd elma t ig 
zand met z eer kl eine houtfragment­
j es 
idem , iets grover 
idem 
idem 




Ger educ eerd groenacht ig middelrnat ig 
zand met houtfragrnenten , f ij n  schelp­






Gereduc eerd gro enacht ig m iddelrnatig 
z a nd met schelpengru i s  en een wei n ig 
g l aukoniet 
idem 
Gereduc eerd groenacht ig m iddelrnatig 
zand met veel schelpengru i s  en - een 
wei n ig glaukoniet 
D iepte in m 
van tot 
4 0 , 0 0  
4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0  
4 3 , 0 0 
4 4 , 0 0 
4 5 , 0 0 
4 6 , 0 0 
4 7 , 0 0 
4 8 , 0 0 
4 9 , 0 0 
5 0 , 0 0  
5 1 , 0 0 
5 2 , 0 0 
5 3 , 0 0 
5 4 , 0 0 
5 5 , 0 0  
5 6 , 0 0 
5 7 , 0 0 
5 8 , 0 0 
5 9 , 0 0 
6 0 , 0 0 
6 1 , 0 0 
6 2 , 0 0 
6 3 , 0 0 
6 4 , 0 0 
6 5 , 0 0 
6 6 , 0 0 
6 7 , 0 0 
4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0 
4 3 , 0 0 
4 4 , 0 0 
4 5 , 0 0 
4 6 , 0 0 
4 7 , 0 0 
4 8 , 0 0  
4 9 , 0 0 
5 0 , 0 0 
5 1 , 0 0 
5 2 , 0 0 
5 3 , 0 0 
5 4 , 0 0 
5 5 , 0 0 
5 6 , 0 0 
5 7 , 0 0 
5 8 , 0 0 
5 9 , 0 0 
6 0 , 0 0 
6 1 , 0 0 
6 2 , 0 0  
6 3 , 0 0 
6 4 , 0 0 
6 5 , 0 0 
6 6 , 0 0 
6 7 , 0 0 
6 8 , 0 0 
Nr . 
monster 
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
7 6  
7 7  
7 8  
7 9  
8 0  
8 1  
8 2  
8 3  
8 4  
8 5  
8 6  
8 7  
8 8  
8 9  
9 0  
D i epte 
Aard van de monster s van 
Groengr i j s  glaukoniethoudend midd e l ­
mat ig z and met z eer v e e l  schelpen-
gru i s ( schelpenr i j ke zone ) 6 8 , 0 0 
idem 6 9 , 0 0 
Groengr i j s glaukon ietr i j k  f i j n tot 
m iddelma t ig k l eihoud end zand met 
veel sche lpengru i s  7 0 , 0 0 
Gro engr i j s bru inacht ig glaukoniet-
r i j k  f i j n kle ihoudend z a nd met veel 
schelpengru i s  7 1 , 0 0 
Groengr i j s glaukonietr ij k f i j n  k l e i -
houdend zand met schel pengru is 7 2 , 0 0 
id em 7 3 , 0 0 
l ic ht groengr i j s glaukonietr i j k  f i j n  
k l e ihoudene zand met z eer veel schelp­
enfragmenten en -gru i s  ( = sc helpen-
r i j ke zone ) 7 4 , 0 0 
Groengr ij s glaukoniet f i j n  k l e i-
houdend z a nd met schel pengru i s  7 5 , 0 0 
Groengr i j s glaukon ietr i j k  f i j n  kl e i­
houd end z a nd met een weinig schelpen-
gru i s  
Groenzwart glaukonietr i j k  f i j n tot 









Groen z wart glaukonietr i j k  middel­
mat ig zand 
Gro enzwar t glaukonietr i j k  m iddelmatig 
7 6 , 0 0 
7 7 , 0 0 
7 8 , 0 0 
7 9 , 0 0 
8 0 , 0 0  
8 1 , 0 0 
8 2 , 0 0 
8 3 , 0 0 
8 4 , 0 0 
8 5 , 0 0 
8 6 , 0 0  
tot grof z a nd 8 7 , 0 0 
idem 8 8 , 0 0 
Groenzwart glaukon ietr i j k  m idd e l -
mat ig z and 8 9 , 0 0 
in m 
to t 
6 9 , 0 0 
7 0 , 0 0 
7 1 , 0 0 
7 2 , 0 0 
7 3 , 0 0 
7 4 , 0 0 
7 5 , 0 0 
7 6 , 0 0 
7 7 , 0 0 
7 8 , 0 0 
7 9 , 0 0 
8 0 , 0 0 
8 1 , 0 0 
8 2 , 0 0 
8 3 , 0 0 
8 4 , 0 0 
8 5 , 0 0 
8 6 , 0 0 
8 7 , 0 0 
8 8 -; 0 0  
8 9 , 0 0  
9 0 , 0 0 
Vermoedel i j ke g eologi sche verklar ing : 
Dek- en stu i f zanden 
Forma t i e  van d e  Kempen 
Formatie van Merkspla s 
Forma t ie van L i l lo 
Formatie van Kattend i j k 
Forma t i e  van D i e st 
: 0 , 0 0 - 3 , 5 0 
: 3 , 5 0 - 3 6 , 0 0 
: 3 6 , 0 0 - 6 8 , 0 0 
: 6 8 , 0 0 -7 5 , 0 0 
: 7 5 1-0 0 - 7  7 1 0 0 
: 7 7 , 0 0  -
Bor ing : 7 4 DB 1 1  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 5 , 4 5 m T . A . W .  
Datum : 0 3 . 0 6 . 8 0 
Boormetode : 4 m 
Filterd iepte 
Spoelbor ing met bemonst er ing om de 
F1 5 9 , 1 0 - 1 0 9 , 8 0 
F 2  : 6 4 , 0 0 - 6 6 , 0 0 
� 2 0 0 /2 1 0  














1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5/a 
/b 
D iepte in m 
Aard van de mon st er s  van tot 
Bru in f i j n  zand met enkele grovere 
korr el s 
Ger educ eerd f i j n zand met geredu­
c eerde kl e ibrokj e s  
Gereduc eerde z wa r e  k l e i  m e t  een 
we inig ger educ eerd f i j n  z and 
Gereduc eerd bl eek f i j n  z and met 
enkele gereduc eerde kle ibrokken 
Gereduc eerd bleek f i j n  z and met 
0 , 0 0 
4 , 0 0 
8 , 0 0 
1 2 , 0 0  
sporad i sc h  een gereduc eerd kle ibrokj e 1 6 , 0 0 
idem 2 0 , 0 0 
Gereduc eerd midd elma t ig z and met 
enkel e gereduc eerde k l e ibrok j e s  
houtfragmenten en enkel e gr int­
korrel s 2 4 , 0 0 
Ger educ eerd midd elmatig zand 2 8 , 0 0 
idem 3 2 , 0 0 
Gereduc eerd glaukoniethoudend midde l ..-
mat ig kleihoudend zand met enkel 
gr intkorrel s 3 6 , 0 0 
Bru ina c ht ig .. ,groengr i j s g l aukon ietr i j k 
f i j n  l icht k l e ihoud end z and met f i j n 
schelpengrui s  en enkel e s ederiet-
korr e l s  4 0 , 0 0  
Gr i j sgroen g l aukonietr i j k  f i j n  kl ei­
houdend zand met sc helpengru i s  en 
- fragmenten ,  en enkel e  l ic htbru ine 
Jd e i l enzen 
Gr i j sgroen glaukonietr i j k  f i j n  k l e i ig 
z and met schel pengru i s  en -fragmenten 
4 4 , 0 0 
en enkele k l e i l en s j e s  4 8 , 0 0 
idem 5 2 , 0 0 
Gr i j sgroen g laukoniet- en schelpr i j k  
f i j n  k l e i ig zand met enkel e l ic ht -
bru ine kl e i l ensj e s  5 6 , 0 0 
idem , maar nog meer schelpenfragment-
ten ( sc helpenn iveau ) 5 9 , 0 0 
4 , 0 0 
8 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 6 , 0 0 
2 0 , 0 0 
2 4 , 0 0 
2 8 , 0 0  
3 2 , 0 0 
3 6 , 0 0  
4 0 , 0 0  
4 4 , 0 0 
4 8 , 0 0 
5 2 , 0 0 
5 6 , 0 0  
5 9 , 0 0 
6 0 , 0 0  
Nr . 
monster 
1 6  
1 7  




2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8 /a 
/b 
D i�pte ' in m 
Aard van d e  mon st er s  van tot 
L ic ht - tot gr 1 J sgroen glaukonietr ijk 
f i j n zand met z e er vele schelpen-
fragementen ( sc�elpenniveau ) 6 0 , 0 0 
Donker gr ij sgroen glaukon ietr i j k  
schel penhoud end f i j n  tot middelma t ig 
zand met enkele gr intkorrel s en 
s il exfragmentj e s  6 4 , 0 0 
Donker gr i j sgroen glaukonietr ij k 
m idd elma t i g  zand 6 8 , 0 0 
idem 
Bru ine zand st eenbanken a fgewis selà 
met donkergroen glaukonietr ij k f i j n  
7 2 , 0 0  
tot middelma t ig zand met s i l exkeitj e s  7 4 , 0 0  
Donkergroen glaukon iet f i j n  tot m iddel-
mat ig z and 7 5 , 0 0 
Donkergroen glaukonietr i j k midd e l -
mat ig tot grof zand 7 6 , 0 0 
Zwartgroen glaukonietr i j k  middel.,.. 
mat ig zand 8 0 , 0 0 
idem 8 4 , 0 0 
Z wart z eer glaukonietr i j k  z eer f i j n  
l ic ht k l eihoudend zand met schelpen-
fragmentj e s  8 8 , 0 0  
Gro enzwart z eer glaukonietr i j k  f i j n  
l ic ht kleihoudend zand met enkele 
grover e korr el s en schelpenfrag-
menten 9 2 , 0 0 
Zwart z eer glaukonietr i j k  z eer f i j n 
l ic ht kleihoudend zand met schelpen� 
gru i s  9 6 , 0 0  
idem 1 0 0 , 0 0 
idem 1 0 4 , 0 0 
Zwart z eer glaukonietr i j k  : z eer f i j n  
k l e i ig zand met schelpengru i s  1 0 8 , 0 0 
Gereduc eerde z wa r e  kompakte k l e i  
m e t  kl e ine fosfaatkno l l en 1 0 9 , 0 0 
Vermoed el i j ke geolog i sc he verklar ing 
D ek..- en stu if za nden 0 - 4 m 
Format i e  van d e  Kempen 4 -.:" 2 8  m 
Formatie van Merkspla s 2 8  .... 4 0  m 
Forma t ie van L i l l o  4 0  - 6 4  m 
Forma t ie van Kattend i j k  6 4  - 6 8  m 
Formatie van D i e  st 6 8  ".:" 8 8  m 
Forma t ie van B erc hem 8 8  - 1 0 9  m 
Forma t i e  van Ru pel 1 0 9  - m 
6 4 , 0 0 
6 8 , 0 0 
7 2 , 0 0 
7 4 , 0 0  
7 5 , 0 0  
7 6 , 0 0 
8 0 , 0 0 
8 4 , 0 0 
8 8 , 0 0 
9 2 , 0 0 
9 6 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
1 0 8 , 0 0 
1 0 9 , 0 0 
1 1 2 , 0 0 
Boring : 7 4DB 1 2  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 5 , 2 5  m T . A . W .  
Datum : 2 8 . 0 5 . 8 0 
Boormetode : Gestoken bor ing vanaf 4 , 5 0 m 
Gepu l ste bor ing van 0 , 0 0 tot 4 , 5 0 m 





F 2  3 6 , 0 0 - 3 8 , 0 0 
F3 6 , 5 0 - 7 , 5 0 
F 4  1 , 5 0 - 2 , 5 0 
Aard van d e  mon ster s 
0 , 0 0 - 0 , 5 0 
Donkerbru in f i j n  zand 
0 ,- 50 · - 1 , 0 0 
� 1 0 3 / 1 1 0  mm 
� 3 6/4 0  rmn 
� 3 6/4 0 mm 
� 3 6/ 4 0 mm 
D;.epte in m 
van to t 
o , o o 0 , 5 0 








1 0  
1 1  
1 , 0 0 - 1 , 5 0 
Donkerbru in f i j n zand met venige 
l en s j e s  
1 , 5 0 - 2 , 0 0 
idem 
2 , 0 0 - 2 , 5 0 : 
Bru in f ij n  zand 
2 , 5 0 - 3 , 0 0 : 
Brui n  f ij n  l eemhoudend zand met 
enkel e gr intkorr el s 
3 , 0 0 - 3 , 5 0 : 
Brui n  f i J n  l eemhoudend z a nd met 
ger educ eerde k l e i l ensj e s  en enkel e 
gr intkorre l s  
3 , 5 0 - 4 , 0 0 : 
idem 
Ger educ eerde pla st isc he k l e i  
4 , 0 0 ..,. 4 , 50 : 
idem 
-
Ger educ eerd f i j n  k l e i lg zand 
4 , 5 0 - 6 , 0 0 : l engte monster 1 , J. O  m 
Ger educ eerd bru in f i j n  z a nd met ge­
r educ eerde kl e i l en z en 
Ger educ eerd f i j n  z a nd met dunne 
laagj e s  gereduc eerd k l e i  
6 , 0 0 � 7 , 0 0  : gepu l st 
Ger educ eerd f i j n zand met enkel e gere� 
duc eerd e zand ige k l e i l en s j e s  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
3 , 6 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 , 9 0 
5 , 9 0 
§ , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
3 , 6 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 ; 5 o 
5 , 9 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
Nr . 
mon st er 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
Aard van d e  monster s  
7 , 0 0 - 7 , 5 0 : g epul st 
Gereduc eerd f i j n  zand met geredu­
c eerde kl e i l en s j e s  
7 , 5 0 - 8 , 5 0 : l engte mon ster 1 , 0 0 m 
Gereduc eerd f i j n zand met ger edu­
c eerde kl eilen sj e s  
Ger educ eerde zware kompakte veen­
houdend e  klei  
Gereduc eerd e zwa r e  kompakte kl e i  
met dunne laag j e s  ger educ eerd f i j n 
z a nd (max . 0 , 5  cm d ik )  
8 , 5 0 - 9 , 0 0 : g epu l st 
Gereduc eerd e · zand ige l emige k l e i  
9 , 0 0 - 1 0 , 0 0 : gepul st 
id em 
1 0 , 0 0 - 1 2 , 0 0  : gepul st 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
z a nd 
1 2 , 0 0 - 1 3 , 0 0 : gepu l st 
Ger educ eerd f i j n  tot m idd elmat ig 
zand met grote gereduc eerde pla st i sche 
D iepte in m 
van tot 
7 , 0 0 7 , 5 0 
7 , 5 0 7 , 7 5 
7 , 7 5 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 9 , 0 0 
9 , 0 0 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 2 , 0 0  
kl e i l enzen e n  grote hout fragmenten 1 2 , 0 0 1 3 , 0 0 
1 3 , 0 0 - 1 4 , 0 0 : ftgepu l s t  
Gereduc eerd f i j n  tot midd elma t ig 
z a nd en houtfragmentj es 
1 4 , 0 0 - 1 5 , D O  : g epu l st 
idem 
1 5 , 0 0 - 1 6 , 0 0 
idem 
gepu l s t  
1 6 , 0 0 - 1 7 , 0 0. : gepu l st 
Ger educ eerd f i j n  tot m iddelmat ig 
veen� en k l e ihoudend z a nd met hout­
fragmentj es 
1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 : g epul st 
Ger educ eerd f i j n  tot midde lma t ig 
zand 
1 8 , 0 0  - 1 9 , 0 0 : g epul st 
idem 
Zwart veenhoudend L emig z a nd 
1 9 , 0 0 - 2 0 , 0 0  : gepu l st 
Gereduc eerd f i j n  tot middelma t ig 
z a nd 
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 7 ., 0 0  
1 8-, o o 
1 8 , 5 0 
1 9 , 00 
2 0 , 0 0 
Nr . 
mon ster 
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
Aard van d e  mon ster s 
2 0 , 0 0 - 2 1 , 0 0 
i dem 
2 1 , 0 0 - 2 2 , 0 0  
idem 
2 2 , 0 0 -- 2 3 , 0 0 
idem 
2 3 , 0 0 - 2 4 , 0 0 
idem 
2 4 , 0 0 - ·  2 5 , 0 0 
idem 
gepu l s t  
gepul st 
gepu l s t  
gepul st 
gepu l st 
2 5 , 0 0  - 2 6 , 0 0 : gepu l st 
Gereduc eerd f ij n  tot m iddelma t ig 
l emig z and 
2 6 , 0 0 - 2 7 , 0 0 : gepu l st 
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelma tig 
l emig z and met grote houtfragmenten 
2 7 . 0 0  - 2 8 , 0 0 : g epu l st 
Gereduc eerd middelma t ig zand met 
enke l e  f i j ne grintkorr el s en hout­
fragmentj e s  
2 8 , 0 0 - 2 9 , 0 0  : g epu l st 
Gereduc eerd bl eek f i j n  tot middel­
ma tig z and 
2 9 , o·o· - ·3 o , o o 
idem 
3·o , o-o· - 3 1 ,  o o 
idem 
3 1 , o·o - 3 2 , o o 
idem 
3 2 , o o· - 3 3 , o o 
idem 
gepu l st 
gepu l st 
gepu l st 
g epul s t  
3 3 , 0 0 - 3 4 , 0 0 : g epu l st 
Ger educeerd bl eek gr i j s f i j n  tot 
middelmatig z and met enkel e  grovere 
korrel s 
3 4 , 0 0 - 3 5 , 0 0 : g epu l st 
Gereduc eerd f i j n  tot m iddelmat ig 
zand 
3'5 ,  0 0 - 3'6 ,  0 0 
idem 
gepu l st 
D iepte in m 
van tot 
2 0 , 0 0  2 1 , 0 0 
2 1 , 0 0 2 2 , 0 0 
2 2 , 0 0  2 3 , 0 0 
2 3 , 0 0 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0  2 5 , 0 0  
2 5 , 0 0 2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 3 0 , 0 0 
3 0 , 0 0  3 1 , 0 0 
3 1 , 0 0 3 2 , 0 0 
3 2 , 0 0 3 3 , 0 0 
3 3 , 0 0 3 4 , 0 0 
3 4 , 0 0 3 5 , 0 0 
3 5 , 0 0  3 6 , 0 0  
Nr . 
monster 
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
55  
Aard van d e  mon ster s 
3 6 , 0 0 - 3 7 , 0 0 : gepul st 
Ger educ eerd f i j n  tot m iddelma t ig 
zand met houtfragment j e s 
3 7 , 0 0 - 3 8 , 0 0 : gepul st 
Gereduc eerd bru inacht ig donkergr ij s 
glaukoniethoudend middelmatig zand 
3 8 , 0 0  - 3 9 , 0 0 : gepu l st 
idem 
3 9 , 0 0 - 4 0 , 0 0  
id em + gr int 
gepul st 
4 0 , 0 0 - 4 1 , 0 0 : gepul st 
Bru inacht ig groengr ij s glaukoniet­
houdend f i j n z and met f i j n  schelpen­
grui s  
4 1 , o·o - 4 2 , o o 
idem 
4 2 '  0 0 -· 4 3 , 0 0 
idem 
4 3 , 0 0 - 4 4 ; 0 0 
id em 
4 4 , 0 0 - 4 5 , 0 0 
idem 
4 5 , 0 0 .,.. 4 6 , 0 0 
idem 
4 6 , o o· �· 4 7 , o o 
j dem 
4 7 , 0 0 " 4 8 , 0 0  
idem 
4 8 , 0 0 - 4 9 , 0 0 
idem 
gepul st 
g epu l st 
gepul st 
gepu l st 
gepu l st 
gepul st 
g epul st 
gepul st 
4 9 , 0 0 - 5 0 , 0 0  : gepul st 
Groengr ij s g l aukon i e�r i j k  f i j n  
zand met schelpengru 1 s  e� enkel e  
btu ingroene stugge kl eibrokj e s  en 
kl e ine z and steenbrok j e s 
5 0 , 0 0  - 5 1 , 0 0 : g epul st 
Groengr i j s glaukonietr i j k f i j n  zand 
met schelpengru i s  en -fragment j e s 
met vele stugge bru ingroene k l e i ­
l aag j e s  
D i epte in m 
van to t 
3 6 , 0 0 3 7 , 0 0 
3 7 , 0 0  3 8 , 0 0  
3 8 , 0 0  3 9 , 0 0 
3 9 , 0 0 4 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 4 1 , 0 0 
4 1 , 0 0 4 2 , 0 0 
4 2 , 0 0 4 3 , 0 0 
4 3 , 0 0 4 4 , 0 0 
4 4 , 0 0 4 5 , 0 0 
4 5 , 0 0  4 6 , 0 0 
4 6 , 0 0  4 7 , 0 0 
4 7 , 0 0 4 8 , 0 0 
4 8 , 0 0 4 9 , 0 0 
4 9 , 0 0 5 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 5 1 , 0 0 
Nr . 
monster 
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
Aard van de mon st er s 
D iepte in m 
van tot 
5 1 , 0 0  - 5 2 , 0 0  : gepu l st 
Groengr i j s glaukonietr i j k  f i j n  
zand met schelpengru i s  e n  -frag­
mentj e s  
5 2 , 0 0  - 5 3 , 5 0 : gepu l st 
Donker groengr i j s glaukonietri j k  
f i j n  kle ihouël end zand met schelpen­
gru i s  en -fragment j es en enkel e 
5 1 , 0 0  
gereduc eerde zware kl e ilaagj es 5 2 , 0 0 
5 3 , 5 0 - 5 5 , 0 0 : gepu l st 
idem met enk ele k l e ine g er educ eerde 
kl eil ensj e s  5 3 , 5 0 
5 5 , 0 0  - 5 6 , 5 0 : l engt e  monster 0 , 5 0 m 
Donker groengr i j s glaukon ietr i j k  f i j n 
k l e ihoudend zand met een weinig 
schelpengrui s  en - fragmentj e s  en ge-
r educ eerde k l e i l en z en 5 6 , 0 0  
5 6 , 5 0 - 5 8 , 0 0 : l eng�e monster 1 , 1 0 m 
Z eer donk erg r i j s glaukoni etr i j k  f i j n  
sterk kl e ihoudend zand met z eer veel 
schel pen ( sc helpenr i j ke zone) 5 6 , 9 0 
Donker gr oengr ij s glaukonietr ij k f i j n  
kleihoudend zand met enkel e schel pen 5 7 , 1 0 
Donker groengr ij s glaukon i etr i j k  
f i j n  kl eihoudend zand met z eer veel 
sc helpen ( sc helpenr i j k e  zone ) 5 7 , 4 0 
Donker groengr ij s glaukonietr i j k  
f i j n k l eihoudend zand met enkel e 
schelpen 5 7 , 6 5 
5 8 , 0 0 - 5 9 , 5 0 : l engt e  monster 1 , 1 0 m 
id em 5 8 , 4 0 
f i j n  Z eer donkergr ij s glaukonietr i j k 
l ic ht kle ihoudend zand met veel 
pen in de onder ste 30 cm 
sche l -
5 8 , 9 0 
5 9 , 5 0 � 6 0 , 0 0 : g epu l st 
Gr ij sgroen g l aukonietr i j k  f i j n  l ic ht 
k l e ihoudend zand met z e er veel sc help­
enfragmenten ( z eer schelpenr i j ke zone) 5 9 , 5 0 
6 0 , 0 0 - 6 1 , 0 0 : gepu l st 
idem (z eer schelpenr ij ke zone ) 6 0 , 0 0 
6 1 , 0 0  - 6 2 , 5 0 : l engte mon st er 1 , 2 0 
Gr ij sgroen glaukonietr i j k  f i j n  l ic ht 
k l eihoudend zand met schelpenfrag-
menten en enk e l e  schelpen 6 1 1 3 0 
5 2 , 0 0 
5 3 , 5 0  
5 5 , 0 0 
5 6 , 5 0 
5 7 , 1 0 
5 7 , 4 0 
5 7 , 6 5  
5 8 , 0 0 
5 8 , 9 0 
5 9 , 5 0 
6 0 , 0 0 
6 2 , 3 5 
Nr . 
monster 
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
D i epte i n  m 
Aard van de mon ster s van tot 
6 2 , 5G � 6 4 , 0 0 : gespoeld 
Groenzwart g laukonietr i j k  middel­
matig zand met gr int en grote 
schelpen ( o . a .  P ec ten ) 6 2 , 5 0 
6 4 , 0 0 - 6 5 , 5 0 : gepu l st 
Zwartgroen sterk glaukonietr ij k f i j n 
tot middelmat ig l i. c ht k l e ihoudend 
zand met grote sc�elpen en schelpen­
gru i s  (o : a . Glyc emer i s )  en met grot e  
z warte s i l ex stukken 6 4 , 0 0 
6 5 , 5 0 - 6 7 , 0 0 : g epu l st 
Bru inachtig donkergroen glaukonietr i j k  
f i j n  tot middelma t i.g l icht l eemhoudend 
zand met een weinig schelpengrui s  en 
met bru ingro ene brokj e s  aaneengek it 
zand 6 5 , 5 0 
6 7 , 0 0 ..,.. 6 8 , 5 0 : l engte mon st er 1 , 3 0 
Bru inacht ig donkergro en glaukonietr i j k  
f i j n  tot middelma tig l ic ht l eemhoudend 
zand met we inig of geen schelpengru i s  6 7 , 2 0 
6 8 , 5"0 - 7 0 , 0 0 : l engte monster 1 , 0 0 m 
idem 
Groenbru ine zand steenlaag 
Bru inac ht ig donkergr oen glaukoniet­
r ij k  f i j n  tot middelma t ig l ic �t l eem� 
houdend zand met weinig o f  g een 
schel pengru i s  
7 0 , 0 0 - 7 1 , 5 0 
idem 
l engt e  monster 0 , 8 0 m 
7 1" , 5 0 - 7 3 , 0 0 : l engt e  monster 0 , 6 5 m 
Donkergroen glaukonietr ij k f i j n tot 
m iddelmatig l emig zand met band j e s  
6 9 , 0 0 
6 9 , 2 5 
6 9 , 4 0 
7 0 , 7 0 
groenb l auwe l eem 7 2 , 3 5  
Donkergroen g l auko nietr i j k  f i j n  tot 
middelmatig l emig zand 7 2 , 5 0 
7 3 ; 0 0 - 7 4 , 5 0 : l engt e  mon ster 0 , 9 0 m 
Zwartgroen glaukoni etr i j k  f i j n  tot 
m iddelmatig zand met ond eraan m iddel � 
matig z and + · gr int 7 3 , 6 0 
7 4 , 5 0 - 7 6 , 0 0 : gepul st 
Bru inac ht ig donkergroen gl�ukonietr i j k  
middelmatig z a nd met band j e s  donker­
groene leem , en een dr ietal groen­
bru ine zacht e  z a nd steenlaag j es 
( ± 5 cm d i k )  7 4 , 5 0 
6 4 , 0 0 
6 5 , 5 0 
6 7 , 0 0 
6 8 , 5 0 
6 9 , 2 5 
6 9 , 4 0 
7 0 , 0 0 
7 1 , 5 0 
7 2 , 5 0  
7 3 , 0 0 
7 4 , 5 0 
7 6 , 0 0  
Nr . 
mon ster 
7 4  
7 5  
7 6  
7 7  
7 8  
7 9  
8 0  
8 1  
8 2  
D i epte i n  m 
Aard van d e  mon ster s van tot 
7 6 , 0 0 - 7 7 , 5 0 : g epul st 
Donkergroen tot zwar tgroen glau­
kon ietr i j k  middelmatig zand met 
onderaan enkel e band j e s  donker­
groene leem en l emig zand 
7 7 , 5 0 - 7 9 , 0 0  : g epu l st 
Donkergro en tot zwartgroen glau­
konietr i j k  f i j n  tot middelma tig 
zand 
79 , GO - 8G, 5 0  : gepu l st 
Bru inacht ig donkergroen glaukoniet­
r ij k  f i j n  tot middelma t ig l ic ht 
l eemhoudend zand met l en z en glau­
kon i etarm bru ingroen f i j n  tot 
7 6 , 0 0 
7 7 , 5 0  
midd elmat ig zand 7 9 , 0 0  
8 0 , 5 0 -· 8 2 , 0 0 : g epu l st 
Donkergroen tot z wartgro en glaukoniet­
r ij k  f i j n  tot middelmatig l ic ht l eem­
houdend zand met een weinig schelpen­
gru i s  en f i j n  gr int en met enkele 
l enz en glaukonietarm bru ingroen f i j n  
tot middelma t ig zand 8 0 , 5 0  
8 2 , 0 0 - 8 3 , 5 0 : l engte monster 0 , 9 5 m 
idem 8 2 , 5 5  
Donkergroen tot zwartgroen glaukoniet-
r i j k  f i j n  to t midd elma tig zand met 
band j e s  donkergro ene l e em 8 2 , 8 0 
8 3 , 5 0 - 8 5 , 0 0 : g espoeld 
Zwartgroen glaukonietr i j k f i j n  tot 
m iddelma t ig l ic ht l eemhoudend zand 8 3 , 5 0 
8 5 ,  0 0 ·- 8"6 , 5 0 : gepu l st 
id em 
8 6 , 5 0  - 88 , 0 0  
idem 
ge spoeld 
8 8 , 0 0  - 8 9 , 7 0 : gepul st 
8 5 , 0 0 
8 6 , 5 0 
Z"YTart z eer glaukoniètr ij k f i j n  l ic ht 
l eemhoudend zand met schelpengru i s  
en - fragmenten 8 8 , 0 0 
Vermo edel ij ke geolog i sc he 
D ek en - s tu i f zand en 
Forma tie van d e  Kempen 
Forma t i e  van Merk spla s 
Format i e  van L i l l o  
Forma tie van Kattend i j k 
Forma t i e  van D ie s t  
Forma t i e  van Berc hem 
verklar ing 
0 , 0 0 .,.. 3 , 0 0 m 
3 , 0 0 - 2 8 , 0 0  m 
2 8 , 0 0 - 4 0 , 0 0  m 
4 0 , 0 0  - 6 1 , 0 0 m 
61 , 0 0 ..... 6 5 , 5 0 m 
6 5 , 5 0 - 8 8 , 0 0  m 
8 8 , 0 0 - m 
7 7 , 5 0  
7 9 , 0 0 
8 0 , 5 0 
8 2 , 0 0  
8 2 , 8 0 
8 3 , 5 0 
8 5 , 0 0 
8 6 , 5 0 
8 8 , 0 0 
8 9 , 7 0 
Bor ing : 7 4 DB 1 3  
Gemeente Ka lmthout 
Maa iveld + 2 5 , 7 3 m T . A . vJ .  
Datum : 3 0 . 0 5 . 8 0 
Boormetode : Spoelbor ing (met een interval om d e  3 m )  












1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
/b 
F 2  3 6 , 5 0 - 3 8 , 5 0 
F 3  7 , 0 0 - 8 , 0 0 
F4 2 , 0 0 - 3 , 0 0 
Aard van de monster s 
Geel f i j n z and 
Donkerbru in veenhoud end f i j n  zand 
Bruin f ij n  zand met f i j n gr int 
i.dem 
Gereduc eerd bl eek kl e ihoudend f i j n 
z and 
Gereduc eerde z ware k l e i  
idem 
Gereduc eerd k l e i ige l e em met l ensj e s  
g er educ eerde zv;are kl ei 
idem 
Ger educ eerde l emige klei 
Ger educ eerde kl e i ige l eem met lensj e s  
gereduc eerd e zware k l e i  
id em 
idem 
Gereduceerd f i j n tot midde lmatig 
zand met houtfragmenten afgewi s seld 
met zand ige l eem 
Ger educeerd f i j n  tot middelmatig 
zand met hou tfragment j e s en g eredu­
c eerde leembrokj e s 
Gereduc eerd f i j n  tot middelmat ig 
l eemhoudend zand met houtfragment j e s 
Ger educ eerd middelmat ig l eemhoudend 
zand met houtfragment j e s 
idem 
Gereduc eerd mifldelrnatig z a nd met 
een we inig f i j n  gr int 
idem 
idem 
Ç2j 3 6 /4 0 mrn 
Ç2j 3 6/4 0 mm 
Ç2j 3 6 /4 0 mm 
Ç2j 3 6/ 4 0  mm 
D iepte in m 
van tot 
0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
9 � 0 0 
1 0 , 0 0 
1 1 , 0 0 
1 2 , 0 0  
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 9 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 2 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
9 , 0 0 
1 0 , 0 0  
1 1 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0  
1 5 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 9 , 0 0 




2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
./ 4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  







Aard van de mon ster s 
Ger educ eerd bru inac ht ig m iddelma t ig 
tot grof zand 
Ger educ eerd grof zand met gr int en 




Ger educeerd m idd e lmatig tot grof 
zand 






Gereduceerd bru inachtig m iddelma t ig 
z a nd met f i j n gr i nu , houtfragmentj e s  
en een we in ig glaukoniet 
idem 
idem 
Groen glaukoniethoudend f i j n  zand 












D i epte in m 
van tot 
2 0 , 0 0  
2 1 , 0 0 
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
2 4 , 0 0 
2 5 , 0 0 
2 6 , 0 0  
2 7 , 0 0 
2 8 , 0 0 
2 9 , 0 0 
3 0 , 0 0  
3 1 , 0 0 
3 2 , 0 0  
3 3 , 0 0 
3 4 , 0 0 
3 5 , 0 0 
3 6 , 0 0 
3 7 , 0 0  
3 8 , 0 0 
3 9 , 0 0 
4 0 , 0 0 
4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0 
4 3 , 0 0 
4 4 , 0 0 
4 5 , 0 0 
4 6 , 0 0 
4 7 , 0 0  
4 8 , 0 0 
4 9 , 0 0  
5 0 , 0 0 
5 1 , 0 0 
5 2 , 0 0 
2 1 , 0 0 
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
2 4 , 0 0 
2 5 , 0 0 
2 6 , 0 0 
2 7 , 0 0 
2 8 , 0 0 
2 9 , 0 0 
3 0 , 0 0 
3 1 , 0 0 
3 2 , 0 0 
3 3 , 0 0  
3 4 , 0 0 
3 5 , 0 0 
3 6 , 0 0  
3 7 , 0 0 
3 8 , 0 0 
3 9 , 0 0 
4 0 , 0 0 
4 1 , 0 0 
4 2 , 0 0  
4 3 , 0 0 
4 4 , 0 0 
4 5 , 0 0 
4 6 , 0 0 
4 7 ; o o 
4 8 , 0 0 
4 9 , 0 0 
5 0 , 0 0 
5 1 , 0 0 
5 2 , 0 0 
5 3 , 0 0 
Nr . D i epte in m 
mon ster Aard van d e  mon st er s  van · tot 
54 Gro en glaukoniethoudend f i j n  klei-
houd end zand met schelpengrui s  5 3 , 0 0 5 4 , 0 0 
5 5  idem 5 4 , 0 0 5 5 , 0 0 
5 6  idem 5 5 , 0 0 5 6 , 0 0 
5 7  idem 5 6 , 0 0 5 7 , 0 0 
58  id em 5 7 , 0 0 5 8 , 0 0 
5 9  idem 5 8 , 0 0 5 9 , 0 0 
6 0  Gro en glaukoniethoudend f i j n  klei-
houdend zand met veel schelpengru i s  5 9 , 0 0 6 0 , 0 0 
6 1  idem 6 0 , 0 0 6 1 , 0 0 
6 2  idem 6 1 , 0 0 6 2 , 0 0  
6 3  idem 6 2 , 0 0 6 3 , 0 0 
6 4  Gro en glaukoniethoudend f i j n klei­
houdend zand met z e er veel sc helpen-
gru i s  ( sc helpenr i j ke harde zone ) 6 3 , 0 0 6 4 , 0 0 
6 5  Groen glaukonier houdend f i j n  klei� 
houdend zand met veel  schelpengru i s  6 4 , 0 0 6 5 , 0 0 
6 6  Donker e groengr i j s glaukoni etr i j k  
f i j n  tot middelmatig zand met een 
weinig sc helpengru i s  6 5 , 0 0  6 6 , 0 0 
6 7  idem 6 6 , 0 0  6 7 , 0 0 
6 8  Donker groengr i j s glaukonietr i j k  
midd elmatig zand 6 7 , 0 0 6 8 , 0 0 
6 9  Donker groengr i j s glaukoniet f i j n  
tot m iddelma t ig zand 6 8 , 0 0 6 9 , 0 0 
7 0  idem 6 9 , 0 0 7 0 , 0 0 
7 1  idem 7 0 , 0 0 7 1 , 0 0 
7 2  idem 7 1 , 0 0 7 2 , 0 0 
7 3  idem 7 2 , 0 0 7 3 ,- 0 0  
� 4  idem 7 3 , 0 0 7 4 , 0 0 
7 5  Donkergroen to t zwart �laukonietr ij k 
f i j n tot middelma t ig z a nd met een 
weinig schel pengru i s  7 4 , 0 0 7 5 , 0 0 
7 6  idem , met o p  7 5 , 5 0  een harde z a nd -
steenlaag 7 5 , 0 0 7 6 , 0 0 
7 7  Donkergroen tot zwart glaukoni etr i j k  
f i j n  tot middelma t ig z a nd met een 
we inig sc hel pengru i� 7 6 , 0 0 7 7 , 0 0 
7 8  idem 7 7 , 0 0 7 8 , 0 0 
7 9  idem 7 8 , 0 0 7 9 , 0 0 
8 0  idem 7 9 , 0 0  8 0 , 0 0 
Nr . 
monst er 
8 1  
8 2  
8 3  
8 4  
8 5  
8 6  
8 7  
8 8  
8 9  
D i epte i n  m 






8 0 , 0 0  
8 1 , 0 0 
8 2 , 0 0 
8 3 , 0 0 
8 4 , 0 0 
Zwartgroen z eer glaukon ietr i j k  f i j n  
tot m iddelma t ig zand met een weinig 
schelpengrui s  8 5 , 0 0 
8 6 , 0 0 
8 7 , 0 0 
8 8 , 0 0 
idem 
idem ( l ic ht kl e ihoudend ) 
idem 
Vermo edel i j ke geolog i sc he verklar ing :· 
Boven-P l e i stoc een + Ho loc een 
Format i e  van de Kempen 
Forma t ie van Merkspla s 
Formatie van Lillo 
Format i e  van Kattend i j k  
Forma t i e  van D iest 
o , o o - 4 , 0 0 
4 , 0 0 - 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 - 4 1 , 0 0 
4 1 , 0 0 - 6 4 , 0 0 
6 4 , 0 0 - 6 5 , 0 0  
6 5 , 0 0 -
8 1 , 0 0 
8 2 , 0 0 
8 3 , 0 0 
8 4 , 0 0 
8 5 , 0 0 
8 6 , 0 0 
8 7 , 0 0 
8 8 , 0 0 
8 9 , 0 0 
AANHANGSEL 2 
PLAATSBEPALINGEN 
A .  LAMBERT-KOORDINATEN 
Van a l l e  boorplaatsen in het studiegebied , ook degene 
d ie niet in het bestek van de ze studie z i j n  uitgevoerd , werden 
de Lambert-koördinaten (x en y) op de kaarten van het N . G . I .  
afgelezen . Dit i s  ook gebeurd voor de pe i l latten . 
B .  RESULTATEN VAN DE WATERPASS ING 
In samenwerking met IGEAN en met de D irektie van het 
Mi j nwe zen (Mini sterie van Economi sche Z aken)  werden a l le pië zometers 
en pe i l l atten in het studiegebied genive l leerd . Voor de pe i l l atten 
werd het pe i l  van het merkteken 1 2 5 cm bepaald . 
Er werd gebruik gemaakt van de volgende merkteken s  van de 




He 1 4  
Hoogte 
2 4 , 9 7 8  m 
1 9 , 6 4 8  m 
1 7 , 0 6 6  m 
Hiernavo lgend kan men de resu ltaten terugvinden . De F 1  
i s  de eerst ge stoken e n  diepste piëzometer ; hoe hoger het nummer 
hoe ondieper de fi lter . MV wi j st op het pe i l  van het maaive ld .  
A .  LAMBERT-COORDINATEN 
1 •  ê8:!!:!8�0 
B o ring nr . 
73 VB 1 
73 V B  2 
7 3  V B  3 
73 VB 4 
73 V B  5 
73 H B  1 5  
73 H 8 1 6  
7 3  H B 1 7  
73 H B 1 8  
7 3  H 8  1 9  
7 3  H B 2 0 
73 H 8  2 1  
73 H B  2 2  
7 3  H B  2 3  
7 3  H B  2 4  
7 3  H 8 2 5  
7 3  H B 2 6  
7 3  H B 2 7 
73 H B 2 8 
73 H B  2 9  
7 3  H B  3 0  
7 3  H B  3 1  
7 3  H B  3 2  
7 3  H B  3 3  
73 HB  3 4  
7 3  HB  3 5  
7 3  HB  3 6  
7 3  H B 3 7 
7 3  H B 3 8  
7 3  H B  3 9  
7 3  H B 4 0  
Kaart blad 7 3  
x -c o ö rd . 
1 5 4 , 0 0 0  
1 5 3 , 4 0 0  
1 5 2 , 8 5 0  
1 5 2 , 2 6 3  
1 5 1 , 6 5 0  
1 5 3 , 7 3 8  
1 5 .3 , 3 5 0  
1 5 1 , 3 0 0  
1 5 3 , 3 6 3  
1 5 2 , 2 0 0  
1 5 3 , 9 0 0  
1 5 3 , 1 0 0  
1 5 3 , 8 7 5  
1 5 3 , 6 0 0  
1 5 3 , 1 6 3  
1 5 3 , 2 2 5  
1 5 2 , 7 3 8  
1 5 3 , 1 3 8  
1 5 2 , 8 3 8  
1 5 3 , 3 3 8  
1 5 2 , 3 0 0  
1 5 4 , 0 0 0  
1 5 2 , 4 3 8  
1 5 2 , 7 2 5  
1 5 2 , 3 3 8  
1 5 1 , 8 2 5  
1 5 3 , 1 2 5  
1 5 3 , 8 2 5  
1 5 3 , 5 2 5  
1 5 3 , 6 0 0  
1 5 1 , 4 7 5 
y-c oörd . 
2 3 0 , 9 8 8 
2 3 1 , 7 7 5  
2 3 2 , 4 8 8  
2 3 3 , 3 1 3 
2 3 4 , 0 75 
2 3 0 , 2 75 
2 3 0 , 8 0 0  
2 3 4 , 5 2 5  
2 3 4 , 3 75 
2 3 4 , 5 0 0 
2 3 5 , 02 5  
2 3 1 , 1 5 0  
2 33 , 4 3 8  
2 3 3 , 2 7 5 .  
2 3 2 , 9 75 
2 3 2 , 6 1 3  
2 3 2 , 3 2 5  
2 3 2 , 1 2 5  
2 3 3 , 4 8 8  
2 3 3 , 9 5D 
2 3 3 , 7 0 0  
2 3 3 , 0 3 8  
2 3 3 , 3 75 
2 3 3 , 8 8 8  
2 3 4 , 2 3 8  
2 3 3 , 8 75 
2 3 4 , 1 8 8  
2 3 4 , 6 2 5  
2 3 1 , 1 2 5  
2 3 1 , 5 5 0  
2 3 4 '  35 0 
B o r i ng n r . 
73 H B 4 1  
7 3  H B  4 2  
7 3  H B  4 3  
7 3  H B  4 4  
7 3  H B  4 5  
7 3  H B  4 6  
7 3  H B  4 7 
73 H B  4 8  
7 3  H B  5 1  
7 3  H B  5 2  
7 3  H B  5 3  
73 H B  5 4  
7 3  H B  5 5  
7 3  D B  1 
7 3  D B  2 
7 3  D B  3 
7 3  D B  4 
7 3  D B  5 
73 D B  6 
7 3  D B  7 
7 3  D B  8 
7 3  D B  9 
7 3  D B  1 0  
7 3  5 8  1 
7 3  S B  2 
73 S B  3 
7 3  S B  4 
73 S B  5 
73 S B  6 
7 3  S B  7 
x - c o ö r d . 
1 5 2 , 5 7 5  
1 5 3 , 5 3 8  
1 5 2 , 0 2 5  
1 5 2 ' 76 3 
1 5 2 , 0 0 0  
1 5 2 ' 72 5 
1 5 3 , 6 0 0  
1 5 3 , 9 7 5 
1 5 3 , 4 0 0  
1 5 2 , 7 7 5  
1 5 3 , 6 1 3  
1 5 1 , 9 75 
1 5 1 , 1 3 8  
1 5 3 , 2 2 5  
1 5 2 , 3 0 0  
1 5 3 , 9 0 0  
1 5 3 , 2 5 0  
1 5 1 , 2 0 0  
1 5 1 , 72 5 
1 5 1 , 6 0 0  
1 5 1 , 5 6 3  
1 5 1 , 5 2 5  
1 52 , 9 75 
1 5 3 , 5 6 3  
1 5 3 , 4 0 0  
1 5 1 , 4 1 3  
1 5 1 , 9 5ll 
1 5 2 , 9 2 5  
1 5 3 , 4 75 
1 5 3 , 9 7 5 
y-c o ö r d . 
2 3 1 , 8 5D 
2 3 2 , 5 3 8  
2 3 3 , 2 8 8 
2 3 4 , 2 7 5 
2 3 4 , 2 0 0  
2 3 3 , 2 0 0  
2 3 2 , 0 5 0  
2 3 1 , 7 0 0  
2 3 4 , 6 75 
2 3 5 , 6 3 8  
2 36 '  0 13 
2 3 5 , 75 0 
23 4 ,  7 1 3  
2 3 2 , 5 6 3  
2 3 2 , 7 5 0  
2 3 2 , 6 0 0  
2 3 3 , 6 2 5  
2 3 4 , 1 75. 
2 3 3 , 4 75 
2 3 4 , 0 75 
2 3 4 , 0 6 3  
2 3 4 , 0 3 8  
2 3 L , 3 1.3  
2 3 4 , 1 3 8  
2 3 4 , 3 1 3  
2 3 3  ' 6 75 .. 
2 3 2 , 6 6 3  
2 :3 1 , 4 0 0  
2 3 0 , 6 5 0  
2 2 9 , 1 0 0  
B o r i ng nr . 
74 H B  1 2 6  
7 4  H B  1 2 8  
7 4  H B  1 3 0  
7 4  H B  1 3 1  
7 4  H B  1 3 2  
7 4  H B  1 3 3  
7 4  H B  1 3 4  
7 4  H B  1 3 6  
7 4  H B  1 3 7 
74 H B  1 3 8 
74 H B  1 3 9  
74 H B  1 4 0  
74 H B  1 4 1  
7 4  H B  1 42 
74 H B  1 4 3  
7 4  H B  1 4 4  
74 H B  1 4 5 
74 H B  1 4 6  
7 4  H B  1 4 7  
7 4  H B  1 4 8  
7 4  H B  1 4 9  
74 H B  1 5 0  
74 H B  1 5 1  
7 4  H B  1 5 2  
7 4  H B  1 5 3  
7 4  H B  1 5 4  
74 H B  1 5 5  
7 4  H B  1 5 6  
7 4  H B  1 5 7 
74 H B  1 5 8  
7 4  H B  1 5 9  
7 4  H B  1 6 0  
Kaartblad 7 4  
x -c o ö r d . 
1 56 , 4 1 3  
1 5 5 , 5 75 
1 5 5 , 52 5  
1 5 5 , 8 75 
1 5 4 , 1 8 8 
1 5 4 , 4 5 0  
1 5 4 , 8 7 5  
1 5 4 , 76 3 
1 5 4 , 3 5 0  
1 5 5 , 1 1 3  
1 5 5 , 2 8 8 
1 5 6 , 0 5 0  
1 5 4 , 1 3 8  
1 5 5 , 4 5 0  
1 5 4 , 6 6 3  
1 5 6 , 0 8 8  
1 5 5 , 2 0 0  
1 5 5 , 4 5 0  
1 5 5 , 0 5 0  
1 5 5 , 0 75 
1 5 4 , 3 5 0  
1 5 5 , 8 75 
1 5 4 ,  7 7 5  
1 5 5 , 6 5 0  
1 5 5 ' 3 1 3  
1 5 5 , 8 1 3  
1 5 5 , 5 75 
1 5 5 , 0 5.0 
1 5 4 , 5 2 5  
1 5 4 , 1 8 8  
1 5 4 , 5 5 0  
1 5 4 , 8 0 0  
y - c  oörd . 
2 3 3 ' 7 7 5  
2 3 3 , 8 5 0  
2 3 3 , 0 2. 5  
2 3 2 , 5 75 
2 2 9 , 7 8 8  
2 2 9 , 3 0 0  
2 2 8 , 8 5 0  
2 3 2 , 6 2 5  
2 3 0 , 0 5 0  
2 3 0 , 5 75 
2 2 9 , 2 6 3  
2 2 9 , 0 6 3  
2.3 0 '  1 1 3  
2 3 0 , 1 0 0  
2 3 0 , 2 1 3  
2 2 9 , 0 2 5  
2 3 0 , 4 0 0  
2 3 3 , 3 5 0  
2 3 3 , 9 75 
2 3 4 , 3 5 0  
2 3 3 , 2 8 8  
2 2 9 , 3 2 5  
2 3 0 , 5 6 3  
2. 3 0 , 0 5 0  
2 2 9 , 0 1 3  
2 3 2 , 75 0 
2 3 2 , 4 2 5  
2 3 2 , 5 3 8  
2 3 3 , 0 5 0  
2 2 9 , 0 5 0  
2 3 0 , 9 1 3  
2 2 9 , 3 75 
B o r i ng nr . 
74 H B  1 6 1  
7 4  H B  1 6 2.  
7 4  H B  1 6 3  
7 4  H B  1 6 4  
7 4  H B  1 6 5  
7 4  H B  1 6 6  
74 H B  1 6 7 
74 H B  1 6 8 
74 H B  1 6 .9  
74 H B  1 7 0 
7 4  H B  1 7 1 
74 H B  1 72 
74 H B  1 7 3 
74 H B  1 74 
74 H B  1 75 
74 H B  1 76 
7 4 H B 1 7 7  
7 4  H B  1 7 8 
7 4  H B  1 79 
74 H B  l B O  
7 4  H B  1 8 1  
7 4  H B  1 82 
74 H B  1 8 3  
7 4  H B  1 8 4 
74 H B  1 8 5 
74 H B  1 8 6 
74 H B  1 8 7  
74 H B  2 0 0 
74 H B  2 0 1  
7 4  H B  2 0 2 
74 H B  2 0 3 
74 H B  2 0 4  
x - c o B r d . 
1 5 4 , 5.8 8 
1 5 4 , 6 1 3  
1 5 6 , 1 3 8  
1 5 5 , 9 5 0  
1 5 5 , 4 75 
1 5 6 , 5 5 0  
1 5 4 , 5 8 8  
1 5 4 , 2 75 
1 5 4 , 9 8 8 
1 5 5 , 5 .1.3 
1 5 6 , 6 7 5 
1 5 5 , 1 6 3  
1 5 5 , 0 3 8  
1 5 5 , 4 75 
1 5 4 , 6 8 8 
1 5 4 , 4 3 8  
1 5 4 , 9 5 0  
1 5 5 , 0 1 3  
1 5 5 , 5 7 5 
1 5 4 , 4 1 3  
1 5 4 , 0 75 
1 5 4 , 0 3 8  
1 5 4 , 3 0 0  
1 5 6 , 0 5 0  
1 5 4 , 1 0 0  
1 5 6 , 4 5 0  
1 5 4 , 2.0 0  
1 5 5 , 9 3 8  
1 5 4 , 7 2 5  
1 5 7 , 0 0 0  
1 5 6 , 7 0 0  
1 5 5 , 2 5 0  
y-c o ö r d . 
2 2 8 , 8 5 0  
2 .2  8 '  4 7 5  
2 3 2 , 9 1 3  
2 3 4 , 1 2 5  
2 3 4 , 2 5 0  
2 3 2 , 6 8 8  
2 3 2 , 4 7 5  
2 3 2 , 3 2 5  
2.3 1 , 9 2 5  
2 3 1 , 1 2 5  
2 3 3 , 1 8 8  
2 2 9 , 4 5 0  
2 2 5 ., 8 8 8  
2 3 2 , 1 0 0  
2 3 3 , 72 5  
2 3 2 , 0 51) 
2 3 0 , 9 2. 5  
2. 3 1 , 3 8 8  
2 3 1 , 4 7 5  
2. 3 1 , 4 5 0  
2._3 1 ,  8 7 5  
2. 3 2 , 5 75. 
2 3 2 , 82 5 
2 3 3 , 2 3 8  
2 3 0 , 8 75 
2 3 4 , 0 0 0  
2 3 4 , 6 75 
2 3 1 , 3 0 0  
2 3 4 , 9 6 3  
2 3 2 , 8 0 0  
2 � 4 , 3 2 5  
2 3 5 , 4 7 5  
B o r i ng nr . 
74 D B  1 
74 D B  2 
74 D B  3 
74 D B  4 
74 D B  5 
74 DB 6 
74 D B  7 
74 D B  8 
74 D B  9 
7 4  D B  1 0  
7 4  D B  1 1  
74 DB 12 
74 D B  1 3  
74 S B  1 
7 4  S B  2 
74 S B  3 
74 S B  4 
74 S B  5 
x-c o ö rd . y-c o ö rd . 
1 5 4 , 6 2 5  2 2 9 , 6 75 
1 5 5 , 1 5 0  2 3 0 , 1 75 
1 5 5 ' 35.0 2 3 0 , 8 1 3  
1 5 4 , 4 0 0  2 3 0 , 5 2 5  
1 5 4 , 02.5 2 3 1 , 5 5 0  
1 5 5 , 6 2 5  2 3 2 , 9 3 8  
1 5 6 , 3 0 0  2 33 , 5 75 
1 5 4 , 2 75 2 3 3 '  5 75 
1 5 4 , 02 5  2 34 , 3 3 8  
1 5 5 ' 7 1 3  2 31 , 72.5 
1 5 4 , 9 0 0  2 2 9 , 7 2 5  
1 5 4 , 9 2 5  2 2 9 , 6 8 8  
1 5 4 , 9 5 0  2 2 9 , 6 5 0  
1 5 4 , 0 2 5  2 3 3 , 72 5 
1 5 4 , 1 75 2 3 1 , 3 5 0  
1 5 4 , 1 8 8  2 2 9 , 9 5 0  
1 5 5 , 2 2 5  2 2 8 , 6.88 
1 5 4 , 9 5 0  2 2 9 , 6 75 
2 .  P e i l la t t e n  
K a a r t b lad 73 
- - - - - - - - - - - -
P e i l l a t  n r . x -c o ti r d . y-c o ä r d . 
73 P1 1 5 3 , 5 3 8  2 3 3 , 72 5 
73 P2 1 5 3 , 4 0 0  2.3 2 , 5 8 8  
73 P 3  1 5 3 , 8 8 8  2 3 2 , 6 75 
73 P 4  1 5 4 , 0 0 0  2 3 1 ' 7 2 5  
K aa r t b l a d  74 
- - - - - - - - - - - -
74 P l  1 5 4 , 1 3 8  2 3 0 , 1 1.3 
74 P2 1 5 4 , 0 3 8  2 33 , 1 0 0  
74 P 3  1 5 4 , 9 75 2 3 2 , 4 75 
74 P 4  1 5 5 , 0 2 5  2 33 , 6 0 0  
7 4  P S  1 5 4 , 6 5 0  2 3 2 , 400 
74 P6 1 5 4 , 3 5 0  2 32., 3 5 0  
74 P 7  l 5 5 , 3 l 3  2 2 9 , 2 5 0  
B .  WATERPAS SING 
1 .  P i äz ometers  ·---=···=--
Kaartb lad 7 3  
- - - - - - - - - - - -
P i ä z ome ter  n r . P e i l  T . A . W . (i n m )  P i ä z o m e t e r  n r . Pei l  T . A . W .  (i n m )  
73 V B  1 f 2 5 , 72 73  H 8  2 4  F 2 2 , 4 8 
1\l V  25 , 72 IYI V  2 2 , 5 5 
73  V B  2 F 22 , 53 73 H B  2 5  F l  2 2 , 5 9 
iYI V  22 , 5 3 F 2  2 2 , 5 4 
73  V B  3 F 23 , 6 2 IYI V  2 2 ' 7 1  
IYI V  2 3 , 62 73  H 8  26 F 2 0 , 9  7 
73 V B  4 F 2 0 , 52 IYI V  2 1 , 02 
IYI V  2 0 , 52 7 3  H 8  2.7 F 2 0 , 6 9 
73 V B  5 F 2 2 , 34 IYI V  2 0 , 81 
IYI V  2 2 , 34 7 3  H 8  2 8  F 1  2 1 , 85 
73 H 8 1 5  F 2 3 , 12 f2 2 1 , 9 1  
IYI V  23 , 2 1  IYI V  2 1 , 9 9 
73 H 8  16 F 26 , 1 8 73  H 8 2 9 F 1  2 1 , 6 7  
IYI V  26 , 14 f2 2 1 '  72 
73 H 8  1 7  F 19 , 04 IYI V  2 1 , 7 8  
IYI V  19 , 0 3 73  H 8  3 0  F 1  2 1 , 9 2 
73 H 8  1 8  F 1  19 , 1 3 F2 2 1 , 9 8 
F2 19 , 1 8 IYI V  2 2 , 06 
IYI V  19 , 15 7 3  H 8  3 1  F 1  2 0 , 74 
73  H B  1 9  F 1  22 , 05 F2 2 0 , 7 7  
F2 2 2 , 04 IYJ V  2 0 , 83 
IYI V  2 1 , 7 7 73  H 8  32  F1  2 0 , 3 0 
73 H B  2 0  F 16 ' 79 F2 2 0 , 44 
m v  16 ' 76 m v  2 0 , 4 1 
73 H B  2 1  F 1  2 3 , 79 7 3  H 8  33  F 1  2 3 , 2 2 
F2 2 3 , 82 F2 2 3 , 2 8 
IYI V  2 3 , 77 IYI V  2 3 , 3 5 
73  H 8 22  F 1  2 1 , 2 3 7 3  H 8  34 F 1  2 3 , 6 8  
F2 2 1 , 2 4  F2 2 3 , 70 "  
m v  2 1 , 36 m v  2 3 , 83 
7 3  H 8  2 3  F 1  2 1 , 43 7 3  H B  3 5 F l  2 1 , 96 
F2  2 1 , 3 8  F2 2 1 , 89 
IYl V  2 1 , 44 IYI V  2 2 , 04 
Piëz ometer  nr . P eil  T . A . W .  (i n m )  Piëz ometer n r . P eil  T . A . W .  (in m )  
7 3  H B  36 Fl 23 , 3 0 7 3  H B  4 8  F 2 7 , 0 1 
F2 23 , 1 7  lYl V 2 7 , 1 7  
!Yl V  2 3 , 40 7 3  H B 51  F l  1 7 '  7 2  
73  H B  3 7  F l  17 , 3 7  F2  1 7 '  6 5 
F2 1 7 , 44 IYJ V  1 7 , 85 
!Yl V  1 7 , 5 8 73 H B  52 F 16 , 89 
73 H B  3 8  F l  2 5 , 59 !Yl V  1 7 , 0 1 
F2 2 5 , 6 1  73 H B  5 3  F 1 5 , 0 5 
IYJ V  2 5 , 74 !Yl V  1 5 , 1 5 
73 H B  39 F 24 , 8 0 73 H B  54  F1  1 7 , 2 8  
IYJ V  2 4 , 89 F2 1 7 , 3 1  
73 H B  40  F 2 3 , 2 3 !Yl V  1 7 , 3 9 
m v  2 3 ' 29 73  H B  5 5  F 1  1 7 , 9 5 
73 H B  41 F 1  2 1 , 6 4  F2 1 7 , 9 2 
F2 2 1 , 6 8  !Yl V  1 8 , 06 
IYI V  2 1 , 7 8 73  D B  1 F 1  22 , 72 
73 H B  42 F1  22 , 6D F2 22 ' 75 
F2 22 , 6 2 F 3  22 , 74 
lll V 22 , 6 4  F 4  22 , 73 
73  H B 4 3  F l  19 , 9 5  IYJ V  22 , 9 4  
F2 19 , 99 73  D B  2 F 1  2 3 , 16 
IYJV 2 0 , 0 7  F 2  2 3 , 16 
73  H B  44 F 1  22 , 78 !Yl V 2 3 , 31 
F2  2 2 , 78 7 3  D B  3 F 1  22 , 4 7  
IYJ V  22 , 9 4  F 2  2 2 , 4 7  
73 H B  45  Fl  2 8 , 7 7 F 3  22 , 45 
F2 22 , 75 I)] V 22 , 6 2 
IYJ V  2 2 , 8 1  73  D B  4 F l  2 1 , 3 7  
73 H B 46 F 1  20 , 72 F2 2 1 , 3 7  
F2 2 0 , 6 6 F 3  2 1 , 3 7  
IYI V  2 0 , 8 3 IYIV  2 1 , 49 
73 H B 4 7 F1  22 , 6 2 73  D B  5 Fl  22 , 6 0  
F2 22 , 5 8  F2 22 , 6 0 
IYI V  22 ' 76  F3  22 , 5 5 
m v  22 ' 77  
Piëz ome ter n r . Peil  T .A . W . (i n  m )  PH!z ometer  n r . P e i l  T .A . W . (i n  m ) 
73  D B  6 Fl  20 , 5 8  73  S B  6 F l  2 9 , 8 7 
F2 20 , 59 F 2  2 9 , 76 
F 3  2 0 , 5 8  IYl V  2 9 , 9 9 
IYl V  2 0 , 7 7  73 S B  7 F l  24 , 42 
73  D B  7 F l  2 2 , 3 7 F 2  2 4 , 4 0 
F2 22 , 3 7  IYl V 2 4 , 4 3 
IYl V  22 , 5 8  
- - - - - - - - - - - -
73  D B  8 Fl  22 , 0 5 
F2  22 , 0 7 Kaa r t blad 74 
- - - - - - - - - - - -
F 3  2 2  ' 06. 
F4 22 , 06 P i�z ometer  n r . P e i l  T . A . W .  (i n  m ) 
IYl V  22 , 26 74 H B  126 F1 19 , 9 9 
7 3  D B  9 F 1  22 , 2 3  F2 2 0 , 4 0 
F2  22 , 2 3  IYI V  2 0 , 16 
F 3  22 , 2 3  74 H B  1 2 8  F 2 0 , 5 8  
F4  22 , 2 3  IYl V  2 0 ,  86 
IYI V  22 , 34 74 H B  1 30 F 2 0 , 16 
73  D B  10  Fl  2 3 , 6 8  IYl V  20 , 2 7  
F2 2 3 , 6 6  7 4  H B  1 3 1  F 2 0 , 7 7 
IYI V  2 3 , 78  IYl V  2 0 , 39 
73 S B  1 Fl  22 , 00 74 H B  132  F l  25 ' 1 1  
F 2  2 1  ' 9  8 F2  25., 52  
m v  2 1 , 9 5 IYl V  2 5 , 06 
73  S B  2 F 1  19 , 83 74 H B  133  Fl  25 , 6 0  
F 2  19 , 83 F 2  2 5 , 56 
fYI V 19 , 89 m v  2 5 , 30 
73 s B 3 F 1  2 1  , g o  7 4  H B  1 34 F 2 4 , 14 
F2  2 1 , 7 7 IYl V  24 , 00  
ill V 2 1 , 9 1  74 H B  1 36 F 2 1 , 1 3 
73  5 B 4 F 1  22 , 2  7 IYl V  2 1 , 14 
F2  22 , 2 3  74 H B  1 3 7  F l  24 , 16 
IYl V  22 , 34 F2  2 4 ,  1•7 
7 3  5 B  5 F 1  2 3 , 5 1 IYl V 24 , 06 
F2  2 .3 , 5ó 74 H B  1 3 8  F 2 1 , 8 8 
IYl V  2 3 , 52 IYI V  2 1 , 9 9 
PH!z ometer  nr . P eil  T . A . W . (in  m )  P iMz ometer nr . P e i l  T . A . W .  (in m )  
74 H B  139  f 2 3 ' 83 74 H B  152 fl 2 2 , 8 7 
IYJ V 2 3 , 83 f2 2 2 , 92 
74 H B  140  f l  2 5 , 43 IYI V  2 2 , 9 9 
f2 25 , 5 5 74 H B  153  F 2 4 '  36._ 
IYJ V 25 , 52 IYI V  2 4 , 52 
74 H B  141  F1  24 , 4 1 74 H B  154 fl  2 0 , 3 8 
F2  2 4 , 3 7 F2 2 0 , 4 0 
IYI V 2 3 , 40 IYI V  20 , 5 1  
74 H B  142 fl  2 3 , 75 74 H B  155  F1  2 0 , 4 1 
F2 2 3 , 7 8 F2 2 0 , 3 8 
IYJ V 2 3 , 74 IYI V  2 0 , 5 0 
74 H B  1 4 3  F l  2 3 , 9 2 74 H B  156 F1  2 0 ' 76 
F2  2 3 , 9 1  F2  2 0 , 72 
m v  2 3 , 6 4  m v  2 0 , 86 
74 H B  144 F1  25 , 5 3 74 H B  1 5 7  F l  2 0 , 75 
F2  2 5 , 52 F2 2 0 , 74 
m v  2 5 , 6 8  IYI V  2 0 ' 85 
74 H B  145  f 2 3 , 3 4 74 H B  1 5 8  F 24 , 23 
IYI V  2 3 , 5 7  IYI V 2 3 , 43 
74 H B  146 F1 19 , 8 8 74 H B  159  F l  24 ' 95 .  
F2 19 , 8 8 F2 2 4 , 94  
m v  2 0 , 0 1 IYI V  2 5 , 05 
74 H B  147  Fl  1 8 ,  à6  74 H B  16..0 F 2 4 , 41 
F2 1 8 , 9 1  IYI V 2 4 , 56 
IYI V 19 , 0 1 74 H B  16 1 F 2 3 , 48 
74 H B  148  F l  1 7 , 9 3  IYI V  2 3 , 04 
IYI V 1 8 , 04 74 H B  162  F 22 , 2 0 
74 H B  149  F1  2 0 , 9 0  IYI V  22 , 2 8 
F2  20 , 86 74 H B  16 3 f 1  2 2 , 81 
IYI V 2 1 , 03 F2  2 2 , 78 
74 H B  l5D  f 1  2 4 , 96 IYI V 2 2 , 5 0 
F2 25 , 0 7  74  H B  164 F 1 8 , 14 
IYI V  25 , 14 IYI V 1 8 , 14 
74 H B  1 5 1  F 24 , 4 1 74  H B  16 5 F 1 7 , 6  3 
IYI V  2 4 , 5 7 IYI V 1 7 '  6 3  
Piäz ometer nr . P e i l  T . A . W .  {in m )  Pi ëz ometer  nr . P e i l  T . A . W .  (in  m ) 
74 H B  166  F1  2 0 , 9 8  7 4  H B  1 78 F l  2 3 , 12 
F2 2 1 , 0 7 F2  2 3 , 2 0 
mv 2 1 , 14 m v  2 3 , 3 3 
74 H B  16 7 F 2 1 , 3 1  74 H B  1 79 F l  2 2 , 4 7 
mv 2 1 '  35 f2  22 , 3 8  
74 H B  16 8 f 22 , 52 f3  22 , 5 0 
mv 22 , 56 mv 22 , 56 
74 H B  169  F1  2 1 , 65 74  H B  1 80 f 1  2 4 , 15 
f2 2 1 , 6 5  F2 2 4 , 0 7 
mv 21 , 65 mv 2 4 , 2 0  
7 4  H B  1 70 F 1  20 , 62 74 H B  1 81 f 1  2 4 , 10 
f2 20 , 5 8  f2 2 4 , 1 8 
m v  2 0 , 6 8  m v  2 4 , 2 1 
74 H B  1 71 F l  19 , 50 74 H B  1 82 f1  22 , 11 
f2 19 , 54 f2 22 , 13 
mv 19 , 59 m v  22 , 21 
74 HB 1 72 F l  2 3 , 84 74 H B  1 83 f 1  2 0 , 9 1  
mv 2 3 , 9 5  f2 20 , 9 5  
74 H B  1 73 f 1  24 , 53 mv 2 1 , 06 
f2 24 , 5 8 74 H B  1 84 f1  22 , 2 2 
m v  24 , 6 8  F2 2 2 , 2 8  
74 H B  1 74 f1  2 1 , 70  m v  2 2 , 2 9 
F2 2 1 , 81 74 H B  1 85 n 2 5 , 9 8  
mv 2 1 , 9 0 f2 26 , 0 8 
74 H B  1 75 f 1  2 0 , 6 2 m v  2fi., 12 
f2  2 0 , 69 74  H B  1 86 f1  1 7 , 5 4 
mv 2 0 , 81 f2 1 7 , 59 
74 H B  1 76 f1  2 3 , 2 5  m v  1 7 , 6 4 
f2 23 , 2 7  7 4  H B  1 87 fl  1 7 , 12 
mv 2 3 , 40 f2 1 7 , 00 
74 H B  1 7 7  f 1  2 3 , 71 m v  1 7 , 2 7  
f2 23 , 81 74 H B  2 0 0  f 2 0 , 32 
m v  23 , 8 7 m v  2 0 , 44 
P U z o m e t e r  n r . Pe i l  T . A . W . (i n  m) P i ä z o m e t e r  n r . P e i l  T . A . W .  (i n  m )  
74 H B  201  f 16 , 9 3 74 D B  7 f 1  19 , 80 
M V  16 , 9 7  f2  19 , 78  
74 H B  202  f l  1 7 , 80 m v  19 , 9 5  
f2 1 7 , 81  74 D B  8 f l  22 , 1 7 
f3 1 7 , 8 8  f2 22 , 1 7 
m v  1 7 , 9 6 f3 22 , 1 7 
74 H B  203 f1  16 , 3 7  M V  22 , 2 7  
f2 16 , 3 5 74 D B  9 f 1  1 8 '  5 8  
MV 16 ' 45 f2 1 8 , 5 7 
74 H B  2 04 fl  1 7 '  72  f3 1 8 , 5 7  
f2 1 7 '  76 f4 1 8 , 5 8  
MV 1 7 , 88  M V  1 8 , 6 8  
74 D B  1 f l  26 , 46 74 D B  10 fl  22 , 00 
f2 26 , 45 f2 22 , 01 
m v  2 6 , 6 1  f3 2 2 , 0 1 
7 4  D B  2 f1  2 4 , 2 5 f4  22 , 00 
f2 24 , 2 3 m v  22 , 12 
m v  24 , 43 74 D B  1 1  f 1  25 , 32 
74 D B  3 f l  23 , 32 f2 2 5 , 15 
f2 23 , 3 1 M V  25 , 45 
f3 2 3 , 31 74  D B  12  f l 2 5 , 10 
m v  23 , 49 f2  2 5 , 10 
74 D B  4 f 1  24 , 36 f3 25 , 10 
f2  2 4 , 39 f4 25 , 09 
f3  2 4 , 3 8  M V  25  ' 2.5. 
m v  24 , 49 74 D B  1 3  fl  25 , 4 7 
74 D B  5 f1  25 , 19 f2  25 , 46 
f 2. 25 , 19 f3 25 , 49 
mv 2 5 , 33 f4  25 , 5 0 
74 D B  6 f1  20 , 1 1 m v  25 , 73 
f2 2 0 , 1 1  74 S B  1 f 2 1 , 5 7 
f3 2 0 , 10 m v  21 , 6 6  
mv 2 0,  2.5 
P H ! z o m e t e r  nr . P e i l  T . A . W . {in m )  
7 4  S.B 2 F l  2.4 ' 7 3  
f 2  2.4 ' 73 
Mil 2 4 , 8 1  
74 SB 3 f l  2 4 , 2 2 
F2 2 4 , 2.2 
m v  2 4 , 2.8 
74 5 8  4 F 2 4 , 2 5 
m v  2 4 , 3 4 
74 5.8 5 F 25 , 4 3 
m v  2 5 , 6 0  
2 . •  P e i 1 1a.tten ==- - --·--= 
l<aa r t t;llad 73 
- - - - - - - - - - - -
P e i l la t  n r . P e i l  T . A . W . (i n m )  
73 P 1  2 1 , 4 7  
73 P2 2 2 , 9 2 
73 P3 2 1 , 4 0 
7 3  P4 2 7 , 5 0 
K a a r t blad 74 
- - - - - - - - - - - -
74 P l  2 4 , 2 1  
7 4  P2 2 0 , 76 
7 4  P 3  2 0 , 9 1 
74 P4 2 0 , 16 
7 4  P5 2 1 , 2 5 
74 P6 
74 P 7  2 3 , 9 6 
AANHANGSEL 3 
DETAILPLANS 
I n  dit aanhangse l  z i j n  de deta i lplans van de bori ngen 
opgenomen . 
De aanduidingen F 1 , F2 , en z . W1 J zen op de pië z ometers 
die in de boorgaten werden geplaatst . Hoe hoger het nummer ,  hoe 
ondieper de f i lter van de piëzometer z ich bevindt ( c fr . Boorbe­
schr i j vingen ) . 
Er werden zovee l  moge l i j k  gemakk e l i j k  herkenbare e n  
b l i j vende herkenningspunten ge zocht , a lhoewel d i t  in de He ide n iet 
a lt i j d  mogel i j k  was . 
Deze detai lplans laten toe de pië zometers , die zowe l 
wegens ekologi sche redenen als om beschadiging te voorkomen onder 
het maaive ld werden afgewerkt , terug te vinden . 
L EGENDE 
Gra cht 
Pri k k eldraad 
I I I I I I I I I 
Prik l<eldraad + Wei depale n  
e Berk 
� Beu k 
® Den 
® E i k 
8 Kas tanjeboo m  
E9 Wi lg 
@ Loo fboom 
73  H B  21/F1-F2 
. 



















A , A O  
Zandweg 
Heide 
73 H8 23/ F1-F2 
Laag dennenhout Heide 
�---- - - !i . �  '!!I:.. - ----....J-' 
Gras+ Heide 
73 H 8 24/ F1-F2 
Dennenbos 
() 











- -�2.4- - - - - - - - -
I 
I 
73 H B  25/ F1- F2 
Dennenbos + berken 
Heide - gras - jonge bomen 









73 H B  27 
7 3 H B 2 8 I F 1- F 2 
2 a !- rr : 
A, � o, 6 A, o 
Heide 




73 H 8 29/Fl - F2_ 
o:\S' 1�.s' l 
i' 1' •( + -t - - -1>- -1<-1 I 
I I 1 
Heide 
V- -- .  L � 
R. 2 9 ,;<:.' ---.!.;�' ---- - - - - - - -�+--�-�-----�----- - - - - - - - -------
---------- - - - - - - - ----
Heide 
7 3  HB 30/ F1- F2 
Weide Weide 
---l------4--�------ -,io<-1----+--+---+------ - - - - - I  
------ -�-+-------- - - - - - - - - - - -----
--------+------ - - - - - - - - - ---










,..,. _ _  - -�JL�J:L:::.)�Q:.__ _____ _ _  - - - - - -------:>t<-
Dennen 
5 6 1Yfl., o,&o 
Berken 
7 3  H B  31 / F 1- F2 
Ven 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------
Heide 
7 3  H B  32 / Fl - F2 
Dennenbos 
--- -- - - - -.... 
- - - �  I 
I 
I f.lt ,.. In I \.'�o I " ,  
I " "  - -,.� 
1 i32 �.�o I I 
-- - - - - - - ---+---+--r-----------�-h---,,....._ 
- - - - ----:>. _ _ _ _ _ _ _ _ � : 1 2 ,t�o -----J&· I I • -- · -- . --L .  L � - 'G.41i' >I - - - - �_.2-J�- 1 ,80 ...... 
_ _ __ _ _... 
Dennenbos 
,,, !b 
7 3 H B  3 3 /  F1- F2  
Weide 
Dennenbomen 
Dennenbos + enkele eiken 
7 3  H B  34 / F1 - F 2 
1 
....__ _ - - - - - - ---- - - - - - - - - - -------------
Dennenbos met JOnge eiken 
I 
__. I  
- -®  3 4  
-1- - ·-· - - -
1 l I 
J' .. k � .,óO:t.s 

































't1 S o  
1::1 . .  
- - - - - - - - -1--
Dennenbos 
/ 1 1 o o  1/ / / 




7 3  HB 38 / F 1 - F2 
Dennenbos 
: � I . � .  










7 3  HB 39 
Buntgras 
Heide 
Dennenst ruiken � 10 ..f<---'----�-----,� 
Dennenbos 









) : �6)�0 : : Dennenbos I I 
iL. !lt-.- � ( "'� J 
� . -
t 1t 
-.., A, AO 
· . ..., " 0  
�.A S '3) _ 


























7 3  HB 4 2 / F 1 - F2 
e Buntgras e � 9 e 
e �"4 2 e e Jonge berken 
'1- - Dennenstruiken P. · 
: 5'. 80 d . - - - - 1 - - - - - - - - - - - -1 - - -
Buntgras 
7 3  H B  4 3 / F l - F2 
. . lt&lO 
+-
Weide 
••• •Ie i ji u. ,,, i 
Weide 













7 3  H B 4 5 /  F 1 - F2 
� Weide 
� 
7 3 H B  L. 6 / F 1 - F 2  
Weide 
..1.. 
•, .t ,to •, ., ., 
5'1to 
�9 mt J. ' Dennenbos 
I t 1 1  L,___ --
' 6 t��,&o '+ ' 0/.0 .- - -0 
L_ 
Weide 
7 3  H B  4 7 /  F 1 - F 2  
Duinen + Heide 
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